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E P I T O M E 
DE LA VIDA 
DEL VEN. PADRE 
LUIS DE LA PUENTE. 
CAPITULO PRIMERO. 
fu nacimiento > tducacioñ > y 
entrada en la Comfañia, 
I . < B ^ ' Í'Í'Í 
iLVcnéráblc Padre Lui i 
de la Puente, Efpejo 
de Santidad, y Doc* 
tor efclarecido de k 
mas elevada perfec-
ción 5 nació en la bío-
feiiífslma Ciudad d§ Valladolid el 
ana 
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año de 1554. obedeciendo Efpaña 
al Invidifsimo Emperador Carlos V. 
y la Compañia de Jcsns á fa pri-
mer Fundador, y Glorioíirsimo Pa-
triarca San Ignacio de Loyola. Sus 
padres 5 además de la Nobleza de 
fu fangre, le hicieron heredero de 
fus virtudes, las quales eftamparon 
de tal fuerte en quatro hijos, que 
les dio el Cielo 3 que todos fe de-
dicaron al culto de fu Dios en la 
profefsion Religiofa : dos en la Sa-
grada Familia de Predicadores , don-
de refplandecieron lingularmente en 
famidad , y dodrina :; una hermana 
tomo el Velo de la mifma Orden, 
y nueftro Luis figuió el Eftandarte 
de Jesús en fu Compañia. Dcfde fu 
niñez manifeftó Dios ? que le havia 
elegido para una heroyea fantidad; 
y afsi, en medio de fu vivo , y def-
pierto natural 3 le concedió tal aver-
íion á las travefuras pueriles 5 que 
fus coftumbres dcfmentian fus años; 
poi> 
del V. P* Luis de ¡a Puente. 3 
porque nunca pareció niño en fus 
coftumbres. Retiiabáfe fr^uente-
menre de la cónverfacion humana 
para tratar con fu Dios, y le halla-
ban muchas veces en lo mas efeon-
dido de fu cafa 3 logrando las dulzu-
ras de fu efjjiritu , y experimentando 
en fu entendimiento las primeras 
centellas de aquella luz 3 que def-
pues tan copiofamente le havia de 
iluftrar. Afícionófe tanto defde aque-
lla edad al trato con Dios , qué pre-
venía los dias para gozar de fu pre* 
fencia; y 3 dejando el lecho antes de 
amanecer 3 fe veftía con mucho re» 
cato , por nb fer fentido, y fe entra-
ba en el Oratorio de fu cafa 5 adon-
de puefto de rodillas velaba, y me-
ditaba 3 mientras los demás defean-
faban, ydormian. De aqui le faca-
ba la obligación de oir Miíía, á que 
afsiftia muy de mañana en el Con-
vento de San Pablo , fin que los r i -
gores del tiempo le hicieren jamás 
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difpeilfar en efta conftante, y quo-
tidiana devoción. 
^ Los fentimíentos \ qüe Dios le 
comunicaba en bl- retiro ,* fe mani-
feftaban en Tús acciones 5 y pala-
bras 3 refplandeciendo en todas ellas 
grande módeftia, y compoftura , poí^ 
lo qual guílabá mocho de c'onverfa-
dones fantas 5 y aborrecía íbbre ma-
nera las défembüekas , y libres. Af-
fiftia al Hofpital ^ que llaman dé 
Erguevá , donde fervia , y miniftra-
ba la comidá á los enfermos 3 con-
folandoles con la fuavidad de fus 
palabras , diñadas de la compafsion, 
y caridad, con qúe defeaba la falud 
de fas cuerpos 5 y el apróvecha-
miento de fus almas, y afsi de eftas 
acciones 3 como de las mortifícacio-
nes 5 y penitencias 3 con que yá en-
tonces fe añigia 3 reconocían todos, 
que en aquel niño iba Dios fabri-
cando un iluílte Santo, adivinando 
la grandeza del edificio, por lá fír* 
me-
del V, P. Luis de la Puente* % 
mera , y prccioíidad del flindaiiicn~ 
to. Como la virtud es íícl corapañb» 
ra del cítudió, fiicrón íus progreíToí 
en las letras corrcfpondientes á loít 
de lu virtud : afsi, haviendó apren-
dido los primero^ rudimentos , dio 
principio á la Gramática 5 y la aca-
bó pcrfeéhmente en año y medio, 
íupliehdó fu viveza 9 y aplicación 
las dilaciones del tiempo. Continuó 
deípues fus Eíludios Mayores de 
Philofophla en lá Univerfídad de 
Valladoliden íá qual havia tam-
bién ájpréndido Latinidad ; y defpnes 
fe di5 á la Sagrada Thcológiá , oyen-
do á los Maeñros de Santó Domin-
go en fu tolcgio de San Gregorio; 
y afsiffiendo también ál de San Am-
brofío, en que ya rerplandecian Va-
rones , y Maeftros eminentes de 
nueftra Compañia. En eftas tareas 
proíiguio hafta los diez y nueve años 
de fu edád 5 íin defeuidarfe en los 
«gercicio's áe Virtud , y fin que na-
die 
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die 1c advirtieííe ociofo, fino dedi-
cado íicmpre , 6 a los empleos de las 
letras, 6 á los de lu piedad 3 y de-
vocioñ; 
3 De efta fuerte le difpüíb Dios, 
para ique oyeííe fu voz 5y le íiguief-
fe en la Compañia ; á la qual fe afi-
cionó , por haver admirado mucho 
la modeftia, y compoílura del Pa-
dre Francifco Suarez, Dodor Exi-
mio de nueftra Compañia , el qual 
empezaba entonces á rcrplandecer 
como un Sol clarifsimo de fabidu-
ría , y arrebataba los ojos de nueftro 
Luis, no menos, que con la luz de 
fu doctrina, en que ninguno 1c igua-
laba, con la humildad , y circunf-
peccion en fus palabras, y exerci-
cios literarios, en que entre los de-
más Maeftros fobrefalia. La eloquen-
cia muda de cíle Predicador , y la 
viva voz del iníigne Martyr deChrif-
to el Padre Martin Gutiérrez , que 
entonces predicaba en Valladolid, 
fue- , 
r del F l P* Luis de la Puente* f 
fueron los inftrumemos por quienes 
comunicó Dios fu vocación á nuef-r 
tro Luis, con firmando lo que por 
ellos le decia con fuertes impülfos, 
c infpiraciones , que en fu oración, 
y retiro le comunicaba. 
4 No tuvo mucho , que bata-
llar el defengaño en el corazón de 
Luis, para defaílrle del mundo ; por-
que fu inclinación le llamaba ai re-
tiro de la Religión ; pero el elegir 
qual havia de fcr le traía muy du-
dofo , y perplexo., Amaba , y vene-
raba la del Gloriofo Patriarca Santo 
Domingo vá cuyos pechos fe havia 
criado, y cuya dodrina principal-
mente havia aprendido ; y contra 
efte afefto , que era el mas natural 
á fu agradecido pecho , fentia el lla-
mamiento Divino 9 que en lo mas 
fcrvorofo de fu oración le perfuadia 
íiemprc íiguicííe a Jesús en fu Com-
pañía ; y afsi, combatido de encon-
trados penfaraientos , fiuéluaba fu 
vo-
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voluntad § temiendo errar en Mmé 
de tanta confequencia ^ y hallarfc 
con la tempeftad 5 y el arrepenti-
miento , qiiando bailaba la íeguri* 
dad , y el defeanro. 
5 Por efte tiempo 5 ch que con 
mayores inftandas. folicitaba con 
Dios el acierto dt fu reíblucion , le 
acaecieron dos ruceflfes , que le die-
ron mucha luz, para difeernir lá fen-
da ^ que havia de efeoger. Difputa-
bafe con ardor en aquel tiempó acer-
ca de la pureza original de ÍVÍARIA 
Santiídma ; y aunque en el fentir de 
nueíh'o Luis havia tenido íiempre el 
mejor lugar la opinión , que exime 
de la común defgracia á la Madre 
íinguiar de nueftra dicha , con todo 
éíTo, afsiftiendo á unas Goncluíio-
íics 3 en que fe defendiá el parecer 
contrario, mudo también el que 
háfta ail'i havia tenido, juzgando de-
bia cederla piedad ala razón, y la 
voluntad al entendimiento. Pero po-
co 
del K Fi Luis de la Fuente, § 
co defpucs experimento tal turba-
ción en fu animo 5 y tanta íequcdadt 
y diígufto interior, que le obligo « 
examinar menudamente fu concien-
cia , por íi acafo nacia cfta novedad 
de alguna falta, en que huvicífein?-
currido. Pero no fatisfecho de si mif» 
mo 5 comunicó fu defconíuelo á fu 
Confeííbr 5 bufeando el remedio efi 
el Sacramento de la' Penitencia, y 
Euchariftia. Mas nada bafto contrf 
fu defaífofsiego 3 hafta que feacorda 
del didlamcn menos pió que havia 
formado contra la original pureza 
de MARIA; y no dudando fer ella 
la caufade fu turbación 5 determi1-
nó hacer voto de fentir perpetua^ 
mente lo que antes havia juzgado 
tcerca de aquel Myñerio , dándole 
cfte culto en fu entendimiento 3 ya 
que por el refpeto á fus Maeftros no 
lo manifeftaííc en lo exterior. Aper 
mas hizo efte voto , quando tomo 
po&fsion de fupechp la feremdad¿ 
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y la quietud antigua , conociendo 
mas claramente la verdad de lo que 
fentia en la eficacia del remedio 5 que 
1c Tañaba. 
6 Pero aun mas Ungular fue el 
•figuiente acaecimiento. Havia oído 
la opinión menos pía á fus Maeftros, 
los quales efeogieron á nueftro Luis, 
para que la deíendieííe en Conclu-
fíones , fiando de fu agudeza , y 
prontitud el defempeño. Obedeció 
con rendimiento , aunque no íin 
difgufto; pero eftando a punto de 
entrar en el General, queriendo re-
correr lo que tenia prevenido 5 rea>r 
noció , que todo fe havia borrada 
de fu memoria, íin poder acordarfe 
de cofa alguna , que huvieííc eftu^ 
diado en aquel punto. Advirtió lue-
go la. caufa de efte accidente, tan 
eftrano en fu facilidad , y comprehen?-
(ion i y temiendo la nota del conr 
curfo , que ya efperaba , fe fué Uet 
no de fufto, y congoja á un Altar 
de 
del V* P* Luis de ¡a Puente, x i 
de nucftra Señora , adonde hizo vo-
to , no folo de feguir 5 fino de de-
fender publicamefue la original pu-
reza de MARIA íi fu favor le fa-
caba por entonces de aquel conflic-
to; y al punto ( cofa maravillofa! ) 
fe acordó clara , y diftintamente de 
lo que antes no fe acordaba 5 y pu-
dp defender aquella opinión con la 
prontitud j que fe efperaba 5 que-
dando con tan maravillofp favor 
mas atilinte de aquel Purifsimo Myf-
terio , y refuelto á defender de alli 
adelanté , con todas fus fuerzas 5 lo 
que en aquella ocaíion 3 por obede-
cer á fus Maeftros j Havia impug-
nador 
7 Eftos dos fucefíbs le aficio-
naron mas á la Compañia , que ya 
entonces empleaba fus plumas, y 
fus ingenios: en iluftrar la gracia del 
primer iñftarite i y parece quifo Ma-
na Santifslma premiarle efte zelo 
piadoiifslmo, dándole un Hijo, qué 
tan-
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tanto la liavia de ennoblecer 3 como 
el Venerable Padre; el quaí vicndo5 
que en la Compaiaia podría obiervtr 
con mas facilidad la promeíía de 
defender efte Myfterip, fe determi-
no á abrazar fu Inftituto ; y aunque 
ic fobrevinjeron otras luchas 5 y di-
ficultades , con que el demonio 1c 
detenia,al cabo rompió los |azps? 
que le embarazaban ? y fué recibi-
do en la^Compaiiiaá 2. de Diciem-
bre de IJ74. íenEo^dc edad de 
veinte arlos ? y concluido el fegun-
dp de fu Theologia. Fue el primer fu-
geto 5 que admitió la Compañía en 
el Cqlegip de San Ambrollo , y ferá 
íiempre el mayor ornamento de fg 
Efcuela 9 enriquecida con ef Thefo-
ro de fu Cadáver, iluftrada con los 
rayos de fu dpdrina , y héroycos 
egemplos, a Ips quales fe debe la 
numerpfá pofteridad de efeogidos 
mancebos 3 que le imitaron, aliftafi-
dofe en ks Vanderaj de Jesús, y de 
Macfj-
del F: P. Luis de la Puente. 13 
Macílros do^ifiimos, que le figuie-
ron ^ yíigucn halla ahora en el eíhi-
dio de la perfección, y enfeñanza de 
}a mas sólida , y elevada fabiduria. 
IMBUTB" m i " ' — i - » — r — f - t * 11 i"iiiiiiiii'Mi' i i i» i i»t . . . . i i i .« i»««^g 
CAPÍTULO" l í . 
De fu Noticiado 3 y Efiudm haf-
ta ordenar/e de Sacerdote* 
T^Ue luego embiado nueftro Luis 
d taller /donde forma todos fus 
Hijos |a Compañía 3 juntándolos en 
jan miímp Hoyiciadó , para que fal-
gan todos informados de un miíino 
cfplritu. Era entonces Cafa de Pro-» 
bacion el Colegio de Medina , á 
quien gobernaba aquel erudíio Va-
lon el Padre Balthafar Alvarez , de-
bajo de cuya enfeñanza empezó 
Luis á correr coii paílps áq gigante 
en el camino de la perfección. Pa-
fcciale havcr encontrado el Paraif© 
E en 
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en aquel redro , donde la única 
ocupación es el exercicío de todas 
Jas virtudes; y él fe daba á rodas 
con tan cftraño fervor, que dice en 
la Vida , que eferibió del Padre Bal-
thafar, hablando de efte tiempo: 
IS/o se con que cfpiritu fe me affen-
td efia imaginación , que fi hu^ief-
fe fíquiera ocho años de vida WW-» 
do de aquella manera , baftarian 
p ara hacerme gran Santo. Y íien-
do cierto , que no aflojó Luis en 
el tesón confiante de fu vida , an-
tes fe aventajó mas , y mas cada 
dia y bien fe reconoce á qué grado 
tan eminente llegada fu fantidad. 
Era el primero en las mortificacio-
nes, afsi publicas , como fecretas, 
tanto , que necesitaba , para mode-
rarfe él, de la diferecion , y freno de 
los Superiores , á quienes manifef-
taba con fuma fidelidad , .y amor 
quanto paffaba en lo mas fecreto de 
fu conciencia. No parece vivía íino 
de 
del V, P. Luis de ¡a Puente. 15 
de oración , y andaba tan hambrien-
to de efte Manjar Divino , que íi le 
fobraba algún tiempo de las diftribu-
ciones ordinarias , le empleaba todo 
en la preíencia de fu Dios. Salia con 
el Comprador en habito v i l , y traía 
lo ncccíiáno, como íi fuera Ínfimo 
criado de cafa ; y con el mifmo tra-
ge iba á fervir á los enfermos del 
Hofpiial , afsiftiendolos con tanto 
amor 5 como íi viera ante fus ojos 
al Redcmptor del mundo. Bien lo 
manifeftó en un pobre tan llagado, 
y afquerofo 3 que ni los ojos podían 
mirarle fin horror. A efte fe acercó 
nueftro Novicio , y haviendole laba-
do 3 y curado con entrañable cari-
dad , defpues de ha ver difpuefto fu 
cama , le recodó en ella ? dejándole 
tan confolado , y diferente de lo que 
ames eílaba , que ya no le cono-
cían los que antes huían de fola fu 
vifta i y Dios le pagó tan largamente 
efta piedad, que deíde efta acción 
Bz ob-
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obfervaron quantos la vieron, que 
fe mudó también Luis en otro hom-
bre ; porque íi antes corría 5 defpues 
parecía , que volaba en alas de íü 
fervor a la cumbre de la fantidad. 
Era ya efta tan conocida 3 que el 
Padre Diego de Sofá 3 Varón muy 
feñalado, y dos veces Provincial de 
cfta Provincia , dijo 9 hablando de 
nueftro Luis: Defde que entró en la 
Compania de edad de Veinte años3 
le tupieron todos por Varón per-
feElo yo le tuve jlempre por un 
gran prodigio de virtud ^y fantidad. 
2 Viendo el theforp de virtud, 
que en tan poco tiempo ha vía ad-
quirido , Je ordenó la obediencia, 
antes de concluir fu Noviciado , que 
bolvieííe á profeguir fus Eíludios á 
Valladolid 5 en lo qual foio tuvo 
que fentir , lo que otros pudieran 
folicitar ; porque defeaba eftar coa 
el cuerpo tan diftante de fu Patria, 
y parientes, como lo eftaba con fu 
cfpi-
del F¡ P. Luis de ¡a Puente, % j 
cfpintu. Moftró bien cfte fu defa-
íimiento éh todas fus acciones , tan-
to , que mandándole una vez fueílc 
con otro Padre á viíitar a fu ma-
dre s que aun vivia 5 no levantó íi-
quiera los ojos para mirarla, ni deí-
plegó fus labios para decirla una 
íbla palabra, de fuerte , que el Pa-
dre le dijo : Hermano Luis, aqué-
lla Señora, queeftá alli,es fu ma-
dre , y la obediencia le embia, 
fará que la v£a, y hable. Pero nó 
íintió aquella piadofa Matrona el 
defpcgo del Novicio, ántes le efti-
m ó , y amó mas de allí adelante; 
porque conoció, que quanto le falta-
ba del cariño dé hijo, tanto fe aven-
tajaba en la perfección de Religiofo, 
y afsi le empezó á venerar como i 
Santo* 
5 Concluidos fus dos anos 
Noviciado , y aprifionado con los 
votos Rcligiofos, profiguió fus Eftu-
dios 5 fin remitir un punto fus pe-
ni-
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nítcncias , y fervores 5 logrando to-
dos los ratos libres en oración 5 con 
tanta vigilancia 5 que aun al falir del 
apofento , por ocupación precifa , fe 
prevenia de alguna coníideracion de-
vota 5 para no dar paíío 5 que no 
fueííe acompañado de la compoftu-
ra , y modeília , que obferva quien 
efíá en atenta meditación. Para ef-
to fe ponia eftrcchifsimas leyes, dif-
tribuyendo el tiempo con tanta co-
dicia de lograrle , como quien fabiá 
hacerle tan preciofo. Pedía fervir en 
la Cocina 3 y en cayendo alguno en-
fermo , hacia de rodillas repetidas 
inftancias , para que le iíaííen fu af-
íiftencia 3 lo qual confeguia con mas 
facilidad en el tiempo de vacaciones, 
viftiendafe una fotana parda, y fír-
viendo en los oficios mas humildes 
^^e Enfermero , con tanta alegriá, y 
devoción, que la infundía muy gran-
de en quantos le miraban. Nunca 
fe oyó la menor queja de fw boca 5 y 
del V, P. Luis de la Puente, 19 
padeciendo mucho por vivir en el 
apofento mas Frió , y defacomodado 
del Colegio , no Tolo le falto la voz 
para el fehtimiento, fino también ¡pa-
ra proponer la impreísion grande, 
que en él hacia el Invierno 5 dejándo-
le a veces como helado, y tüllido 
con fu rigor ; antes vivía muy guf-
tofo con cita mortificación , por lo-
grar la vecindad ala Capilla común 
del Colegio , donde podía atender 
mas cómodamente á fu retiro 5 y ora-
ción. 
4 Con las luces, que Dios le 
comunicaba en ella , fe iiuftraba fo-
bre manera fu claro , y deípejado 
ingenio ; tanto , que fu Maeftfo , y 
Dodor Eximio, el Padre Francífcp 
Suarez, le confultaba 5 y conferia 
con él fus dudas 5 diciendo , que fe 
ayudaba grandemente del parecer 
del Hermano Luís, y le eílimaba 
fobre manera : en lo qual , fi ad-
mira la humildad de tan sabio Maef-
' tro. 
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t ro , na fedefcubre menos la agude-
za del Difcipulo 3 que entre los de-
más mereció tan altó concepto. De 
efte Oráculo de fabiduríá 5 y Atlante 
Soberano de la gracia , y gloria de 
Maria ? aprendió Luis á remontarfe 
en aquellos elevados dircuríbs 5 córi 
que enfeño defpues , que cíla Seno* 
ra , defde el primer inflante exce* 
dio á todos ÍOs demás Santos > y que 
ni aun contrajo el débito próximo de 
la original, aitpa 5 aventajaridoíe ítt 
devoción fobre ío que havia apren-
dido, y reduciendo con ella el ha-
yer dado alguna vez aífenío contra 
!a pureza original de la Madre de 
¡Dios , y fuya ; en lo qual fe moftro 
tan fino , que con fus papeles 5 y plá-
ticas perfuadió la verdad de éfíe Pu-
'rifsimo Myfterio á fus dos Hermános 
Fray Andrés, y Fray Juan dé la Puen-
te 5 y ellos la defendieron publica-
mente 5 confiando á todos los Maef-
tros de fu Sagrada Religión de San-
to 
del lr, P. ¡Luis de Id Puente. % t 
io Domingo , que fentian lo m i f i i i O j 
<que fu Santo Hermano, y que con 
fu dódrina 5 y autoridad fe haviaa 
convencido ; para no negar á María 
aquella iluftre prerrogativa de fu In-
maculada Concepción. 
5 Profeguiá fus eftudios nucfím 
Luis con el áprovcchamicnto , que 
fe ha dicho 5 quando llegando los Pa-
dres Procuradores del Japón á pedir 
Operarios jáara la cultura de aquella 
ígleíia, fe excitó en el coraron de 
Luis un vehemente defeo , de que 
le tocaííe tan dichofa fuerte de pa-
decer mucho por fu Dios , y defe-
llat fu VMa con ei derramamiento 
de toda fu Tángre ; pero aunque pro-
pufo fus defeos, y repitió fus inf-
tancias j Dios, por medio de los Su-
periores 5 le refervo, para que fufrief-
fe un martyrio mas prolixo en fu 
vida , y para que enfeñafíc 5 no folo 
con la viva voz , que fe acaba 5 íino 
con la luz permanente de fus admi-
ra-
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rabies eferitos, que nunca mueren. 
Acabada fu Thcologia , fue embiado 
i pagarla con otros Condiícipulos al 
Colegio de Oñate, donde' íc fentia 
aun la fragrancia de las virtudes, que 
en aquel retiro hayia poco antes 
cgercitado .el gran Duque de Gan-
día San Fraricifco de Borja ; y nuef-
tro Luis corria tan prefurofo en fu 
imitación 3 que parece havia buclto 
eí - mifmo Santo á aquel fu amado re-
traimiento. De aqui le mandaron 
dar la bueka á Villa-garcía , para 
hacer la tercera probación 5 que ufa 
la Compañia i de lo qual él fe albo-
rozo mucho , por lograr de nuevo la 
dirección del Padre Balthafar Alva-
rez , que governaba aquel Colegio. 
Luego que llego le manifeftó toda 
fu alma, dándole cuenta de fu con-
: ciencia : y el sabio Maeftro , def-
pues de havérle oído con gran filen-
ció , fíxos los ojos en un Grucifíxo, 
que tenia .delante % le dio cfta fola 
ref-
del W, P. Luis de la Puente, % | 
refpuefta : Hermano mío, effo es te-
ner virtud muy aniñada per criar% 
mene/ier es criarla, y fortalecerla* 
Las qualcs palabras , como teftifíca. 
el miíino , llenaron fu alma de hu-
mildad , y defprecio de si miímo , y 
juntamente de un defeo ardentifsimo 
de afpirar con todas fus fuerzas á la 
perfección. Por cífo empezó á obfer-
var exadifsimamente los avifos, que 
oia en las platicas á fu Santo Macf-
-tro ? apuntándolos en un breve Com-
pendio , para renovar frequentemen-
te fu memoria. Y el Padre, viendo 
tan buena difpoíicion en nueftro 
Luis 3 le egercitaba en toda humilla-
ción, embiandole á pie á la Ciudad 
de Ríbfeco 5 para que en trage def-
preciable acompañaííe al Procura-
dor 5 trayendo por las calles publicas 
lo que havia comprado , y apren-
diendo a quebrantar todo impulfo 
de altivez con el defprecio de sí mif-
mo. Otras veces le embiaba por las 
Al -
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ea$ con un Novicio, para que cn-
feñaíTe , y predicaífe á los Labrado-
res , afidortandofe á eftas efpirituales 
expediciones, y egercitando junta-
mente la humildad ^  y mortificación i 
en la quál 5 dentro 3 y fuera > no fe 
deícuidába un fiunto , obfervando 
con admirable folicitud todos fus 
movimientos 5 c inclinaciones , para 
arrancar la que no fueífe ordenada 
a fii Bios; 
6 Por eílb empezó también fl^ 
Mageftad á comunicarfele con larga 
mano 5 dándole primero grandes an-
fo.s de verfe iluftrado de la Divina 
Luz ^ y regalándole deípues con ha-
blas 5 y fentimientos interiores i tan-
to , que el mifmo empezó á congo-
jarfe , dudando, fi eran del buen 
Efpiritu aquellos favores tan fíngu-
lares i porque , aunqnie todos cail-
faban en fu alma mayores aníias de 
la perfección , tódavra fe recelaba 
de si mifmo , haíla que una vez oyó 
k 
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1c hacia Dios cfta pregunta ; Dime% 
quando tienes hambre, y te dkn una? 
rama cargada de fruta , que haces > 
RcJpendió : Cómo la fruta 5jy luego 
arrojo de mi la rama. Pues ejjo mij~ 
mo has de hacer en las hablas in-
teriores que ficntes , comer la f r u -
ta 5 que te ofrecen de las buenas 
obras, que te injpiran , egercitando-
te en ellas, y no canfarte en exar 
minar de donde tienen. Con eíla 
cufenanza quedo advertido, y alen-
tado , por reconocer 3 que íicndp 
tan buenos los frutos , el árbol que 
los producía no podía fer malo. En-
tretanto fe llego el tiempo de orde-
narfe de Sacerdote, para lo qual fe 
previno con unos largos 5 y fervo-
rofos exercicios en compañía del Pa-
dre Balthafar Alvarez , que fe difpo-
nia con ellos para el nuevo govier-
no déla Provincia de Toledo. Re-
cibió el Sacerdocio en Valladolid^ 
adonde celebro fu primera 
- 1 . con 
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con grandifima ternura 5 y dcvorr 
cion. Defpucs logró por algunos dias 
la compañía del Padre Bakhafar 5 el 
qual pafsó por Valladolid á fu go-
vierno : y para los negocios , que alli 
trató , eícogió por Compañero al Pa-
dre Luis 3 dándole los últimos do-
cumentos acerca del modo ? con que 
havia de converfar con los próximos, 
y recreando fe con él como con Dif-
cipulo muy amado. Por eíle tiempo 
recibió grandiíiimas iluílraciones de 
Dios, y fentimientos muy íingula-
res acerca de diferentes virtudes, 
principalmente acerca de la humil-
dad mas profunda , pareciendole ya 
muy fácil amar fus defprecios con 
mas aníia , que los del mundo feli-
citan fus honras , y cftos favores los 
experimentaba comunmente quando 
tenia á jesús en fu pecho logrando 
de fu beneficencia con mas abun-
dancia , quando fentia fu prefencia 
mas vecina, 
CAPI-
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. CAPITULO IIL 
De la perfección, con que procedió 
en algunos empleos literarios* 
C 
Orno el ingenio del Padre Luis 
era tan fobrefaliente 5 y fu vir-
tud tan admirable en los ojos de to-
dos 5 fué predio echar mano de él 
para los empleos de la primera efti-
macion , afsi en las letras , como en 
el govierno. Señaláronle primero pa-
ra tener un Ado mayor en efta Uni-
verfídad de Salamanca 3 y correfpon-
diendo á lo mucho 5 qué de fu agu-
deza fe cfperaba, fue feñalado, y 
preferido á • otros , para que leyeííe 
Fllofofía á nueftros Hermanos en el 
Colegio de Leen» El defvelo , con 
que fe dedicó á eíla penofa tarea lo 
mueftran bien fus Eferíeos , los qua-
ies 3 por gran fo r tuna tuve en mis 
i ma-
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jnanos, haiiandome en efte miímo 
exercicio, y admiré en ellos junta la 
claridad con la conciísion 5 y agu-
deza, y trasladé las mifmas palabras, 
con que rechaza la dodrina contra-
ria á la Compañia 3 acerca del con-
enrío de Dios con nueílra voluntad, 
enfeñando yz entonces lo miímo, 
que entre noíbtros fe enfeña , que 
es no vulgar recomendación de nuef-
tra Efcuela, y Dodrina. ^nadió tam-
bién un Tratado breve de Esfera, 
conforme al eftilo de aquel tiempo, 
en que no fe havian aumentado tan-
to las futilezas , que no dieffen lugar 
á otras noticias útiles , y curiofas. 
% Pero además de la tarea lite-
raria , á que atendió con fuma vigi- : 
lancia , fe efacrp en proponerfe por 
egemplo á todos fus Difcipulos , yen-
do delante en todos los. exercicios 
efpirituales , y íiendo el primero en 
las mortificaciones publicas del Re-
fedorio i y afsi, de fu trato , y ma-
¿ir-
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giílerio falieron Varones con fumados 
en toda virtud , qualcs fueron el Pa-
dre Martin del Rio , bien conocido 
en el mundo por fus Efcritos ; y los 
Padres Francifco Salcedo , y Hernan-
do de Villafañc 3 ambos de iníignc, 
y conocida fantidad; el primero en 
Efpaña , y el fegundo en las Mifsio-
nes de Cinaloa. Ni fe cenia el zelo 
del V. Padre Luis á los domefticos: 
también falla á pie , y fin preven-
ción alguna los dias A£ Fiefta á pre-
dicar , y enfeñar á los r l ^ icos la Doc-
trina , padeciendo 110 pequeñas des-
comodidades 5 por fatisfaccr al de-
feo de ganar para fu Dios las al-
mas. En la Ciudad fe hizo también 
gran lugar la opinión de fu doébi-
na 5 y virtud , eligiéndole por fu Pa-
dre Efpiritual las perfonas de mayor 
fupoficion, y viendofe en muchas 
notable mudanza de coftumbres, 
principalmente en un Cavallero de 
lo mas iluftre de Efpaña s á quien 
C pu-
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pufo en oración , y mortificación ; y 
ocupado en obras hci oyeas con no-
ticia de fu vecina muerte 5 que fe 
prefume reveló Dios al V. Padre Luis, 
le difpuíb para la ultima enferme-
dad 3 que preño le íbbrevino 5 y le 
afsiftió haíhi introducirle en el Ciclo, 
como de tal prevención fe puede fá-
cilmente creer. Trataba también , y 
con mayor güito con la gente mas 
humilde 3 fin dejar Cárcel, ni Hof-
pital adonde no fe eftendieífe fu car 
ridad, gaílan^'j en efto los dias, que 
tenian fus Ijifcipulos para recrea-
ción ; porq'iie la tenia el Padre en 
eftps humildes, y piadoíos empleos: 
de fuerte; , que entre las fatigas de 
Maeftro. podía compararíe fu zelo al 
del mis fervproío Operario , dándo-
le aliento para todo fu virtud, y fu 
admirable capacidad. 
5 Concluido el Curfo de Ar-
tes , fué feñalado para eñe Colegio 
de Salamanca 3 donde empezó á ref-
plan-
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plandecer mas fu fabiduria 5 afsi en 
los exercicios domefticos 3 leyendo 
una lección extraordinaria á los de 
caía , y preíidiendo repetidas vecesj 
como en los ados públicos de las 
Comunidades 5 Tiendo uno de los 
mas íeñalados ingenios de fu tiem-
po 5 como Ip dejaron eferito los que 
tuvieron la fortuna de conocerle , y 
admirarle. Aqui procuro también 
con todas fus fuerzas ganar almas pa-
ra Dios , ya encendiendo un fagra-
do fervor en nueftros hermanos Eftu-
diantes , que le amaban, y confuka-
ban en fus dudas como á Maeftro, y 
le oían como á Varón Santo ; ya tra-
tando á otras perfonas , é inftruyen-
dolas en el camino de la perfección, 
gaftando en el Confeífonario todos 
los ratos , que daba treguas el eftu-
dio. No eftuvo mas que un año en 
Salamanca ; porque aunque le te-
nían por el fujeto mas digno de fe-* 
guk la Efcucla, le juzgaron los Su-
C% pe-
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periores aún mas neceííario para gor-
vcrnar nueftro Noviciado ( como 
adelante fe dirá ) ; íi bien deípacs de 
fíete 5 ó ocho'años j, por verle quebra-
do de falud 3 lo reftituyeron otra 
vez á la Cathedra 5 en el Colegio de 
San Ambroíio de Valladolid , á don-
de continuo fu leturacon la míf-
ma eftimacion dentro , y fuera dp 
cafa 3 ííendo fu replica la mas aplau-
dida, por fu delicadeza, y perfpi-
cuidad : de fuerte, que decian, pare-
cía mas Angel, que hombre ; y al 
ver fu rara compreníion , afirmaban 
muchos, que tenia mas de infufa, 
que de adquirida fu ciencia. 
4 Siendo de todos tan aplaudi-
do , y fus papeles los mas eílimadoSj 
nunca fe vid en él la menor often-
tacion defu fabiduria jantes fe repa-
raba una, profundísima humildad; 
porque quando argüía , viendo al 
fuftentanre á punto de hallarfe con-
fuíocon d argumento, él mifmo 1c 
abría 
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thrh camino para la refpucfta, ex-
plicando fü difícultad ; y eílaba tan 
lejos de toda vanidad , que era nc-
ceílario rogarle que replkaílc,; y 
manifeílaííe lo que fabia j aunque en 
éftas , y femejantes funciones eftaba 
con tal nlodeíHa , que mas parecía 
Difcipulo , que Maeftro, admirando 
con fu humildad quanto enfeñaba 
con fu profunda fabiduria. Por efta 
humildad, íín duda , iluftróDios fu 
entendimiento de tal manera , que 
afsi quando lela 3 como defpues ? que 
Mto oficio de Prefedo de losEííu* 
dios en el mifmo Colegio de San 
Ambroíio, caufaba grande admira* 
don á todos la prontitud 3 con qnc 
difcurria en todos los puntos de la 
Theología , y en las opiniones nue* 
vas 5 y fútiles de algunos Maeftros^ 
proponiendo con grande claridad 
quanto podia haver, ó tn fu favorj 
o contra ellas, y fin permitir algn* 
ÜP i| que no tuvieííc grave fúnda^ 
mcn-
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mentó; porque, no faltando á fu hu-
mildad Aguardaba en eftó fuma en-
tereza \ y exacción. .; 
j Leía una vez la materia de 
Euchariftía \ y, diéla'ndola a fus Dif-
cipulos 3 le fobrevino un tropel de 
dificultades acerca de la tranfubftan-
ciacion % las quales le congojaron de 
manera , que hizo : una gran paufa 
en fu letura ", corvfufto de los oyen-
tes ,: que témiah le huvieífe aífalta-
do algún accidente. A efte tiempo 
llego el Hermano Sacriftan 5 con avi-
fo de que le aguardaba en la Iglefia 
una hija de confefsion , , de extraor-
dinariá virtud. Dejó la Cathedra con 
eíla ocafion , y llegando á la Igleíia 
halló la folucion de fus dudas i por-
que aquella íierva de Dios 5 como & 
viniera folo para efte fin ;5 íe las fué 
proponiendo , y defatando una por 
una, con tanta claridad , que fe def-
vanecíó toda.fu congoja;, y enten-
dió d Padre Luis \ que Dios revela 
a, 
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I los humildes lo que oculta á los 
sabios , para que entiehdáh 5 que 
quando él qliiére-íer Máeftro , háílá 
el más ignorante puede ácertadá-
hiente enfeñár al mas entendido. Ha-
llandoíc con tan rico cáudal de vir-
tud, y letras, fe llegó el tiempo de 
hacer la Prcfefsion de quatro Votos, 
conforme al eftilo de la Compañia; 
y concurriendo en él tan ventajoía» 
mente todas las calidades, que pide 
íiueftro Padre San Ignacio para eftc 
grado , fué promovido á él con no 
pequeño confuelo, por eftrecharfc 
afsi mas con fu Dios, y cerrárfe to^ 
do refquicio á quanto el 
mundo ama3 y 
eítima* 
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GAPITÜLÓ IV. 
Como fue feñahdo por Maejlro dé 
Molidos i y qmntQ refilande-
cid f u virtud en efta om-
facwn: 
TrvEfeando los Superiores poner eri 
el Noviciado de Villa-garda un 
Varón 5 de quien pudlcííen copiar 
los Novicios las mas excelentes vir-
tudes, y de cuya Efcuela falieííen 
tan peiie&os , como lo necefsita el 
Inftituto de la Compañia , pufieron 
los ojos en el V. Padre L\ús, al pri-
mer año de fu letura en Salamanca: y 
íin reparar en los talentos , que def-
cubria para ja Cathedra , le embia-
ron a ía Caía de Probación de Vi* 
lla-Gafcía, con el Padre Geronymo 
de Ripalda, que paííaba á fer Rec-
sor de-ella 3 haviendo tenido el mif-
del V» P, Luis de la Puente, $ f 
mó oficio en cfte Colegio de Sala-
manca. Mas como cfte Padre , por 
diferentes embarazos ¿ no pudieííe 
refidir en Villa-García , cargó todo 
el pefo del goviernó fobre el Vene-
rable Padre Luis de la Puente , fían-
dolé la Provincia en fus pocos años 
un empleo, que necefsita de las ma-
yores experiencias; pero fu virtud, 
y diferecion admirable fuplia muy 
bien las experiencias ? y ios años. En-
tró en efte oficio con grandes temo-
res ; pero confortado del Cielo con 
mayores iluftraciones , y fentimien-
tos efpirituales, empezó á regir fu 
Colegio, no tanto como Superior, 
quanto como una regla viva de to-
da perfección Religiofa. Viftióíe una 
forana de paño groífero, y pardo, 
como fuelen los Novicios; y no con-
tento con efte traee humilde, foüa 
bajar á los lugares inmundos, y los 
limpiaba , y llevaba publicamente el 
cftiercol á viíla de los domeíticos, y 
cf-
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cífranos. Quando havia algún en fer-
ino , el miíluo le hacia la cama , y 
llevaba los vafos ^ tomando para si 
los oficios de mayor abatimiento, 
y mórtiScácibri. Empezó también a 
dilatár las velas de fu cfpiritú en la 
oración , y contemplación ; y porque 
los dias fe los interrumpían las ocur-
rencias precifas del govierno , efeo-
gió el íilencio de la noche para def-
canfar con fu Dios, con tanta dul-
zura de fu cfpiritú 3 que 5 como otro 
San Antonio , juntaba frequente-
mente las noches con los dias 5 per-
maneciendo de rodillas en prefencia 
del Santifsimo Sacramento , hafta 
que tocaban á la Oración de la Co-
munidad i, que profeguia con los 
demás, como íi entonces comenza-
ra con ellos. Qutndo de noche no 
podía refiftir el cuerpo á la porfía 
de la fatiga 5 y el fueño, fe echaba 
un poco fobre un banco de madera, 
tan cftrecho 5 que no podia bolverfe 
de 
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de una parte á otra; y en dcfpertan--
do 3 bolvia luego a fu 'oración , fin 
interrumpirla, fino es para vifitar al-
gún enfermo de cuidado ; que. en-
tonces dejaba á Dios en el retiro 5 y 
y le bufeaba en fu afligido^ enfermo, 
cuidando de e l , qüandb los demá§ 
defeuidaban 5 y dormiah; 
2 Quien por tanto tiempo ¡per-
manecía en la fragua déla oración, 
bien fe vé quan encendido faldria 
en el Divinó fuego 5 y quanto en-
cendería á todos con fus palabras. 
Eran todas como una llama celelHalí 
porque en las converfaciones «ordi-
narias inflamaba los corazones con 
grande dulzura 3 y fnayidad de los 
que le pian ; y en las platicas, que 
¿acia álos Novicios 5 y Padres de la 
tercera probación 3 fe afervorizaba 
tanto 5 que fu roftro parecía una bra-
fa encendida 5 y fus palabras 3 in-
formadas con fu egemplo, eran tan 
eficaces , que todos ai oírle pror-
rum-
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rumpian de ordinario en lagrimas 
copiofas dé devoción. Además de 
cfto les tomaba cada fcmana cuenta 
de fus conciencias , y privadamente 
les inftruia , y alentaba á la oración, 
y mortificación total de fus pafsio-
hes : dé fuerte 5 que todo aquel NoA 
Viciado parecía un retrato del Cie-
lo , y el V. Padre Luis, como un Sol 
tefplandeciente, que le inflamaba \ y 
alumbraba con los rayos de fu fanti-
dad. Afsi io manifeño el Cielo ün 
dia de Pentecoftés, en que dando el 
Venerable Padre la Comunión á los 
Hermanos, bajó fobre ellos el Divi-
no Efpiritu en lenguas de fuego § co-
mo lo afirmó el mifmo Venerable 
Padre , aunque no declarando la 
perfóná 5 que tuvo efta Divina v i -
fion : Y afsi también lo experimentó, 
y admiró el Padre Gil González 
D^vilá , que yifitándo como Provin-
cial aquel Colegio, y viendo el ef-
piritu fervorofo, que en él ardía^ 
por 
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por el zclo de f u Superior, afirmó, 
que lo que havia oído de la fanti-
dad del V. Padre Luis5fiendo mucho, 
era mucho menos de lo que havia 
experimentado. 
5 Con tanta aufteridad de vida, 
con las difdplinas, que tomaba to-
das las noches tan recias, que pare-
ce fe eftremecia el apoíento , y con 
la continua mortificación en todas 
las cofas 3 fe quebraníaron, y enfla-
quecieron fobre manera las fuerzas 
de fu cuerpo , de fuerte , que ha-
viendp venido de Valladolid el Doc-
tor Mercado a curar al Padre Pro-
vincial , gravemente enfermo, le ro* 
garon todos los del Colegio dieííe al-
guna regla al V. Padre Luis,para que 
no acabaíle tan preílo con ía vida. 
Prometiólo de hacer 5 pero haviendo-
íc oído un dia una de las platicas, 
que hacia á la Comunidad , quedó 
tan efpantado de la fuerza , y fervor 
Divino de fus palabras , que dijo; 
- - Quien 
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Quien creyera ^ que en un cuerpo tan 
debilitado haviá fuerzas para efto. 
A la Verdad i Padres ^ que al Padre 
Luis no ay fino dejarle , que él tie-
ne alia otro Medico , ' que le da 
fiuerzjts, J Jalud para lo que él 
quiere. Con cfto continuó el V. Padre 
en fas fervores , aunque fe aumen-
taron cada día fus achaques ; los 
quales 3 quando le reducían á la ca-
ma 5 no le embarazaban fus exorta-
ciones; porque hacia juntar á fus 
Subditos^c incorporado decentemen-
te con la forana , les platicaba con 
el mifmo vigor, que quando eílaba 
fano , fupliendo con la fortaleza del 
tnimo la flaqueza de fu debilitado 
cuerpo 3 al qual el único alivio que 
concedió, fue el no permanecer tan-
to tiempo de rodillas , por ferie ya 
efto impofsible ; y afsi folia eftar de 
dia, y de noche en oración 3 medio 
fentado en un roaderillo de feis de-
dos de ancho 3 y otro tanto de 
alto; 
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alto; y efte fue fu tenor conílantc 
de vida por cfpacio de fcis , 0 íiete 
años , que govcrnó aquel Noviciado^ 
viviendo en el con tanta aufteridad, 
retiro , y lil^pcio , como los Anaco-» 
retas ep los Deíiertos de Egypto. 
4 Sucediéronle aqui algunos ca-
fos muy notables , con que fe 
conoció la luz, que Dios le comuni-
caba para el govierno , y utilidad de 
fus Subditos. A uno de ellos, que 
padecía graves efcrupulbs, dijo ef-
tuvicííe cierto, que eran tentación 
del mal efpiritu , que pretendía 
apartarle de la fenda de la perfec-
ción. Y paíieandofe un día con el 
Padre Diego de Miranda , de repen-
te aprefuró el paílb acia el apofento 
de aquel tentado ; y viéndole que, 
arrebatado de fus efcrupulos, arroja-
ba los Libros efpirituales por el fue-
lo , le dijo : Veis lo que os digo yo, 
que no quiere el demonio de vos f i -
no día impaciencia. Y dicho efto, 
cer-
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cerró la puerta 5 y bolvió á conti-
nuar fu paííeo 5 dejando aquel No-
vicio corrido 5 y al Padre, que le 
tcompañaba admirado. A otro No-
vicio y que eílaba cerca de tomar una 
muy ciega reíolucion , difcurriendo 
en ciertos lances ? que le havian fu-
cedido en el íiglo 5 paífando cerca 
del apofento de fu Santo Maeftro 3 le 
falio al encvuentro ? y le dijo con 
roftro rifueño : No tenga pena, Her-
mano carifsimo; porque eííp 3 en que 
pienfa , pafso ce efta fuerte 5 feña-
landole el lugar , y las perfonas por 
fus nombres. De lo qual el Novi-
cio quedó no menos admirado, 
que con fula do , viendo , que Dios le 
havia defcubierco fus mas interiores 
pcnfa míen ros ? y lo que 5 íi no por 
luz del Gieio , no podía llegar á fu 
noticia. Lo miímo aconteció á otro 
Hermano, que fe hallaba en una 
grande aflicción interior j y encon-
trándole el V. Padre Luis 3 íin que él 
prc-
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pregünuiíTe cofa alguna , le rcfporw 
dio al pcnfamienró , y duda 5 quc 1c 
coñgójabá, y le dejo con tanta fe* 
renidad r que 5 como él mifmo afir-
maba deípues 5 jamás tuvo en aquel 
punto 3 ni aun la menor turbación. 
Otra vez, haviendo falido á uno de 
ios Lugares de la comarca 3 le reve-
lo Dios, al bol ver á cafa, el riefgo, 
en que fe hallaba un Novicio , á 
quien haviá mandado recoger á un 
apófénto \ porque folia atormentar-
le el demonio. Con eíla luz Divina 
áprefufó el paífo el Siervo de Dios, y 
Entrando en el Colegio 5 fe fué de-
recho a toda prifa al apofento del 
Novicio 5 y le halló con un cuchillo 
en la mano 5 á punto de paííaifeló 
por la garganta , arrebatado de iá 
Violencia del demonio, al qual ahú~ 
yento el V. Padre con fu prefencia, 
y libró al Hermano de tan evidente 
peligro. También le manifeftaba Dios 
ks faltas mas fecretas de fus Subdi-
D tos. A 
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tos 5 para que las corrigicííc , y en-
mcndafíf", como fucedió un dia de 
Carneftolcndas , que faltan dofe ala 
Regla de no comer fuera de los 
tiempos acoftumbrados , bajó el Ve-
nerable Padre al apoíento del Pro-
curador , donde efla falta fe come-
tía ? aunque con gran recato , y fin 
que nadie pudieíTe entenderlo ; pero 
ía bien dolo el Padre con fuperior luz, 
abrió la puerta , y dijo : Cómo fe ha-
ce efto tn\ mi licencia ? Y con eílo 
fe íaüó , dejando á los que alli ci-
taban confufos y advertidos 3 de 
que aun lo mas oculto fe lo hacia 
Dios- muy patente á fus ojos. 
msxmmssswxsmi n m u i n i n r i i i iiiniiiim i m i n u i l IIWIMWI 
CAPITULO ¥ , 
Qmnto rejplandeció fié fmtidad en 
otras ceupac^es de gobierno, 
i • f': 
m h de la Cafa de Proba* 
clon de Vilía-Garda, governo 
tam-
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también el Colegio de San Ambro-
Í10 de Valladolíd, fiendo en todas 
partes uná viva idea de Superiores 
Rclidofos : era fobre manera fiiavx , 
y benigno con todos > procurar 
que nada les íaltaííe, para que íin 
efeufa atendieífen al cumplimiento 
de fu obligación : cuidaba mocho 
de los enfermos 5 y achacofos, qui-
ta ndofe tal vez lo que á él le haviaa 
dado para fu abrigo , por focorrer 
aun Hermano. En haviendo algún 
enfermo, le confolaba ; y acidia, ha-
ciendo en fu apofento los ejercicios 
efpirituales , y acudiendo tantas ve-
ces , que bien fe conocía, que fu ca-
ridad le hacia enfermar como á Sari 
Pablo con los que cíb.ban enfermos. 
Algunas veces conocía por luz di-
vina la gravedad de la dolencia, y 
prevenía al enfermo con los Sacra-
mentos , antes que los Médicos ad-. 
viitieífen el peligro. Una vez, vien-
do á un Padre , que temía fobre-
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manera la muerte, y pedia á Dios 
con muchas aníias la fallid , con pre-
tefto de hacer mas penitencia de 
fus faltas , determinó reducirle k una 
perfeda reíignacion ; y , no aprove-
chando fus palabras, fe fué a decir 
Miíía, y permaneció mucho tiempo 
pidiendo con muchas lagrimas á 
nueftro Señor, que mudaífe el co^ 
razón á aquel enfermo, Hizojo afsi 
fu Mageftad ; porque acabando fu 
Miíía 3 hallé á aquel Padre trocado 
en otro hombre 3 lleno de confue-
los celeñiales , y efperando con fu-
ma conformidad la muerte 5 que 
recibió con grande confianza de fu 
eterna falvacion , repitiendo algunas 
veces : Gradas De o , qui dedit no~ 
bis ViBoriam per Jefum Chnjium. 
z Efta caridad del Padre Luis 
refplandeció también con los Her-
manos Eíbidiantes, tratándolos con 
cariño de verdadero Padre, conce-
diéndoles liberalmente los tiempos 
• de 
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de fu recreación , y quedaridofe él 
en la prefenciat de Dios ^ mientras 
ellos fe divertían 5 para bol ver cort 
mas aliento , á fus tareas. Siempre 
eftaba de un mifmo temple,para con-
folar , y defpachar á ios que á el 
átudian ^ con una admirable in-
mutabilidad en fu roílro 5 y en fus 
palabras í qüandó reprendía á al-
guno 5 ufaba de voces tan medi-
das, que moftraban bien eran or-
denadas de una íincera candad 5 y 
no de turbación del animo ^ y por 
cífo era zeloíifsimo de ocultar las 
faltas de fus Subditos, fin defeu-
bridas, y en cafo, que fueííe muy 
precifo para la enmienda , y cor-
rección 5 pero efta fu benignidad , y 
mánfedumbré fe ávenia muy bien 
cron un relo conftante en la obfer-
vancia dé las reglas, por las quales 
no reparaba en años 5 authoridad^ 
ni fabiduria; y aísi, notando algu-
«a falta efpeciaimentc continuada, 
la 
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k atajaba con fuavidad , ;pero con 
eficacia, fin permitir tomafie poííef* 
íion la relajación , y el defcuido con-
tra la mas mínima de las reglas. 
3 Era muy íingular fu vigilan* 
cía en todas las cofas de fu govier-
no, y admirable fu providencia en 
qualquiera acaecimiento i porque 
no tomaba refolucion alguna, íin ha-
verla confultado con el Divino Ora-
culo en fu oración. Cayó malo un 
Padre la vifpera de ün Sermón, que 
havia de predicar cerca de Vallador-
lid ; y efeufandofe con muchas veras 
otro , á quien el V. Padre Luis fe 16 
encomendaba 5 por no haver jamas 
predicado de aquel punto , y teneir 
apenas tres horas, para poderfe pre-
venir , fe llegó á él él Venerable Pa-
dre , y ton roftro rifueño le dijo: 
Ande, que para mas es dé lo que 
pienfa, dándole al miímo tiempo una 
palmada en el lacio del corazón ; y 
fue cofa maravillofa 5 que al punto 
le 
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!e dio un buelco el corazón tan fen-
fible, y extraordinario 5 que fe halló 
fortalecido, para predicar j y predico 
con tánto aliento > y expedición^ 
que (cómo cbnfefsó él mifmo) ja-
más la experimentó mayor : y quedó 
tan fin fatiga, contra lo que otras 
veces 1c fu tedia , que á la tarde 
juntó al Pueblo, para contarles un 
egemplo , y fe bolvió á fu Colegio 
dando gracias á Dios , que por me-
dio de fu Santo Padre afsi le ha vía 
alentado, y fortalecido. No fue me-
nos maravillofo lo que le fucedió un 
año de mucha careftia i porque fa» 
hiendo 5 que apenás havia el trigo 
neceííario para el Colegio, mandó 
aumentar la limofna , que fe daba á 
los pobres 5 repartiéndola abundan-
temente á todos quantos llegaban, 
que eran en gran numero; pero al 
cabo del año fobró trigo en el gra-
nero v con admiración , y pafmo de 
todos 3 que atribuyeron el prodigio 
á los inerecimientos de fu Santo Pre-
lado. ... • • tQ% . I^-'J; 
- 4 Pero con fer tan mifericor-
cliofo 5 y mirado en goyernar, y for 
correr á los deinás parecía otrp 
hombre configo mifmo 3 excediendo 
tanto en el . rigor j y mortificación 
de. fu perfona,., que.fué preciíb feña-
la le un Padre 3 á quien en efte pun-
to obedecieífe ; porque temían aca-
baííe muy preño con fli yida, que 
todos juzgaban tan neceíTarfa. Man-
46. una vez el Padre Miniftro , que 
para eílo hayia fide fcñalado 5 que 
le trata0én como enfermo i porque 
eftaba tan fin fuerzas y qne parecía 
un efqueleto. Tolerólo el Venera-
ble Padre algunos dias , hafta. que 
Mamo al. Padre Miniftro. a íu apo-
fento , y le rogo inftantemente 5¡ que 
deíiftieíTe de aquel mandato , fiquic-
ra por la edificación. Callo el Pa-
dre Miniftro 5 viendo fu gran flaque-
za 5 y proíiguio delamifma fuertci 
mas 
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rnas el Venerable Padre y cftando á 
la mefa le remitió el plato , que cp-
mo, a ehícrriio le daba , diciendole, 
que no era neceífario i pero el Mi -
niftro fe lo bol vio á embiar, con 
orden de que lo comieííe, á Ib qual 
obedeció con .no pequeña mortifi-
cación ; y el Padre IVÍiniftrq no fe 
atrevió a apr etarle mas en eño5 co-
nociendo ^ que la falud. del Padre, 
aunque tan quebrantada 5 era del 
Cielo íingnlarmente fortalecida. Otra 
vez en el Cblegio de Sgn Ambrofio^ 
viéndole úiuy debilitado 5 le dijo el 
Padre Miniftro , que fe recogieífc ; y 
,no atendiendo á fu propuefta, aña-
dió : Que en obedecer mereceria mas, 
que en afsiftir con la Comunidad i 
pero replicó el Venerable Padre: 
Que íi aquello fe hacia por fu fa-
lud , cftuvieíTe cierto padecia mas, 
por la aflicción , que fentía con aque-
lla íingularidad. Y con cfto cedió 
el Padre Miniílro, por el crédito, 
que 
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que daba a fus palabras; y porque 
conoció 5 que pendía de fuperior 
providencia la vida del Venerable 
Padre. 
f Además de eftos empleos de 
govierno , le encomendó el Padre 
Claudio Aquaviva 5 General enton-
ces de la Gompania 3 que viíítaífe los 
Goiegios mas principales de Caftilla, 
con oficio de Infpedor y á cuyo car-
go eftaba el reconocer , y zelar la 
obfervancia de las Reglas , y de todo 
nüeftro Inftituto. Satisfizo á eñe car-
go el V. Padre Luis con fuma exac-
ción , y no menor diferecion , y pru-
dencia , adelantando en todas partes 
los fervores á los Miniftcrios Apofto-
licos de la Gompania 5 y dejando % 
todos muy aficionados á la Religio-
Ta perfección. No quifo compañero 
•en eftas jornadas 5 aunque le havist 
bien menefter 5 tanto por fu gran 
debilidad 5 como por haver cundido 
<cn Efpaña uná peíle univeríal, por 
la 
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la qilal muchas veces le impidieíoa 
Ja entrada en los Lugares 5 no cre-
yendo al teftimenio^que llevaba,por 
verle tan pálido , y exaufto , que 
parecía traer configo 3 no folo el con-
tagio , fino la miíma muerte ; y afsi 
le íucedia dormir íbbre una piedra 
con gran defeomodidad , y con no 
menor alegria de fu efpiritu. 
6 Haviendo llegado con fu v i -
ííta al Colegio de Vi 11 a-Garda , y 
fabiendo, que dentro 5 y fuera de ca-
fa havia muchos apeííados, fe en-
cendió fu ardiente candad en defeo 
de afsiftirlos ? como de hecho les af-
íiftio, entrandofe por las cafas de los 
Labradores y gaftando cafi todo 
el día en confolarlos. y difponcrlos 
para la muerte. Efmerófe en eílos 
oficios con los enfermos del Cole-
gio , gaftando horas enteras con ca-
da uno, tan fin prevención , ni te-
mor de los peligros evidentes , de 
que fe le pegaífe el contagio , como 
6 
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ü fuera impafsible, é inmortal; y 
afsi él mifmo ks afslftia hafta la fe-
paltura , tomando para si cfte oficio, 
y haciendo, que los demás fe apar-
taífen de eftos riefgos; anteponiendo 
la vida de fus Hermanos á f u pro-
pia vida ; que es egemplo de la mas 
fina 3 y ardiente caridad. Y entre 
tan herOycos empleos fe le oía de-
cir , que ya que no fervía en ca-
fa de otra cofá 5 fe alegraba poder 
afsiílir á los que padecían 5 bajando 
en fu humildad haíla el grado mas 
profundo, al paífo, que llegaba á lo 
fumo el amOr con fus progimos, y 
con fu Dios. 
7 Tuvo también por tres veces 
el oficio de Confultor de Provincia, 
y aun el tiempo, que no le t u v O j 
era tanto el concepto , que de fu 
prudencia fe tenia , que le llamaban 
S cftás confuirás , en que fe trata lo 
nías importante al govierno; y fe cf-
timaba tanto fu coníejo , que no 
pu-
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pudicndo afsiftir á la Cafa ProfeíTa, 
le venían á bufear los demás Padres 
Confukores con el Provincial al Co-
legio de San Ambroíio, oyéndole to-
dos como a un Oráculo del Cielpí 
y lamentandofe muchas veces en las 
Congregaciones Provinciales , de 
que Tus excefsivos achaques le im-
pofsibilitaííen el ir á Roma3 para qije 
gozaífe toda la Compañia del cpn-
fejo 5 y fabiduria de tan admirable 
Varón. A la verdad 5 era tan acerta-
do 5 á juicio de todos 5 que el Padre 
Diego de Sofá 5 perfona de gran vir-
tud , y Religión, que por muchos 
años aísiftio con el V. Padre á eftas 
.Confuidas, afirma , que no fe acor-
daba fe huvicííe dejado en cofa algu-
na de feguir fu parecer , y refolucion: 
tanto era lo que veneraban todos al 
V. Padre Luis , y el defeo , que 
tenian de acertar en todas 
fus refoluciones. 
CAPI-
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CAPITULO V I . 
E l fruto , que cogió enfenando , y 
dirigiendo las almas, 
• o 
I 
^,Onocicndo la divina fabidaria, 
y difcrccion ? con que Dios ha-
vía adornado á eñe V. Padre , le 
encomendaron el oficio de Prcfeóto 
de efpiritu , para que pudieííen acu-
dir todos á valcrfe de fu confejo en 
las cofas de íu efpiritu 5 afsi en el fe-
crcto de la penitencia , como fuera 
de el en platicas familiares. Egercito 
eíle oficio con tanta perfección, que 
fue común fentir, que el Colegio, 
que gozaba de fu prefencia , fobreía-
íia en fervor en toda la Provincia» 
porque le comunicaba i todos con 
fus palabras 3 y con fus egeinplos. 
Prendía üngularaiente efte fuego en 
los Hermanos Eíludiantes, con quie-
nes 
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nes vivió mas freqacntcmcnte. Tra-
tábalos con íuavidad , y cariño 3 afi-
cionándolos á toda perfección : y era 
tanto el concepto 5 que de él tenían,, 
que, haviendo caído en alguna falta, 
aunque muy oculta , temían fu pre-
fencia , como de Fifcat, que los acu-
fabu. Un Hermano 3 que acudia , co-
mo los demás 5 á tratar con él de co-
fas cfpirituales, haviendofe entibia-
do en fu fervor, no dejo de afsiftir k 
fu apofento, por evitar la nota; y ha-
blando,aunque de mero cumplimien* 
to de la mifma materia 3 el V. Padre,, 
que con luz divina conocía fu cora-
zón 3 le dijo : Yo refpondo á los que, 
inc preguntan 3 y hablo á los que me 
hablan4 conforme al efpiritu, con cae 
vienen. Y con eftas palabras quedó 
aquel Hermano coníufo s conocien-
do por experiencia lo que del V. Pa-
dre fe decía 5 que penetraba los mas. 
fecretos penfamienros» Con efta luz, 
que Dios le común jaiba, difeernia 
tana-
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también las caufas de los interiores 
defcoñfuélós 5 y les curaba con tan-
ta eficacia , que nadie falió dé fu prc~ 
fcncia 5 íirí el alivio de íli congoja; 
porqué con dos palabras ferenába la¿ 
conciencias , y dilataba los corazones 
alentándoles a la virtud. ; 
2 Egercitó efte mifmo oficio de 
Prefedo dé efpiritü en eííe Colegio 
de Salamanca 3 y luego fe reconoció 
en todos tanto fervor en la oración, 
y penitencia , que fué neceíTario po-
ner á muchos freno, para que no per-
dicífen ía falud ¿ • y fe inhabilitaíTen 
páralos minifterios de la Compañía. 
A los puntos 5 que proponía para la 
meditación 5 no folo acudian , cómo 
fe ejñila , los Hermanos 3 fino aun to-
dos los Padres, y Maeftros, entre los 
quales fe hallaba el Eximio Dodor 
Padre Francifco Suarez5que de Maef-
tro quifo hacerfe Difcipulo del V. 
Padre Luis, por el alto concepto, que 
de él tenia ^ y por el provecho, que 
en 
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en oírle experimentaba i el qual era 
tan grande, que confcííaban todos, 
les afervorizaba mas fu breve platica, 
que muchas hor.as de oración ; por-
que lin poderfe contener prorrum-
pian en copiofas lagrimas , y fe cn-
cendian en ardientes afedos : efedos 
todos del incendioque abrafaba el 
pecho del V, Padre Luis , el qual pa-= 
irecia cftar todo transformado en Dios, 
paííandofele cafí todas las noches en 
dulces fufpiros, y amorofas jaculato-
rias , que no podian oculcarfe á los 
que vivían cerca de éí. Con cfto af-
íiftián todos á él por remedio, con 
fuma confianza ch todas fus cofas^  
efperando de fus oraciones quantó 
defeaban. Un Hermano, que en ef-
tudíando con alguna inteníion de 
día , fe dcfvclaba tanto' de noche, 
que amanecia caíi inútil para el eftuA 
dio, hallandofe la vifpera de tener 
el Ado en la Univerfidad muy fati-
gado ? por ei eíludio precifo de aquel 
E dia? 
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dia 5 fe fue á proponer fu defeonfuc-
lo , y temor al V. Padre 3 el quai 
le pregunEO : Quintas horas de fue-
ño 1c bailarían , para repara ríe , y te-
ner al otro dia aquella función ? Y 
refpondió el Heimano : QLIC tres 5 ó 
quatro horas. Anadio el V. Padie: 
Pues vaya , que efías dormirá. Y afsi 
fe cumplió 3 atribuyéndolo á íingular 
merced de nueftro Señor, que por fu 
medio le dio fuerzas para aquel Ac-
to tan público 5 y de tanta expeda-
cion. 
5 No es fácil referir los Varo-
nes confumados en virtud , que fa-
lición de la Efcuela del V. Padre, 
afsi en Salamanca 5 como en Valla-
dolid , afsi de los domeílicos 5 como 
de los eílraños. Por los primeros, baf-
te nombrar al Padre Miguel Soler, de 
nueftra Compañía , tan con fuma do 
en todas las virtudes , que el V. Pa-
dre Luis de la Puenre , íiendo tan 
medido en todas fus palabras, llegó 
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a decir una vez : Tengo por fin duda, 
que es el Padre Soler de las períb-
nas de mas fantidad 5 y merecimien-
•tos delante de nueftro Señor , que oy 
tiene vivas en fu Igleíla. Elogio 3 en 
que fe cifran todas las alabanzas de 
efte gran Siervo de Dios, cuyo Cuer-
po, como preciofa Reliquia , fe guar-
da en Valladolid en el Colegio de 
San Ambrollo , donde halla ahoia 
refpira la fragrancia de fus heroyeas 
virtudes. Aprendiólas todas en la Ef-
cuela del V. Padre Luis de la Puen-
te , á quien comunicaba toda fu al-
ma , con tanta veneración , que en-
trando en fu apofento permanecía 
defcubiertp 5 y en pié hafta oir fus 
rcfpueftas , con tanta humildad, y 
refpetp , que aun mas que Difcipulo, 
parecía un niño delante de fu Padre: 
y quando fe ofrecía hablar de é l , de-
cía , que era otro San Ambroíio, y 
levantaba las manos al Cielo 3 mof-
trando con acciones , lo que no po-
£z día 
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día explicar con palabras. 
4 De las perfonas , que fuera 
de la Compañia encamino á la per-
fección el Y. Padre Luis, la mas ad-
niirable fue 1^  efckrecida Virgen Do-
ña Marina de Efcobár, a quien con-
fefsó por efpacio de treinpa años, y 
cuya vida prodigipfa dejo eferita haf-
ta el tiempo que la governó ^ afir-
ínando al principio de ella , que Ips 
favores, que hizo Dios á efta alma 
dichoíifsima , no eran inferiores á los 
que fe eferive haver hecho á las San-
tas Getrudis, Metilciis, Brígida ? Car 
thaliña de Sena ^ Terefa de Jefus 5 y 
otras femejantes. Lo qual es una ala-
banza 3 qi,ie excede á toda pondera-
ción i y por eílp 3 y porque fe ofre-
cerá ¡hablar otras veces de efta exce-
lente Virgen 5 y hija cfpiritual del 
V. Padre , no me detengo mas en 
eícrivir fus grandes virtudes, y fo-
bcranos donc-s: añadiendo folamen-
3 que tuvo por compañeras en la 
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Éfcueia del V. Pádte Luis á la Vene-
rable Señora Doña Luifa de Carva-
jal , y Mendoza 5 tan conocida por fu 
íangre, como por fu elevado cfpiri-
tu : á la Señora Doña Mencia de Pa-
dilla 5 iluftre igualmente por fus vir-
tudes 5 que por fu nobleza : y á la 
Madre Mariana de San Jofeph , Fun-
dadora de las Recoletas Aguílinas, 
que tanto luftre han dado al Jardín 
hermofo de la Santa ígléfia. Bufca-
rontambicn5 y lograron la dirección, 
y fabiduna de cfte V. Padre, para 
el govierno de fus conciencias, otras 
perfonas de la primera pobleza de 
Efpaña 5 como fueron las Duquéfas 
de Medina de Riofeco, y de Al va: 
las Marquefas de Aguilár 3 de Alca-
ñizas 3 de Ta vara , y Miranda; á las 
quales trataba cón tán religiofa en* 
tereza , que jamás , aunque inftado, 
quiíb ir á confefíarlás en fus Palacios^ 
íino es 3 que por enfermedad no pu-
dieffen venir á la Iglcfia "i porque juz-
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go , qué en lo contrario fe perdía , lo 
primero la autoridad debida al M i -
niftródéla Penitencia 3y lo fegundo, 
el egemplo que dan al Pueblo perfo-
nas tan iluftres , frequentando en pu-
blico los Sacramentos 3 y bureando 
para efte fin á fus Gonfeífores. 
5 Era puntualifsiino en bajar al 
ConfeíTcnario , como quien fabía el 
fruto , que en él lograba ; y llegando 
-alguna vez tan fatigado de fus conti-
nuos achaques , que apenas podia 
articular una palabra 5 luego le con-
fortaba Dios de manera , que en el 
aliento, y energía, con que exorta-
ba á los penitentes , moftraba un 
cfpiritu mas que humano 5 crecien-
do 5 y durando efte vigor , al paífo, 
que duraba , y crecía la neceísidad 
de fus próximos. Caminando una 
vez 5 llego tan afligido á un mefón, 
que no podía tenerfe en pié ; mas 
oyendo á una muger 3 que pedia 
fucííe t confeífar a fu madre , que 
cfta-
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eftaba en grande aprieto, al punto fe 
levantó , y la íiguió á fu cafa ; pero 
liegando , la halló ya muerta , lamen-
tandofe la hija , y diciendo , que fe 
havia condenado fu madre , por ha-
ver echado aquel dia muchas mal-
diciones : y el V. Padre quedó admi-
rado de los juicios de Dios 3 y tan 
refuelto á acudir prontamente en 
femejantes oca/iones 5 que decia , no 
tendría fu alma confuelo en toda fu 
vida , íi en aquel aprieto fe huviera 
un punto folo detenido. Y de aqui le 
nació la prontitud en acudir á toda 
fuerte de perfonas , que le llamaífen 
al Confeílbnario , temiendo no fe 
malograííe, ó peligraíTc alguna por 
fu tardanza. Ni fe contentaba con las 
que á él acudian , fino que por me~ 
dio de ellas procuraba ganar otras 
muchas almas, como le fucedió una 
vez, mandando á una hija de con-
fefsion , que fueffe á un barrio de 
Valladolid 5 y dieífe cierta amonefta-
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cibn á una muger 9 que ni cohociá) 
ni Tabiá qnai fueíTe fu cafa. Obede-
ció ciegamente aquella Sierva de 
Dios, por el alto concepto , que de 
fu Confeííor tenia, y llegando al bar-
rio feñalado 5 llamo a una puerta 5 y 
a la perfona que, refpbhdio 5 dijo lo 
que el Padre la havia ehcoraendado* 
Era eíla una mug'er , de quien el V. 
Padre fabia por Divina revelacionj 
fe hallaba eri mal eftado ; porque 
havícndofc criado en virtud , cayo 
defpues de tan feliz eftado, y por fu 
hermofura era lazo 3 para que otros 
cayeííen en un abifmo de maldades: 
Mas ahora , oyendo la amonefta-
cion del V. Padre Luis de la Puente 
por un medio tan maraviilofo, bol-
vio fobre s i , hizo una confefsion ge-
neral : y haviéndo convertido fu 
defemboltnra en 4olor, y arrepenti-
miento ? la dífpufo Dios con una 
prolixa enfermedad para la muerte, 
que poco defpues tuvo muy dichofa, 
fien-
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Cíénáo el inftramento <áe fa felicidad 
el V. Padre, y, la obediencia ciega 
de fu efpintual hija, cuyos paííos 5 y 
cuyas palabras enderezó Dios , íin 
que ella lo entendieíTe^ para el reme-
dio de aquella alma. 
6 No fue menor el fruto, que 
hizo en muchas almas con fus Ser-
mones , en los quáles arrojaba cen-
tellas á los corazones ¿ predicando, 
no folo en Adviento, y Quarefma, 
fino también todos los Domingos, y 
Fieftasdel ano 3 finque le em ha ra-
za ífe eftc minifterio la ocupación de 
Superior, y Maeftro de Novicios en 
Villa-garcia , adonde movió muchos 
Eftudiantes á dejar el mundo, y abra-
zarfe con la Cruz de Chrifto en la 
Religión : y ganó para Dios , y para 
la Compañía á Don Antonio de Qui-
jada , Señor de Villa-garcia , que ci-
taba muy averfo á las cofas ác nucí-
tro Colegio. Quando por eftar tulli-
do no podia fubir al pulpito, hacia 
fer-
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fcrvorofas Pláticas Tentado en una fi-
lia 5 y con ellas fde grande el fruto, 
que hizo en Válladolid, exortando á 
muchas Comunidades de Religiólas 
i la perFeccióri , con palabras tan vi-
vas 3 y penetrantes, que fe experi-
mentaba luego la mudanza de los 
corazones. Tuvo también grande 
eminencia en dar los ExcrcicióS de 
nueftro Padre San Ignacio ; y con 
ellos, no folo convirtió á muchos fe-
glaresyíino que mejoró á diferentes 
Religiofos. Tal fué un Abad de San 
Bernardo 5 que íiéndo perfona muy 
grave en fu Religión, falió de unos 
Exercicios tan afervorizado , que pe-
gó 5 y encendió fu mifmo fuego en 
toda fu Comunidad 5 reconociendo-
fe muy notoria la mudanza de fus 
Subditos á vifta del eecmplo grande 
de fu Superior. Lo mifno aconteció 
a. otro Relígiofo Carmelita de la Ob-
fervancia, el qual falió tan mejora-
do , y admirado del V. Padre Luis, 
que 
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que decia era el arcaduz , por donde 
el Divino Erpincu comunicaba fu 
¡Fuego. Con cfte medio ganó también 
a grándés Señores haciéndoles del 
vando de la virtud. Entre ellos ref-
plandeció mucho el Señor Don An-
tonio Pimentél, y 'Quiñones , Conde 
de Luna 5 que hizo con tanta devo-
ción los Exercicios 5 que oia de ro-
dillas al V. Padre , que fe los daba, 
fírviendo algunas veces á hueftra Co-
munidad en Rcfeílorio, y haciendo 
otras demoftraciones de humildad, y 
devoción : y fué tanta la que tuvo 
íiempreáfu Tanto Macftro , que ve-
nia á viíitarle defde ¡Portillo á Va-
lladolid, llegando de noche , para 
lograr , fin embarazo de viíitas , de 
fu fahta converfacion, aunque aten-
diendo á la quietud del Colegio, no 
dudó decirle el V. Padre , que > ó 
no vinicífe, ó vinieííe de dia. Y el 
piadofo Conde rcfpondió : Qne dejar 
de venir era impofsible 5 y afii lo ege-
cu-
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cutaria á tiempo, que no fueííe In-
cbmmodo para los 3el Colegió : tan-
ta era la entereza del V. Padre , aun 
con los mayores perfonages; y tan 
lejos deben éftár de ofendeiTe los ta-
les de una fama , y religiofa libertad. 
CAPÍTÜLO V i l ; 
Como le iluflro Dios, fara enfeñar 
al mundo con fus admirables 
Efcritos. 
HAliaba fe el V. Padre en el ulti-mo tercio dé tú. vida 5 tan opri-
mido de fus continuos achaques, que 
le eran ya impofsibles las tarcas de 
Cathedra, Pulpito, y govierno ; pe-
ro en aquel cuerpo , que parecía una 
imagen de la muerte 3 infundió Dios 
un aliento de vida tan adiva, que 
no podia foííegar un punto, por las 
aníias de comunicarla, fi pudiera , á 
todo 
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todo el mundo. Encendiófe en de-
feos de en feñar, y convertir las al-
ma? cpn fu pluma, ya que era impof» 
íible con fq lengija : y dudando 5 en-
tre los defeos 5 y temores ? de obra 
tan difícil en si mifma ? y tan fupe-
rior al concepto , que tenia de fu pe-
quenez 3 acudió á Dios por medio de 
la Oración , pidiéndole , por efpacio 
de muchos dias ? le dieííe luz para 
obedecerle en los defeos ? que le da-
ba , y los encaminaííe todos á fu 
mayor gloria. Permaneció en efta su-
plica con ardientes defeos ? y no me-
nos firmes efperanzas de fer oidp i y 
al cabp de fus continuadas inftancias? 
eñando una yez en fu oración, le pa-
reció 5 que todp el appfento fe iba 
llenando de una pura , y ardiente lla-
ma 5 hafta transformarfe en un bol-
ean de fuego lucidifsimo , en medio 
del qual fe vela á si mifmo como una 
afcua encendida en medio de la fra-
gua , embeítida por todas partes de 
aquel 
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aquel Divinq fuego. Entonces empe-
zó á experimentar en si las avenidas 
de las Divinas mifericordias í porque 
fe inflamó fu corazón , fe ilumino fu 
entendimiento > y fe llenaron de tan-
ta luz 5 y fuavidad todas fus poten-
cias , que np pqdia ya el cuerpo fu-
frir el torrente de las dulzuras, en 
que fe anegaba el eípiritu ; y afsi, co-
mo hombre , que np fabia de s i , fe 
levanto del íítip donde eílaba , dan-
do gemidos, y voces, y diciendo, co-
mo otro Apoftol de las Indias : No 
mas, Señor , no mas luz ; no tanta, 
baila , bafta : y entre eílos excefíbs de 
fu alma fe paííeaba á uno, y otro 
lado del apofento, como huyendo, y 
rehnfando , íi pudiera , las inunda-
ciones de aquella purifsima luz ; la 
qital fue tan abundante , y excefsi-
va , que como confcfsó el V. Padre, 
fi Dios no fuera-mitigando poco á 
poco lo feníible de aquel foberano 
favor, huviera fin duda desfallecido 
del 
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del tocio fu aliento, y acabarla alli el 
deftieiro de fu vida, 
2 Pareciofe íin duda efte amo» 
rofo exceífo al que experimentaron 
los Sagradps Appftoles , quando def-
cendio íbbre ellos el Divino EfpiritLU 
y no fue menos femejante en los do-
nes admirables, que perfícionó, y co-
municó de nuevo a efte Appftolico 
Varón , para bien de todo el mundo; 
porque defde entonces fe bailo con 
una clarifsima noticia de las Divinas 
Efcrituias, con una inteligencia pro-
funda de la Myftica Thcolcgia , con 
upa diferecion admirable para diri-
gir las almas , y con una facilidad, y 
afluencia de palsbras , ccmparacic-
nes, y conceptos para explicar los 
fecretos mas ocultos , y los caminos 
mas altos del eípiritu , que bien fe 
vio havia obrado mas en lo interior 
del alma 5 quien fe havia hecho fei-
tir tan vivamente aun en la exte-
rior, y groííera fuperf de del cuerpo. 
Con-
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3 Confortado afsi 5 y enriqueci-
do con el amor, y luz del Divino Ef-
pirim 3 tomo la pluma en la mano , y 
empezó la tarea de fus Efcritos, con 
tanta continuación, y perfeverancia, 
que era cofa de admiración ver un 
hombre confumido de penoíifsimos 
achaques 5 y cuya piel apenas cubría 
otra cofa , que fus fatigados hueífos, 
clavado íiempre á la mefa de fu apo-
íento j con un Crucifíxo delante de 
fus ojos, trasladando al papel Jas lec-
ciones 5 que aprendía de aquel Maef-
tro Divino 5 y comunicando al mun-
do los fentimientos mas altos ? que 
Dios le defeubria en fu contempla-
ción. No parece tenia otro penfa-
miento , ni cuidado , que el obede-
cer al divino impulfo en la tarea de 
fus libros i, y afsi apenas tomaba íu 
ordinario alimento, que era fobre-
mancra limitado , quando fe reco-
gía á fu retiro 3 ó para eferivir, o pa-
ra leer i todos los Maeftros de per-
fec-
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feccion 5 porque el Erpiritu Santo, 
que ie hizo fabio , para enfeñar de 
nuevo ai mundo , no le hizo menos 
humilde 5 para aprender de los San-
tos 5 que antes le havian enfeñado* 
De noche fe recqgia defpues de las 
diez , dejando encendida una luz, y 
á la media noche ya eftaba deípier-
to , y dedicado á eíle fu empleo , per-
maneciendo en él haíla que Uegaba 
el tiempo de fu oración i la qual, di-
lataba por tres horas continaas5y fer-
via de prevención para celebrar el 
Santo Sacrificio de la Miífa ; de fuer-
te, "qne ni de noche 5 ni de dia daba 
treguas á fu trabajo ; y aun quando 
eftaba tullido , y arrojado en íu po-
bre camilla , tenia cerca una mefa 
baja 3 y en ella eferivia , con el mif-
mo Lesón , que íi le cayeran por de-
fuera fus dolores , y fuera otro el que 
padecia fuspenofas enfermedades» 
4 Los frutos de tan continuadas 
vigilias fe empezaron á lograr; lo pri-
P me-
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mero , en dos tomos de Meditado* 
nes j los quales fueron i tan aprecia-
dos, y eftimados , que fue menefter 
reimprimirlos tres v c^es en Tolos los 
primeros quatro años, para fatisfa-
cer á las aníias, con que de todas 
partes los bufeaban. Dio defpues á la 
eftampa el Libro de la Guia Efpiri-
tual , que es como un theforo pre-
cioíifsimP j qne encierra en si lo mas 
acendrado , y feguro de la Theoio-
gia Myftica. Eftendió defpues la es-
fera de fu enfeñanza á todos los Hi-
tados de la República Chriftiana, ci-
áendo en quatro Tomos la dodrina 
mas fckda , y pradica , para Religió-» 
fos , Eclcíiafticos , y Seculares i de 
fuerte, que, como afirmaba el Padre 
Maeftro Fray Juan Márquez 5 Varón 
dojftifsimo, del Orden de San Aguf-
tin , en eftos Libros fe encuentra 
quanto puede defear un hombre 
Chriftiano, y Rcligiofo. No fon me-
nos eftimables otros dos Libros, en 
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que eferivio la Vida del Padre Bal» 
thafar Aivarez , y de la Venerable 
Virgen Dona Marina de Efcobár: á 
que fe añaden ocios dos de á folio 
fobre los Cantares ? dejando un gran 
numero de Epiftoias muy dodrina-
les 5 que pudieran formar un Libro, 
no menos útil 5 que ios primeros. 1 
5 Contienen todos eftos cfciitos 
una doftrina tan elevada , que ellos 
folos defeubren la eminente fanti-
dad de fu Autor 5 y fon claro teñí-
monio del efpiritu, y luz Divina , que 
le afsiftia. Efte concepto hicieron del 
V. Padre , por fus libros , perfonas 
gravifsimas, no folo dentro de la 
Compañía 5 y de nueftra Efpaña, f i -
no también de las Naciones Eftran-
geras , las qqales tradugeron eftos lir 
bros en fus Idiomas propios, y cau-
faron tanta admiración en los Varo-
nes mas fabios 3 que muchos confef-
faron, no podía dejar de fer eípiri-
tualifsimo el Autor de tales Obras, y 
Fa no A 
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no pocos íe bufcaron , por lograr la 
dicha de conocerle , y de venerarle, 
como á Organo del Divino Eípiritu. 
Por eílb, celebrandofe el Capitulo 
de la Religión Seráfica en el Conr 
vento de efla Ciudad de Salamanca, 
muchas de las perfbnas mas graves 
vinieron á Valladolid , folo á fin de 
admirar un Varón tan feñalado 3 y 
poder afirmar en fus Tierras , que le 
havian viílo. Uno de eftos Religio-
fos, Provincial de la Provincia de 
León de Francia 5 llegando bien fati-
gado á Valladolid r afsi por fu ancia-
nidad 3 como por lo prolixo del ca-
mino 3 en vez de ir á defeanfar á fu 
Conventoj fe fué, fin apearfe , a 
nueítra Cafa Profeíía : y íabiendo no 
vivía allí el V. Padre 3 á quien folo 
traía en fu penfamiento 3 fio admitir 
a ga ira jo alguno de la cortesía Reli-
giofa de. los nueftros, fe defpidio di-
ciendo ? no podría foííegar hafta ver 
aquel Varón iníigne, que bufeaba. Y 
pre-
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preguntado : de donde le conocía^ 
RerpGndic>: no baila 5 Padres , haver 
leído fus libros, y Ver ios milagros^ 
y mudanzas dé vida j que Dios ha 
hecho por ellos ? para eonocerle por 
Santo ?. Si fus éfcritos hacen tales 
efeoos ^ íiendo palabras muertas, qué 
harán las fuyas, dichas por fu boca?* 
Y diciendo efto ? fe partió al Colegio 
de San Ambroíio , donde el V. Pa~ 
dre reíidia : y viéndole , fe pufo de 
rodillas, para befarle los pies, con 
gran ternura Í, y devoción ; pero el 
V. Padre no lo coníintio 5 antes pre-
tendió 9 como verdadero humilde, 
preferiría en efte rendimiento, y ios 
dos permanecieron un rato en efta 
fanta porfía de befarfe mutuamente 
los pies; y defpués falió el Religiofo 
tan admirado de la fanta converfa-
cion del V. Padre Luis 5 que por e l l l 
daba por bien empleadas las Fatigas^  
y riefgos de tan largo viage , dicien-
do 5 era aun mas lo que en el havi* 
ha-
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íialládo 5 que el concepto, que havia 
hectio, contando las converíioncs ma-
ravillofas, que Dios havia obrado por 
medio de fus admirables Efcritos. 
. ''6 Quan colmado fueífe el fruto 
de ellos trabajos , lo manifeíló Dios 
aja Venerable Virgen Doña Marina 
de Eícobár , á la qual , en una viííon, 
le fue rñoñrado el V. Padre 5 predi-
cando á un numero fin numero dfc 
tarias gentes , y Naciones, que con 
grande atención efeuchabán fus di-
vinas palabras. Mas como fe admi-
raííe mucho efta Virgen de femejante 
viíion , bolviendofe á nueftro Señor, 
le dijo C<5w<7 es pofsible, que mi San-
to Müeflro predique a tanta multi-
tud 3 quando j a por fus contimas 
mfermedades 5 ni fuete 5 ni puede 
predicar t Pero el Señor le refpon-
dio: Sabe ^ hija , que aunque no pre-
dica con la Vo^^efia predicando 5 y 
-enfenando a todo el: mundo con la 
Udílrina admirable de fus libros* 
ifto 
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EílO'dijo c! Señor, á fu. querida Efpp-» 
fa , y efto fe cumplió , y hafta ahora, 
fe cftá cumpliendo j porqiije los l i -
libros del V. Padre Luis de la Puen-
te predican en ^ Efpaña , Francia , Ita« 
lia 5 Alemania : y en fin , en todai 
las Naciones del Orbe Chriftiano, y 
efto no á fola una fuerte de perfonás, 
6no á todos los eftados $ y condi-
ciones , leyendofe en los Palacios efe 
ios Principes , y en las Celdas de; los 
Religiofos jen las cafas de los Cava-
fieros, y en las de los Ciudadanos^ 
y plebeyos » porque con todos ha*» 
bla, y á todos aconfeja : y aun ra los 
Hereges fe eftendid la eficacia de fu 
doctrina 5 por medio de la qual lle-
garon muchos al, conocimiento,de fus 
errores, y á la confefsion de nueftra 
Santa Fé. Tanta 'Cs la virtud , vqu€ 
J>ÍQS pufo en la pluma de eñe Dodor 
Myftico , para iluftrar todos los eíla-
,dos de fu Igleíia ,-y transformar á ios 
laceadores en ju to 9$ á I Q $ juftos m 
faotos , y perfedos. CA* 
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CAPÍTULO VIÍL 
De la pureza s y perfección, r¿?w ^ 
dijpufofu ~a¡ma 5 jwnt w ^ / r f 
. te £)Í>K^ Divims* 
t r^ '¡ •'; • - .,. " -
A Ntes de tratar de ios favores^ 
que Dios hizo á efte V, Padre, 
y de las virtudes 3 co'n qüe le cono-
blcc.ó y quiero hacer un breve dife-
üo de la pureza de fu condencia , y 
perfección de fu admirable vida ; la 
qual fe conocerá en primer lugar por 
la diílribucion 9 que hacia detodaé 
las horas del día , y por la vigilan-
ría 5 con que examinaba aun las ac^ 
cMnes mas menudas'. El arancel, por' 
donde las regía todas vdefpiies dcfer 
Sacerdote, decia afsi; „ Lo primero^ 
3? oración con preparación de pun-
S5 tos 3 y en acabando examinarla. 
M Segundo ^ rezar con prevención 5 y 
del V. P. Luis de U Puente* 
3, acción de gracias, y de rodillas» 
s, Tercero 5 la confefsion cada día de 
i , la mifma manera i la MiíTa de la 
35 mifma fuerte, con prevención > y 
acción de gracias. Quartó, el ef* 
tudio de la mifma manera, con ele* 
„ vacion de animo. Y defpues de dif-
S5 currir afsi por las demás ocupaeio-» 
3, nes 5 concluye ; "Todas eftas cofas^  
5, como las fuere haciendo, las ten-
95 go de examinar en particular i j 
3, últimamente las tengo de examinar 
3, todas eñ el examen de la Gomnni-
¿5 dad. Gon efta reflexión continua 
fobre füs acciones, con efta elevación 
de animo , aun en las que de fuyo 
parecían indiferentes , bien fe vé 
quanto las perficionaria, y elevaría 
todas, hafta dejarlas puras, y perfec-
tas en fumo grado > pudiendo decir 
al cabo de todo el dia lo que pronun-
ció Dios al coníiderar fus obras pm. 
tas defpues de la Creación : E t VA 
dit cmBat , qu<* fecem i & erant 
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ti bona. Afsi fué ; porque con ef-
te continuo cftudio de mejorar fus 
acciones , y con el tesón confiante, 
que tuvo ííempre en guardar las le-
yes, que fe ha vía puefto, para el 
concierto , y orden de fus ocupacio-
nes, llego á obfervar exadamente, 
primero un propofito , y defpues un 
voto , con que fe impufo la mas di-
fícil obligación , que aun parece fu-
perior á una muy alta fantidad. 
a El propofito fue de no hacer 
jamis pecado venial advertidamente; 
porque reconociendo en el examen 
rigurofo, que hacia , y en los auxi-
tlios abundantes , que Diosle daba, 
^ue tenia muy fiijetos los movimien-
tos de todas las pafsiones , determi-
no en fu corazón , no admitir , ni 
-aun la culpa mas ligera , aunque fe 
huvieífe de traftornar todo el mun-
do ; y como lo prometió , afsi exae-
tifsimamente lo cumplió , teniendo 
tal éafelio^ i s d ^ ^ ^ í i o ^ p ^ f i ^ p de 
lo 
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lo imperfeto, que ni en acciones* 
ni en palabras fe dermandaba contra 
bl didamen de la razón. Gon cfta 
experiencia 5 que de si adquirió,, inf-
pirado de nueftro Señor , fe refolvio 
1 ceñiríe con mas eftrecha ley 4 efta 
difícultofa'perfección i y afsi, como 
veinte años antes de fu dichofo tran-
íito*5 transformó en voto el propofi-
í o , que antes havia hecho de no 
pecar jamás venialrríentc á fabiendas, 
y con advertencia, que fué tanto, 
como poner en cruz todas fus poten-
cias, y fentidos , y atarlos fuertifsi-
mámente á la regla de la razón. Guar-
daba tan puntualmente cfte voto, 
que cOmo afírmába fu Confeííor, 
apenas, defpues de mucha diligen-
cia , fe hallaba en £1 materia dfc 
confefsion : lo qual admira mucho 
mas , íiendo el V. Padre tan adver-
tido 5 y tan mirado en qtíanto ha-
cia , qUe difícultofamente podia ef-
ciiíár alguna acción por falta de ad-
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vertehcia ; pero fu eípirkú cftaba tan 
unido con Dios * y fu alvedrio tan 
rendido á ia Divina voluntad , que 
viviendo entre los hombres 5 pare-
cía portarfe cbmo uno de los Ange-
les j'quc en rodos fus minifterios eí^ 
tan pendientes de la Divina dirpoíi-
cion» 
3 Ni pudiera durar la obfervan^ 
cia de un voto tan difícil, hecho con 
tanta madui ez 5 y por un varón tan 
lleno de íabiduna 3 y de prudencia, 
l i no fe aííeguiára con una perfec-
tifsima -vida j porque fi 5 para no caer 
er. pecados graves, es neceííario ha-
cer frente á los leves 3 para no come-
ter una culpa leve en el difeurfo de 
tan largo tiempo 5 quánto defvelo 
feria neceííario en ocurrir á las me-
nores imperfecciones > En eílo fue 
tan eftremada la •atención 3 y cuida-
do del V. Padre 3 que las perfonas, 
que le trataron mas intimamente, 
afsi de fuera, como de las de cafa. 
del V. P, Luís de la Puente, I 9 
afirmaban, que no havian notado en 
fu trato 3 ni aun la menor imperfec-
ción. Don Juan de Requefcns Zuoi-
ga , y Pimentél, Marqués del Villar3 
decia : que ha viéndole comunicado 
írequentemente por efpacio de trece 
años, y obfervado muchas veces con 
refiexa fus acciones, y palabras 5 no 
havia notado , ni pecado 3 ni impeir 
feccion alguna en ellas j y que de fu 
preferida falla íiempre tan admirados 
que no podia dejar de bendecir, y 
alabar á Dios, por haver dado al 
mundo un Varón tan efclarecido en 
el confejo , en la diferecion, y pru-
dencia, para bien de las almas. Lo 
mifmo ateftiguaron algunos Padres, 
que de mas cerca le conocieron , y 
eran perfonas no menos efpÍFÍtLiales3-
que dodas , los quales con mas ex-
prefsion decian, que no le havian no-
tado cofa, que patecieíle imperfec-
ción, o menos perfección ; y que 
quanto hacia, y haÍ3Íaba „ parecía. 
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que en la ocaíion, y circunftandaf 
era lo más perfedo, que podía fer. 
Y confirmando efto mifmo el Padre 
|iian de Salcedo , que le trató muy 
intimamente, dice : En algunos añoSj 
que le confefsé 5 hallé en él una pu-
reza tan grande , que viviendo en 
carne ^ no se íi la puede ha ver mayor* 
En fin 5 todos eftos % y muchos otros 
teftimpnios , correfponden á lo que 
el V, Padre tenia eferito 3 y determir 
nado, con cftas palabras 5 t, Tengo 
55 de animarme a hacer todas las co-
M fas 5 con la pureza de intención, 
que un Angel las hiciera, pretcnr 
diendo puramente la voluntad de 
Dios por si miíma 5 defnudandomc 
)?de todo amor propio de interés 
temporal, ó erpirituaL 
4 Verdaderamente es tan admi-
rable efta perfección de vida , que 
apenas parece puede llegar á fer ma-
yor ; porque íiendo cierto, que la 
íkntidad no fe cifra en milagros 5 re-
ve-
3» 
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velaciones 3 ni obras exteriores 5 pos? 
mas heroyeas , que parezcan, fino en 
la obfervancia rigurofa de las leyes^  
y confejos Divinos ? y en la unión 
intima con Dios , qué mayor ob-
fervancia , y qué mayor unión pudo 
fer 3 que la de efta purifsima alma, 
que tan abrazada eftaba con el fu-
mo bien , que no parece fabía, ni 
podía apartarfe de el ; antes cada 
vez fe cftrechaba mas , y mas, cor-
refpondiendo con todas las fuerzas 
de fu efpiritu á los auxilios copioíif-
fimos de fu gracia , y andando con-
tinuamente en fus acciones á la ma-
yor 5 y mas fublime perfección. No 
ay duda , fino que fué altifsiraa la 
que configuio eftc prodigiofo Varón, 
y que le efeogió Dios , para que ref-
plandecieífe en un grado fobre ma-
nera eminente de fantidad i pues pa-
ra eílo le previno dcílie fus primeros 
años con tanto temor 5 y amor íuyo, 
4«C como tcílifícaron los que oye-
ron. 
. 9 % Epiww de la Fida 
ron 5 y leyeron la confeísion gene-
ral de toda fu vida, no perdió en to-
da ella la gracia recibida en el Bau-
tifmo, tan ageno defde entonces de 
todo pecado grave , que ni cometió 
aquel linage de pecados leves, que 
defdicen de un hombre Religiofo 3 y 
perfedo, qnales fon las mentiras ? y 
otros femejantes : privilegio íin duda 
excelentiísimp 3 y que denota bien 
quan puro fup e| efpiritu de efte V, 
Padrea y quan diípueñQ 5 para que 
el Artífice Divino imprimieífe 5 y di-
biijaífe en él los raígos mas delicados 
de las virtudes , y la imagen mas no-
ble 3 y perfeda de la fantidad, 
j Afsi lo manifeftó Dios á una 
alma muy luya , moftrandole un jar-
dín cercado ? y cerrado con quatro 
cerrojos , que era la Compañía de 
Jefas 5 guardada con fus quatro vo-
tos , en el qual vio al V. Padre Luis 
de la Puente íimbolizado en una fra-
gramifskna azucena, cuyo'cftrema-
do 
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do candor íignifícaba fu virginal pu-
reza 5 y un cerco de oro, que la guar-
necia 5 declaraba 5 como íjngularifsi-
yno privilegio, la gracia primera 5 que 
recibió en el Bautifmp 5 y la inocen-
cia de vida , con que la guardó haí^ -
ta fu muerte. Moftrabanfe también 
en cada una de fus feis hojas una 
Cruz de oro Hnifsimo 5 dando á en-
tender , que á imitación del Apoftol, 
havia íicmpre traído en fu cuerpo la 
mortificación de Jefu-Chrifto, íiendo 
las feis Cruces otros tantos grados de 
cfta virtud , por la qual havia tenido 
fu cuerpo , y fus apetitos tan rendi-
dos a la razón , y al efpiritu, que ni 
en fas palabras , ni en fus obras ha-
via moftrado falir de la regla 
de la virtud. 
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CAPITULO IX. 
De fu profmdifsima humildad. 
E 
i 
N una vida inocente 3 y pura fo* 
brefalen las virtudes 3 como las 
flores en el campo 5 ó como las Eílre-
Has en el Cielo; pero la que campea 
mas entre todas 5 es la que mas pro-
cura ocultarfe , y cncubrirfe á los 
humanos ojos, que es la virtud de 
la humildad. En ella fue verdadera-
mente admirable el V. Padre Luis de 
la Puente , pues íiendo tan adorna-
do de dones celeíliales ? y profcíían-
do una vida tan ceñida á las leyes de 
la mas alta perfección , parece cílaba 
tan ignorante de ló bueno , que te-
nia 3 que no havia mal alguno0 que 
de si no imaginaííe. En primer lugar 
yivia tan Túmido en el abifmo de fu 
fiada ^ y fe coníideraba tan pendien-
te. 
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te 5 y necesitado del favor Divino* 
que decia 3 fer fu alma como el ay* 
re, que paira lograr alguna "luz , ne-
cefsita de la benéfica liberalidad del 
Sol 5 tanto , que íi fe aufcrita al 
punto fe transforma en tinieblas, y 
en horror. Miraba también fus poten-» 
cias 5 y feRtidos , como unos inftru-
mentos, que íi les falta la mano del 
Ardfice , folo pueden formar obfcu-
ros borrones, de donde nacía el facar 
mas confuíion de fus buenas obras, 
atribuyendo á Dios lo bueno , que 
en ellas veia 5 y quedandofe él en el 
conocimiento de íu inutilidad , y de 
fu nada. Era tan vivo efte conoci-
miento 3 que él mifmo dejo eferito, 
que le parecia experimentar 5 y tocar 
como con las manos fu mifma pe-
quenez , y poquedad ; y afsi no folo 
fe tenia en poco, fino que defeaba. 
hicieífen los demás efte mifmo con-
cepto 3 deípreciandole como á la mas 
vil criatura del mundo. Eílaba per-
G2 fuá-
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fuadido á que era indignifsimo, no 
folo de los beneficios cípeciales, f i -
no también de los comunes, y afsi 
decia: 9, indigno íby de la luz , con 
3, que veo : del ayre 5 con que refpi-
„ ro : del agua , que bebo : del pan? 
„ que como : del vertido , con que 
„ me cubro ; y en fin , kidigno de 
vivir entre los hombres , y folo 
dignifsimo de todo defprecio, y 
trabajo. 
2 Otras veces entraba en quen-
tas coníigo , y fe imaginaba ? no folo 
como ficrvo inútil, lino como rebel-
de á fu Señor, indignifsimo de co-
mer el pan de los hijos 3 y mere-
cedor de todas las penas de los ef-
clavos : y al verfe tan defaprovecha-
do, á fu parecer , creía fer muy gra-
ves fus pecados ocultos 5 diciendo: 
„ pues Dios es liberalifsimo , y mag-
„ nificentifsimo , á qué otra caufa 
35 puedo atribuir el verme tan pobre, 
„ y miferable j pues es cierto no que-
da 
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da jpor falta de Dios. Confidéraba-
fe también como un hombre, que 
tenia emponzoñado, y horrible to-
do fu cuerpo , y que de fu entendi-
miento , voluntad , y fentidos folo 
falian efedos emponzoñados 3 y hoi> 
rorofos. 
3 En fm, defpúes de imaginar-
re como un bruto ^ y muy inferior a 
los mas viles hombres, paífaba á com-
parar fe con los demonios , y con el 
mas infeliz de todos Lucifer ; y aquí 
decia, como lo dejó eferito de fa 
mano: „ Peor foy yo b y mas ingra-
5, to que rodos eftos, y digno de ef-
3, tar debajo de fus pies 5 por efta, 
3;5 entre otras muchas razones, por-
3, que la venida de Chrifto , fu Paf-
íion , y Muerte, Cuerpó, y San-
gre , para mi fe ordenó, y no pa-
ra ellos ; luegó yo foy mas ingrato, 
y traydor i pues foy ingrato al ma-
yor beneficio, que Dios hizo á los 
hombres y no á los Angeles; y 
con 
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cbn cfta confídcracioo de pareccrme3 
que mi lugar era el Infierno 3 me 
apartaba de los movimientos de íb-
bervia , y decía aquello de el Santo 
Job : Quis mihi hoc trihúát, ut in 
inferno protegás me, 
4 Eíl-a era la humildad profnn<? 
áifsima dé efte V. Padre, y afsi, ni 
Je deíVanecian fus virtudes , ni fus 
letras, ni el verfe confultar como 
Oráculo de entrambas Theologiasi 
antes teniendofe á si por tan deípre-
ciable , imaginaba en los demás gran 
fantidad, y dones de Dios ; y afsi 
decia : „ que fe coníideraba en la 
^ Comunidad como un cuervo de-
3,negiido entre las palomas y que 
¿ las palomas venían á confultar, y 
3, hablar al cuervo. De eíla íincerif-
lima humildad provenia el no íer te-
naz ? y porfiado en fu parecer; an-
tes era tan defeonfíado de fu juicio, 
que muchas veces pedia confejo á 
perfonas muy inferiores en experien-
cia. 
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cia 5 y fabiduria , y aun á fus mifmos 
Novicios, y hijos efpiritualcs; y no 
.era cfta ceremonia exterior; porque 
le fucedieron tal vez mortificaciones 
no pequeñas por feguir él confejo 
ageno 3 anteponiéndole al propio^ 
que era el mas acertado ; y en cofas, 
que pertenecian á fu perfona , era 
mayor cfta docilidad t por el temor, 
y defeonfíanza ? qut de si miímo te-
nia 5 recelandofe del artificio 3 con 
que el amor propio fuele mentir con-
veniencias 3 6 inconvenientes en los 
objetos* 
I Movido de cfta mifma humil-
dad 5 rehuso fíempre quanto pudo 
los pueftos honrofos de govierno i y 
viendo s que no le valían fus pro-
pueftas 5 pidió 5 y conííguio de Dios 
tantos dolores 5 y enfermedades, que 
le impofsibiiitaíTen , como de hecho» 
fucedió, el ocuparfe en femfcjántcs 
oficios. Solo á dos cofas manifefto fu 
inclinación á los Superiores : la una 
• ¡fll 
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fue , ii- á prcdicai-j y derramar fu fari-
grc entre Gentiles j y la otra, leer 
toda fu vida la infíma craííe de Gra-
mática á los niños 3 mbflrandb tenia 
igual eftimacioh en fd alma el defeo 
de padecer 5 y el db fu máyor humi-
lla cibnl De los egercícios mas hu-
mildes no le pudieron apartar, ni 
el ofició de Maeftro 3 ni el dfe Supe-
rior , íirviendo, no folb al Cocine-
ro , íinb al mozo de la cociná en los 
mas humildes minifterios, befuido 
frequentemente los pies, y diciendo 
fus deferios delante de todos 3 y en 
fin 5 procurando fer, y parecer el mc-
inor de cafa ; y áfsi 5 con pretefto de 
füs achaques;? coníiguió ei fentarfe 
entre los Hermanos en las funciones 
de la Comunidad 5 dejando ios áí-
íientos de los Sacerdotes, fin permi-
tir , que nadie le firvieífe en fu perfo-
ria , ó apofento , mientras le duraron 
las fuerzas. Quando las perdió del 
todo 3 una de fus mayores mortifica-
do-
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dones fue el verfe fervir de fus Her-
manos ; y lina vez , que por fu gran 
debilidad le era impofsible defcalzar-
fe, ha vien d o ced ido á fu flaqueza, 
y á las inñancias del Enfermero 3 fue 
tanto el afcdo de fu humildad , que 
exclamó con grande fentimicnto , di-
ciendo : „ Que mi Hermano me aya 
„ de defcalzar á m i , que no valgo 
33 para fu criado ?. Y efta fola vez ló 
permitió ; porque fegun íe cree 3 al-
canzó de nueftró Señor , que 3 fin 
difminuirfe fus dolores 3 fe le añadief-
fen las fuerzas neceífarias , para vef-
tirfe 3 y defnudarfe 3 aunque queda-
ba tan fatigado de efte folo egerci-
ció 3 como fi hirviera trabajado en 
Cofas de excefsivo canfancio. Salien-
do uná vez á decir Miíía , el Ayu-
dante , que dcfpues fue Religiofo de 
Santo Domingo 3 qnifo atar un lazo 
del zapato, que llevaba fuelto el 
V. Padre ; pero no permitiéndolo^ 
por fu humildad 3 reparó 3 que á po-
cos 
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eos paífos el zapato iba ya atado; fiij 
que nadie huvieífe llegado ácl5 de 
lo qnal quedo admirado 5 y perfua--
dido a que afsiíliah al V. Padre los 
Angeles, que no fe defdeñan de tan 
humildes minifterios , y mas con los 
que fe hallan en la dignidad de Sa-
cerdotes. 
6 De fus alabanzas fue tan ene-
migo , como amante de fus deípre-
dos. Nunca fe le oyó palabra , que 
pudieííe ceder en eftimacion de fu 
pcrfona 3 ni de cofa fu ya ; y íi alguno 
alababa fus eferitos, íi decía el aplau-
fo , con que corrían , o cofa , que 
fueíTc de fu loor 3 al punto divertía 
|a converfacion , ó enmudecía , y 
moílraba tanto fentimiento , como 
pudiera otro efeuchando fus injurias. 
Algunas de eftas oyó , permitiendo 
P í o s , que fe defmandaífen las len-
guas de algunos hombres, ciegos con 
fu pafsion 3 y que probaííen con fus 
baldones la humildad, y paciencia 
de 
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«ie fu Siervo, el qual no folo dlmu-
dedo para fu defenfa 3 ííno que reci-r 
bio tanto gnfto viendofe tratái:^ cor 
mo en fu eftimacion merecía 5 que no 
pudo reprimir íli interior álegria ; y 
afsi, íiendo de fuyo de un fembláh-
te grave v y fevero, en eílas ocaílo-
nes le defeubria muy rifueño \ y ale-
gre ^ como quien recibia los agravio^ 
por los mayores beneficios; y á k 
verdad , los tenia , y los bufeaba por 
tales ; porque fíendo eílas ocaíiones 
muy pocas ? para los fervores de fu 
humildad , tenia efeogida dentro de 
cafa una perfona grave , como era el 
Superior ? ó fu Confeííor 5 á quien 
acudia 3 y en cuya prefencia fe hu^ 
millaba, diciendofe muchos opro-
bios , y baldones 3 con tanto fenti-
miento, y afeólo, que bien moftraba 
el bajo concepto, que de si tenia, y 
la hambre, que padecía de fus inju* 
rías; pues como fe dice del Salva-
dor , no parece podía hartarfe de fus 
tfrentas. Tuvo 
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7 Tuvo íingular confuelo, quari-
do faltándole las fuerzas, para mo-
verfe 5 le era precifo falir de cafa; por-
que haviendofe reíiftido á las repeti-
das inftancias de los que le ofrecían 
fus coches , efeogió uh jumcntíHo^ 
fobre el qual iba arrimado á un palo^ 
que fíxaba fobre el cftrivo , y cerca 
de él fu Gompañero , afsiftiendole^ 
para que no cayeífe. Causó efte ef-
pedacuio mucha rifa en Valladolid 
a los principios, y grande algazara 
entre los muchachos , que le feguian, 
viéndole tah feco r y confumido , y 
en forma tan defufada ; pero aun-
que con cfta ocaíion fe repitieron las 
inftancias 3 de que admitieííe un co-
che 3 ó á lo menos hicicííe eftas fali-
das por las calles mas efeuíadas , na-
da fe pudo confeguir de fu humil-
dad ; porque encontrando fu natu-
ral alimento en eftos defprecios , los 
bufeaba por la mayor publicidad ? re-
gocijandofe fobre manera de havef 
ha-
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hallado un modo , con que fin cul-
pa íuya era objeto de la rifa, y el 
efearnio. Verdad es, que todos los 
ingenios de fu humildad los convir-
tió Dios en fu mayor exaltación; 
porque, los que al principio fe reían, 
conociéndole defpues , le veneraban^ 
y fe encomendaban en fus oraciones, 
viniendo muchos Señores 5 y Prela-
dos á viíitarle, y poniéndole de ro-
dillas delante de fu pobre cama , fin 
que el V. Padre lo pudieífé embara-
zar 3 aclamándole todos por Santo, 
y mucho mas aquellos , en cuya pre-
fencia fe havia injuriado con afren-
tas ; porque viendo quan de cora-
zón las decía , no acababan de en-
tender cfte milagro de la humildad, 
que hace viles 3 y pecadores en fus 
ojos á ios que aclama el Gielo por 
mayores Santos. Efta aclamación lo-
gró en vida el V. Padre , y también 
en fu muerte , defpues de la qual vio 
al V. Padre una gran Sierva de Dios, 
Re-
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Religiofa Recoleta de San Aguílin, 
entronizado en un íitial eminente, 
adornado de riquiímias piedras; to-
do lo qual entendió fer premio de 
la profundiíiima humildad ? que ha-
via prpfeííado para coníigo 3 tenien-
dofe en poco para con Dios , atri-
buyéndole todo lo bueno de fus ac-
ciones 3 y para con los progimos , mi-
rándolos como íuperiores en todo, y 
ílijetandofeles con mucho rendimien-
to , y íinceridad. Afsi enfalza á los 
humildes ¡el que fabe abatir á ios 
íobervios, enfeñando a todos , que 
el camino de la verdadera gloria eítá 
en el abatimiento, y deieftima propia. 
CAPITULO X. 
De fu mortificación 5 y excefshos 
dolores, que alcanzj) de Dios, 
t A mortificación interior de todas 
l * ! fus pafsiones2 y movimientos^ 
fue 
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fue íingularifsima en cite V. Padre; 
porque' egecutq á U letra lo que de-
jo eferito en un memorial de lo quq 
en si mifmo experimentaba 5 por c i -
tas palabras : L a perfeBa 'abnega-
ción , dice , conftfle en una vigilan-
cia grande para femir los molimien-
tos del alma ? y luego reprimirlo^ 
y cafligarfe por ellos: como un fuer-
te Soldado 3 que ejia en ' Frontera^ 
que en Viendo al enemigo , fale a ély 
y le quita la Vida 5 j trata tan cruel* 
mente , o^e pone efpanto a los de-
más 5 para que no fe atrevan. De ci-
ta fuerte fe portaba el V. Padre, con 
todas fus inclinaciones, velando fiem-
pre fobre ellas , para ahogarlas en 
fus mifmos principios 5 y notándolas 
por eferito 5 para tenerlas mas pre-
lentes, y cftar en centinela conna 
ellas. Por eíío , fi en el habla 5 íi en 
el comer , en el eftudiar 3 y aun en 
el orar ? y demás egercíciós espiritua-
les fentia algún raftro de amor pro-
pio. 
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pió 3 ü de motivo menos ordenado, 
al punto le enfrenaba 5 y corregía 
con aétos, y propofitos contrarios, 
hafta dejar pura íii voluntad ? y per-
feótamente conforme con la Divi-
na. Si acafo fentía algún gufto en la 
comida, ó en la honra , que le ha-
dan , ó en los confuelos , que Dios 
le daba en la oración, luego bufca-
ba motivos, para entriftecerfe i por-
que no le trataban, fegun el mérito 
de fas pecados; porque Dios le pre-
miaba en efta vida , y porque le po-
dían embarazar la perfección , á que 
afpiraba i de fuerte , que el menor 
gufto, en que al parecer fe mezcla-
ba algo del propio amor, era oca-
íion de muchos ados de mortifica-
ción , y de una abnegación perfeótif-
fima. En fin, era tanta la futileza, 
con que examinaba, y cortaba las 
raices de todas fus pafsiones, que 
como decia la Venerable Mariana de 
San Jofeph : EJpantaba a todos el 
yerle 
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ytrle V/V/r muriendo , y viviendo, 
yerle morir a todas fus fdfsioneSj 
que parece 5 que ya no las tenia, que 
es lo fumo de la mortiíicadon inte-
rior 5 la qual es tanto mas noble, que 
la exterior, quanto excede el alma 
$\ cuerpo , y la voluntad al apetito. 
2 Pero de efte efpirim de tar| 
perfeda abnegación , era prccifo na-
cieííen otras muchas exteriores mor-
tificaciones , y penitencias. En primer 
lugar fe negó tocios los alivios , que 
permiten , no folo las Leyes Chrif-
tianas , íino también las Rcligiofas: y 
afsi fe privó de la recreación ordina-
ria de la quiete , y converíacion dcf-
pues de comer: también de falir al 
campo j como es eftilo en los Cole-
gios de Eiludios , para dar treguas á 
fus continuadas tarcas ; y una vez, 
que falló á la huerta del Colegio de 
San Ambrollo , para verfe con un 
gran Señor , que no queria entrar en 
Valladolid, en concluyendo efta vi-
H íi-
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fita precifa, fe bol vio luego 5 fin de-
tenerfe un punto á ver la amenidad 
de aquel íitio 3 que entonces convi-
daba mas 5 por lo deliciólo , y flori-
do del tiempo. Quando fe hacia al-
guna fíeftecilla en los Eftudios, acu-
día á la prefencia del Santifsimo 5 tro-
cando por la dulzura del amor Di -
vino el gufto de los entretenimien-
tos humanos. En la comida fue fu-
mamente parco , privandofe de todo 
genero de fruta , fin probarla 3 fino es 
por mandado del Medico. Aun ef-
tando enfermo, y haviendoie embia-
do diferentes regalos , no coníintio 
quedaífe cofa alguna en fu apofento, 
fino que fe dieífen todos á otros en-
fermos del Colegio. Ordenó el Me-
dico 3 que le dieífen un vizcocho mo-
jado en. vino , para reparar el efto-
mago eftragado : y haviendolo toma-
do dos veces con alguna mejoría3 luen-
go lo dejo: y lo mifmo hacia con 
qualquier otra cofa , que parecieífe 
re-
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regalo 5 aunque la experímentaííc 
muy conducente a fu falL|d [ antes 
efto parecía motivo 5 de que s la dc~ 
jaííe ; porque cl defeo 5 que tenia de 
padecer 5 le proponía como nocivo, 
quanto era de alguna utilidad para 
íu cuerpo,' ' - " v • ''\' • .a 
3 En fin 3 fus ayunos eran cafi 
continuos 5 y rnucho tiempo con fo-
jas unas yervas, limitandofe también 
el agua ? que bebia con tanta efea-
séz 5 que no llegaba á tres onzas en 
todo el dia V íiendo afsi 3 que padecía 
una ardentifsima fed. Traía conti-
nuamente : un afpero íilicio 5á mane-
ra de camifa, que le atormentaba 
todo fu cuerpo. Dicíplinabafe por 
largo efpacio , y con excefsiyo rigor 
todas las noches, paííandofe muchas 
en perpetua vigilia : y quando la in-
terrumpía 3 era fu defeanfo uria dura 
tabla. Aun eftando tan débil, que 
apenas podía andar 5 ni tenerfe en 
pie 9 con todo eífo Tacaba fuerzas de 
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flaqueza , para continuar fus peni-
tencias 3 y le íucedia arrimaríe á la 
cama , por no caer rendido de fu ña-
queza i yaífegurado de efta fuerte, 
tomaba fus difciplinas tan recias, que 
hacia faltar los ramales, con que fe 
azotaba : aííombrandofe todos al ver 
tan fuerte , y robuíto para la peniten-
cia , al que miraban caíi fin aliento, 
y fin vida ; fin que de tan excefsivos 
rigores pudieífen eximirle fus conti-
nuos achaques, hafta que á todos 
pufo fin fu dichoía muerte. 
4 Nacía efle efpiritu, anfiofo de 
mortificación , de la viveza con que 
aprchendia fus pecados por gravifsi-
mos , haviendo fido tan ligeros como 
vimos ; y afsi decia , fe holgaba , que 
Dios tuvieííe juílicia vindicativa , pa-
ra caftigarlos , queriendo , que los 
caftigaííe , y que no los perdonaííe 
fin fatisfacer á fu honra ; y afsi mar-
tyrizandofe por elllos, decia aque-
llas palabras de David; (Pfalm. 93.) 
Dem 
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Beus ultiómm Dominus 3 Deus ul-
tionüm libere egit exalmre , qié 
judícas terram , redde retrihutió-
nem fuperbis. Y mirando al eftado 
prefente , íiendo tan perfedo 5 excla^ 
maba : Hafta quando Señor 3 eftos 
rñalos molimientos dé mi fobertia, 
de mi ambición , y hyf ocre fia ^  je 
han de gloriar de mi contra o^s > 
Z/fifueqm pe ce atores gloriab'mtun 
effabuntur ^ & loquemur iniquita-
t'em. Y encendido con efta confíde-
racion , le parecían pocas las ínorti-
fícaciones del mundo, y defeaba f l -
decer los tormentos del PiírgátoriOj 
para vengarfe de todos fus pecados» 
En fin , fu mortificadon era tan ex-
cefsiva 3 que vinó á reducir fu cuer-
po á un efc]ueleto con alma, tánto9 
que un gran Señor decía, que ni el 
Cuerpo de San líidio 5 que havia vif-
tó 5 le parecía eftar mas confumido, 
defpues de tantos años muerto, co*-
mo el del V. Padre qüando vivo» 
Y 
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5 Y hablando de él otra perfo-
ría de la mifma calidad 5 y diciendo, 
aquel Ángel; en carne; añadió con 
fazon : Mal. dige en carne , pues no 
tiene mas l que la piel , y los huef-
fos. Y aun admira mas lo que afir-
man aquellos , que le conocieron , y 
es 3 que aun las pinturas 3 que vemos 
de efte V. Padre 3 no igualan á la ík-
queza de fu roftrb; porque Heípues 
de muerto quedó 3 á juicio de todos, 
mas lleno, y entoncesiue quando le 
copiaron ; con lo qual, lo pintado, 
aul^ue reprefenta un cuerpo tan 
exaufto, no pudo llegar á la flaque-
za de vivo. A eftos cftremos llegó ef-
te penitenfirsimo Varón, y por ven-
tura huviera llegado mucho antes al 
cílremo de fu vida 5 fi los Superiores 
no le huvieran dado perfona, á quien 
obedecieífe, aun fiéndo Superior, en 
loque tocaba á fus mortificaciones; 
porque íicndo áikxétíülmo con los 
demás , el amor á la penitencia 1c 
ha-
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hacia perder la medida coníigo 3 per-
fu adido íiempre á que podía mucho 
mas de lo que podia , y temeroíb de 
que no fatisfacía á la Divina Jufticia 
por los defe(íi:os3 que en si bilmb ha-
llaba. 
6 Pero no fe contento el anfía, 
que el V. Padre tenia de padecer, 
con la mortificación 3 qué podia to-
mar de fu mano i y afsi fe encendió 
en defeos de experimentar en si la 
mano pefadif&ima de Dios 3 hafta Ver» 
fe , como otro Job 3 acometido, y 
poífeido de penas, y dolórés. Expli-
caba eftos defeos á Jesús Crucifica-
do con tierriós afectos ^ diciendole» 
Dadme , Señor 3 eífas Llagas; Señor, 
eífas Llagas os pido; o qué Llagas ! 
y eran tan grandes eftas aníias , que 
no cabiendo en el pecho, le hacían 
dar voces de noche , y quitaban el 
fueño á un Hermano Novicio, que 
junto áélviyia ; lo qual , como el 
Novicio digeífe con íinceridad al mií-
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rao Padre 3 ie refpoildio': Qaé quiere 
mi Hermano, ya que no nos acord'a-" 
mos de Dios entre día 5 acordémonos 
de noche i mas á eftas suplicas repeti-
das de noche, y de dia5no fe hizo for-
do el miímo Señor , que las caufaba: 
y afsi, un Viernes Santo ? en que 
con la meditación de Chrifto Crucm-' 
cado crecieron los defeos de fentir 
los tormentos de fu Cruz , dé repen-
te fe halló aífaltado de unos gravif-
fímos dolores de gota artética en 
pies , manos , tobillos | y rodillas; y 
el Padre , conociendó de donde ve-
nia efte accidente tan terrible , le 
agradeció , y recibió con roftfo táh 
fererío, como quien lográbalo que 
por tanto tiempo , y con tantas añ-
ilas ha via folickado : y con él per-
maneció 'defpnes, toda íu vida , en-
cruelcciendofe á veces hafta dejarle 
tullido , é inmoble en una cama por 
muchos mefes) otras dándole lugar 
i Veílirfc, y andar en dos muletas 
y 
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y en fin 3 nunca mitigandofe de ma-
nera, que no e^perimcntaíTe rniiy 
acerbos dolores; pero ni eftos baña-
ron á fatisfacerle, antes parece en-
cendieron mas las aníias de padecer: 
y afsi proíiguió el V. Padre en los 
miímós defeos de mas, y mas traba-
jos ; y porque Dios fe los dilataba, 
decia : Sin duda no foy yo digno de 
tanto bien, y nueftro Señor no me 
da femejantes trabajos ; porque vé 
mis pocas fuerzas ¿ y que todo lo 
que digo es palabras 3 y de verdad 
afsi es ; pero ya que no foy digno de 
padecer, en quanto el padecer es imi-
tación de Chrifto nueftro Señor , foy 
digno de padecer , en quanto el pa-
decer es caftigo de mis muchos peca-
dos. 
7 Con eftos humildifsimos afec-
tos alcanzó de Dios el aumento de 
las penas , á que afpiraba ; porque le 
fobrevino un accidente pcnoíifsimo 
de un corrimiento continuo al cfto-
ma-
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mago, con tanta debilidad , é indif-
poíkion 3 que en llegando á el algún 
alimento 5 fe alborotaba ¿ fin poderle 
retener por efpaHo de dos horas; y 
al cabo de ellas le arrojaba caíi todo, 
y lo que pérmanecia le caufaba unas 
aníias mortales, de fuerte 5 que pa-
recía h'ávia de retentar 5 por la vehe-
mencia de las congojas : y en fin lo 
acababa dé lanzar convertido en hu-
mor al cabo de cinco 5 6 feis horas. 
Efto le acontecia todas las veces, que 
tomaba algún fuftento; y recibién-
dole dos veces al (dia 5 eran otras tan-
tas las que padecia eíle tormento: 
una por la tarde , arrojando lo que 
havia comido á medio dia; y otra 
por la mañana antes de MiíTa , lan-
zando lo que havia tomado por la 
noche: y íiendo efte un martyrio, que 
como afirmó el V. Padre 5 pudiera 
trocarfe por la miíma muerte , fe ha-
cia mas terrible por repetirfe 5 no 
una 5 fino dos veces cada dia. Pero 
no 
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no paro aqui fu aflicion ; porque de 
cfte accidente tan eííraño le provino 
una fed excéísiva con amargura de 
boca intolerable 3 á que fe añadió el 
pudrirfele todos los dientes, y mue-
las , penetrando el humbir hafta las 
encías 3 y dejándolas incapaces de 
mafcar cofa alguna 3 con que fe re-» 
dujo á alimentárfe dé cofas liquidas» 
y afsi era fu; íuftento mas regalacío 
un poco de carnero majado , y defa-
tado con agita liquida ; porque el 
caldo no le fufíria fu eftomágo; y ef-
to con un poco de pan Juílentaba 
fu fuerte cfpiritu en aquel debilita-
do 5 y exaüfto cuerpo ^ fin que un 
tan infulfo manjár pudieííe conmu-
tarfe fino en un huevo , ó quando 
mas en algunas yervas 3 que todo 
fervia 5 aun mas 3 que de fuftentar 
la vida , , de atormentar el apetito 
poñrado, y de probar lo in-
vencible de fu pa-
ciencia. 
CAPI-
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CAPÍTULO XI . 
E l aumento , y duración de eflos 
trabajos, y el fufrimiento conj-
tante , que en ellos tu)>o, 
G párecé podía fer mas lamenta-
ble á los ojos humanos el efta-
do , en que fe hallaba el V. Padre; 
pero como ni las aguas Ác tantas tri-
bulaciones podian apagar la fed ar-
diente de otras mayores, añadió el 
Gielo mas trabajos ^ para fatisfacer 
a fus defeos. Yafsi, fobre eftar tullid 
do de pies 9 y manos, y fobre las an-1 
fias cafl continuas, que padecía , fe: 
le añadió una apretura de pecho tan 
grande 3que caíi le privaba de la ref-
piracion , y parecía , que fe ahogaba; 
por loquai, quando los dolores le 
daban lugar h levantarfc ¡ en dando 
algunos paífos , era precifo defeanfar, 
to-
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tomando aliento ; porque no le fal-
taííe del todo la refpiracion. Sobre-
viniéronle también otros terribles ac-
-cidentcs, los quales le afligían de 
modo , que ya no havia miembro en 
todo fu cuerpo, que no padeciefle 
fu dolor efpecial; porque los ojos fe 
le obfcurcci'an como unos velos 3 que 
embarazaban la luz > en la boca todo 
genero de comida, ó bebida era un 
martyrio : parte del roftro parece íc 
abrafaba en vivas llamas; el cftoma-
go fentla congojas infufribles; el hi-
gado , y riñones ardian ; los pies 3 y 
manos penetrados de intenfos dolo-
res ; y de qualquier lado 3 que fe re-
coftaííe, era intolerable fu fatiga. 
Llegó á tal eftremo de dolor , y de 
flaqueza , que como afirmó el Padre 
Juan de Benavides 3 muchas veces de 
folo menear un pié , ó brazo fe le ex-
citaban tan agudos dolores, que fe 
quedaba defmayado , y íin fentido; 
pero en recobrandofe del defrnayo^ 
fe 
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fe bolvia a Dios con tanta alegría, y 
fervor, como fi nada le afligiera. 
2 En fín V cñaba hecho una viva 
imagen de Jesús Crucificado ; por-
que la camaque fuele fer alivio a 
ios enfernios^ra fu mas penofa Cruz; 
pues comoeftaba tan exaudo ; y con-
íumido, que folo tenia la piel fobre 
los hueíícs 5 la junta de unos con 
otros le caufaban muy agudo dolor; 
y afsi 5 aun la cama, que parece ha-
via de fer fu defeanfo, fe havia con-
vertido en tormento. Solo entre tan 
acerbos accidentes le dejó Dios libre 
la cabeza 3 ó para que los percibieífe, 
y experimentaífe con mas viveza 3 ó 
lo que es mas cierto 3 para que no 1c 
embarazaífen el enfeñar al mundo 
con fus confejos 5 y eferitos ; porqué 
verdaderamente fué un gran prodi-
gio , que ha viendo padecido eíla pro-
longada muerte 3 no por uno 3 6 dos 
años, fino por efpácio de treinta,^ y 
cinco bien cumplidos ¡ con todo eífo 
leyó, 
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leyó , eníeñó, trabajó ^ y eferibió tan-
to en efte tiempo 3 como pudiera un 
hombre de grandes talentos 3 y de 
fuerzas muy robuílas; por lo qual 
fe dijo de eít^ V. Padre 3 tan oportu-
na , como juftamentc, lo que eferi-
bió la Igleíia de fu gran Poritifíce San 
Gregorio : Adirahilia fun t , qu¿e di~ 
xit ¿feeit j f fr ipf i t , decrcVit, fr^efer-
tim infirma femper, ¿egra Vale-
tudine ; que fus obras 5 fus palabras, 
fus eferitos , fus determinaciones 5 en 
una vida, y falud tan quebrada ^ fue-
ron otras tantas maravillas 5 y pro-
digios. 
3 Pero no menos, que la mul-
titud de fus trabajos 3 admira la conf-
tantifsima paciencia , que tuvo en 
todos ellos. Afirman quantos le co-
nocieron , que en medio de tan di-
latadas enfermedades, y dolores no 
fe le oyó una palabra defabrida , ni 
una queja de ílis males, ni de los 
Enfermeros, ni de las faltas 5 que fe 
ha-
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hadan en fu aísiftencia , que en tan* 
%o tiempo era predio fueíTen mu-
chas. Y lo que admira mas , es, que 
fe privó aun del pequeño alivio de 
referir á otros fus dolores , tanto^ 
que íi no es obligado de fu con cien-
da 3 ni al Superior, ni al Medico los 
decia ? y para efto hacia primero di-
ferentes pregumas 5 hafta reconocer íi 
tenia obligación de manifeílarlos i co-
fa en que repararon mucho los Médi-
cos 5 que le afsiftian 3 y que defpues 
lo depuíieron en las informaciones, 
como egemplo de rarifsima mortiíi-
cacion, y paciencia. Y con razón, 
íin duda , pues aun al Santo Job le 
quedaron los labios j que cubrían fus 
dientes, para declarar fus dolores 3 y 
aun para quejarfe de los que le afli-
gían 5 pero ni para la queja , ni para 
la manifeftacion de fus tormentos tu-
vo labios, ni voz efte V. Padre 5 aho-
gándolos todos en fu pecho , para 
que atormentaífen mas, quanto mas 
ocul-
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©cultos, y reconcentrados. Aun la 
villa 3 y compañía de fus Hermanos; 
porque le caufaba algún conílielo, 
la rehufaba ; y afsi, á un Padre, que 
le ayudaba a rezar el Oficio Divino, 
le defpcdia luego en acabando : y 
lo miímp hacia con qualquiera, 
que no traía alguna diligencia preci-
fa 5 padeciendo á íblas 5 y íin con-
íueio humano, el cáliz de tan amar-
ga tribulación. Havia cerrado la 
puerta á todo genero de regalp , íin 
doblar fe á las mayores inftancias de 
muchos 3 que defeaban con grandes 
veras fu alivio i y porque fentia al-
guno en la bebida frefea , pidió por 
mucho tiempo á nueftro Señor 3 le 
privaííe de ella, y al cabo lo coníiguió; 
porque fu eftomago llego á tal ef-
tremo , que no fufria el agua , fino 
que fe huvieííe calentado á la limi-
bre ; y afsi padeció una intenfifsima 
fed 5 íin el alivio de poderla apagar 
íiquiera ai tiempo de comer; porque 
I en-
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entre día no probaba gota de agua5 
ni aun para refrigerar los ardores de 
fu lengua. 
4 Quien afsi procuraba todo ge-
nero de penalidades , bien fe vé con 
qué gufto recibiria las demás, que 
íin difpoíicion fu ya fe le ofrecian. 
Muchas veces no podia comer boca-
do , por venir mal dirpucíla fu corta 
comida ; otras veces teniendo tanta 
fed , fe paisa fin beber 3 por olvidar-
fe el (|ue le afsiftia : y ral vez , en-
trando á darle la comida , fucedio 
caerfe , y erparcirfe toda , íin que el 
Padre defplegaííe fus labios , para el 
íéntimiento , antes bien fe afligia íb-
lamente de ver deíconfolado al En-
fermero en femejantes cafos, y buf-
caba muchas razones 5 para pcrfna-
dirlc 5 que no debia tener pena al-
guna , moftrandofe muy agradecido 
i la caridad , y trabajo 3 can que fe 
empleaba en fu afsiílencia. Sucedió 
también caer, por íu gran flaqueza 
en 
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en fu Apofénto, y no'teniendo fuer-
zas 3 para levantarfe, permanecer afsi 
fobre los ladrillos 5 háíla que entro 
quien le ayudaííe, fin que efte , ni fe-
itiejantes cafos fueííen báftantes , pa-
ra que confínticííé la afsiftencia del 
Enfermero , fino es quarido le apre-
taban mas los achaques 5 y fe llama-
ba por eíla caufa el Medico i pero de 
ordinario folo permitia, que un Her-
mano Eftudiante le afsiftiefie á ratos 
efeufados, con que padecia mucho 
mas, al paíío, que la afsiftencia, y 
el cuidado era menos. Mando el 
Medico una noche le dicífen á dife-
rentes horas alguna fuftancia , y el 
Padre con grande ponderación le 
dijo , miraííe, que era un humilde 
Religiofo 3 y que no era juftopade-
ciefien por él tanta incomodidad fus 
Hermanos ; pero no oyendo fu pro-
puefta 3 huvo de ceder aquella vez, 
mas no las noches figuientes; por-
que viendo fus inftancias, no quifo 
la el 
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el Medico deíconíblarle, y afsi fe 
fueron á defeanfar ios que le afr 
íiftian. 
5 Al principio de fus enferme* 
dades permitió le aplicaílen algunos 
remedios, por evitar la nota 5 aunque 
febia la ineficacia de la medicina; 
pero defpues que fe hicieron habi-
tuales fus dolencias , no admitia me-
dicamento alguno , íino es , que lo 
Uegaífe expreííamente á mandar al-
guno, á quien debieífe obedecer. Em-
pexófe á formar en uno de iris ojos 
una catarata que hayiá de privarle 
de la vifta ; y el Padre , ha viéndolo 
con fu hado con nueftro Señor, fe re-
folvió á callar 5 y padecer voluntaria-
mente el trabajo, que Dios le em-
biaba : y como viíltandole una vez 
el Dodor Mercado lo notaífe, y fe 
lo advirtieífe, el V. Padre divirtió 
la platica, y no trató de remediar 
el daño ,' fufriendole , hafta que cre-
do tamo 3 que embarazó del todo 
la 
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h vifta ; lo qual es egcraplo infignc 
de paciencia 5 y mas en quien eftaba 
íeealado por Dios para eferibir 5 y 
necefsitado tanto de los ojos; peró 
quifo privarfe de uno de ellos por 
padecer mas; y porque con tan he-
royco facrifício de lo que tanto fe 
cftima , pudieííe robar los cariños de 
Dios 5 como los robaba el almá, de 
quien el mifmo decia : Pulneraftí 
t&r meum in uno oculorum tuorum, 
6 Efta fue la tolerancia prodi-
giofa de efte nuevo j y conftantifsimo 
cfpejo de paciencia ; y fi fue tan ad-
mirable en padecer los trabajos del 
cuerpo 5 no lo fué menos en fufrir 
los que llegan mas al alma , qualcs 
fon las afrentas, y valdones. Con-
tentaréme con referir en efta materia 
lo que le aconteció íiendo íledor de 
Viíla-garcia 5 y teniendo , c^bmo tal, 
á fu cargo el govierno de los Sacer-
dotes , que componen la infigne Ca* 
.pilla , que en aquel fu Colegio eri-
gió 
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gio la efciarecida Señora Doña Mag-
dalena de Ulloa. Aconteció, pues, 
que haviendo amoncftado 3 y re-
prendido á tres Capellanes , que ni 
fe arreglaban á las obligaciones, de 
Sacerdotes, ni aun á las de Chriftia-
nos ? por evitar el efcandalo , qué 
aun profeguia % pafsó á caftigarlos 
con cárcel, y al cabo con deftierroí 
lo qual fintió tanto uno de ellos ? que 
encontrando al V, Padre en el Atrio 
déla ígleíia 3 arrebatado de. fu loca 
pafsion , le injurio de palabra con 
afrentofos valdones , y fe arrojaba 
ya á poner en el íus manos, íi uno, 
que alli fe hallaba , no le detuviera;, 
y enfrenara. Pero á vifta de tantas 
injurias, permaneció el Y. Padre co-
mo una foca en medio de las tem-
peftades 5 fin alterarfe un punto, ni 
defplegar fus labios, para bol ver por 
si ; antes con un roftro fereno 5 y que 
moftraba bien quan fuperior eftaba 
íu corazón á todos los movimientos 
de 
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de la ira ; pues tantas finrazones no 
bailaban á facarie , ni una fola pala-
bra de enojo , ó de dolor. 
CAPITULO XIL 
Quanto Je efmero en las tresVirtú-
aes Kéligtofas, de Pobrera, Cafli-
dad ¿y Obediencia» 
1 
EN eftás tres Virtudes, que fon él alma de la Religión^ refplande-
cio el V. Padre, como idea per'fec-
tiíima de Religiofos. Una de las co-
fas , que con mas inftancia pedia á 
nueftro Señor % era el que le dieífe á 
fentir, y experimentar en sí la pobre-
za 3 como la experimento fu Magcf-
tad viviendo entre los hombres 5 y 
afsi difeurria en particular por todo 
lo que el Salvador padeció en cfta 
materia , para conformarfé con tan 
alto cgcmplar de pobreza 3 y defaíi-
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miento. Dcípues de ha ver dejado el 
mundo ? eftnvo continuamente de-
jando todas fus cofas 5 procurando3 
que las que no podia eícufar 5 por 
precifaSj faeílen las mas pobres, y 
defpreciadas. Procuró ? y cóníiguió el 
apofenco mas eftrecho 5 y defacomo-
dado : tenia una tabla por lecho, y 
por íillá un banqn^r io i, en que fe fen-
taba , a u n q u e pcrmiria para los que 
le viíitaban algunas filias ; pero tales, 
q u e tef t i f ícaífen bien fu pobreza. Ef~ 
ta refplandecia en fus libros , q u e 
eran íblos los precifos , y mas ufados; 
en fu veftido 3 áfsi interior, como ex-
terior , tan viejo y remendado , q u e 
quando murió eftaba totalmente inú-
t i l , y folo pudo feryir á la devoción 
de los que le veneraban. Nunca ma-
nejo p o r si dinero . alguno , ni perci-
bió , o difpiifo cofa alguna del que 
fe facaba de. fus libros; antes defea*-
ba , que fe dieífen liberalmente , íín 
refervar j ó para otra impreísion , 6 
para 
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para tener un Éfcriviente; porque 
ni de cfte fe quiíb valer , por tratarfc 
en todo como pobre , y necefsitado. 
2 Quándo por fu debilidad no 
podía , fin gran trabajo , fubir á la 
Capilla del Colegio 5 coníiguio de los 
Superiores, aunque íin noticia del 
V. Padre , fu muy aficionado, y de-
voto 5 el Señor Don Antonio Pimeh-
t é l , y Quiñones , Conde de Luna5 
que fe le aderezaííe un Altar,para de-
cir Miíía dentro de fu apofento : y 
queriéndole adornar de ricas Lami-
nas,Relicarios51y otras alhajas de ma-
cha devoción, y precio, nunca lo con-
fintio el verdadero amador de la po-
breza ; porque la eftimaba mucho 
mas , que el gofto de tan gran Princi-
pe ; y afsi, rebufando toda efpecie de 
profanidad , aun en lo Sagrado , ad-
mitió , que fe difpufieíTe el Altar i pe-
ro con un Quadro , y Ornamentos 
los mas pobres del Colegio : y aun-
que cfte , y otros Señores le ofrecie-
ron 
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ron muchas veces alhajas de valor, 
nunca las quiíb admitir , no fuFrien-
do, que fe menofcabaííe la pobreza 
con el pretefto de la devoción. En 
fin 5 efta virtud fue verdaderamente 
Evangélica en el V. Padre,como lo 
admiraron quantos le conocieron, 
ítendo un vivo retrato de Jesús en 
el dcfaíimiento , y defnudéz de to-
do lo criado, 
5 En la pureza , y caftidad de 
cuerpo, y mente fué mas Angel del 
Cielo , que hombre de efte mundo. 
Afirmó con juramento quien le con-
fefsó , para morir , que al fin de la 
vida permanecía tan puro , como íi 
acabara entonces de nacer. Y en fu 
confefsion general eferita , que acafo 
fe hizo publica dcfpues de fu muer-
te , notandofe algunos defeótos le-
ves en otras materias, contra efta 
virtud no íe hallaba defeélo alguno, 
-ni advertida , ni inadvertidamente, 
-en palabra, penfamiento, ni en vifta 
me-
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menos cauta 5 que es argumento dH 
grado eminentifsimo, con que Dfós 
lé comunicó el Don de la pureza. Pt-
xo con todo eífo fue mas admirafc 
fu recato, principalmente con las mil-
geres , á las quales nunca habló 5 fi-
no en cofas dé fu efpiritu r cercenan* 
do qualquiera otra converfación con 
£uma circunfpeccion 5 y feveridadv 
fin mirarlas jamás al roftro , aunqut 
fueífen fus paricntas ? ni aun á fá 
mifma madre. Mandáronle 5 quandé 
niíío, que acompañaííe á una herma-
níta fuya á la efcuela de hacer labon 
y al ir 3 y bolver por ella , íiempre fe 
quedaba á la puerta, fin entrar don-
de eftaban las demás niñas , que pa-
rece fe anticipó fu recato , para cau-
telar los riefgos, aun quando cía ti 
impofsibles las caídas. 
4 En tantas enfermedades como 
tuvo , nadie huvo , que viefle parte 
alguna de fu cuerpo, ííno es el brazo, 
quando era neccííano fangrarlc; por* 
que 
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qué en las demás ocafíones, aunque 
fueííe ayudándole á véftir, ú defnu-
dar, era % modeftia tan cuidadofa, 
que fe ocultaba á los ojos ágenos; y 
lo que más es, aun á los propios: y 
fue efto con tal eftremo, que por no 
verfe los pies 5 fe determinó á no cor-
tarfe jamás las uñas, de ellos 5 y afsi 
crecieron tanto ^ que fe encórbaron, 
y torcieron acia abajo 5 dando buelta 
fobre las hiemas de los dedos 5 como 
lo vieron v y admiraron muchos def-
pues de fu muerte , facriñeando á fu 
modeftia , y pudicicia los dolores, 
que era fuerza expcrimentalTe á cada 
paífo 5 hiriendo las uñas, y atormen-
tando los dedos de fus pies con un 
martyrio , tanto mas heroyco 5 quan-
to mas oculto : tanto mas terrible, 
quanto repetido á cada paíío. 
5 En la obediencia fue también 
exadifsimo efte Venerable Varón, 
tanto 3 que los que le conocieron 
afirman 5 que era un prodigio en la 
ob-
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obícrvaDcia Religiofa 5 y que nunca, 
le vieron quebrantar la mas minima 
de fus Reglás ; lo qual incluye tanta 
fanticiad , quanta fe reconoce en el 
Inftitnto de la Compañía , que pare-
ce la fuma de la perfección Evangé-
lica. Con el miímo eftudio obedeció 
á todos los ordenes de fus Superio-
res 5 confolandofe mucho con aque-
llas palabras de David : Dominus re-
gk me, & nihil miln deerit. Sobre 
las quales , y otras de efte Real Pro-
feta tuvo aldfsimos fentimientos 
acerca de efta virtud. Era tan aman-
te de ella 5 que ha viéndole dado ios 
Superiores algunas licencias genera-
les para cofas ordinarias, con todo 
elfo acudía por licencia particular, 
aun en las cofas mas menudas, por 
egercitar nuevos aélos de obedien-
cia , y aííegurar mas la dependencia 
de los Siiperiores, á quienes refpe-
taba como al miílno Dios : y aun 
quando por si no podía acudir á fu 
apo-
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agolcnto 5 pedia eftas licencias por 
tóedio del Hermano 5 que le afsiftia. 
Ve aquí le nació aquel defeo infa-
tigable de feguir en todo á la Comu-
nidad 3 por obedecer continuamente 
á la voz de la campana ; y afsi, aim-
qi|e fe dilataba por muchas horas en 
la oración , 7 contemplación 5 nunca 
perdía la hora común , y feñalada 
para todos: y aun eftando muy opri-
mido de fus achaques, hacia, que 
el Defpertador le dieííe luz como á 
los demás ; y fentia tanto íi faltaba 
en efto , que era precifo condefeen-
der con eftc fú confuelo, fin atender 
á fu enfermedad. 
6 Nunca propufo en lo que le 
mandaban, fino es , que fueífe de fu 
honor , ú de fu alivio , 6 le parecief-
fe impofsible la egecucion. Pidióle el 
Padre Miniftro hicieífe una Platica á 
Ji^a Comunidad , por el fruto , que 
experimentaban todos con fus pala-
bras j y aunque, por hallarfe con ex-
traor-
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traordinaria flaqqeza , le pareció ca-
fi impofsible el platicar , no obftante, 
viendo 5 que inflaba el Padre M i n i s -
tro , le dijo con pancho rendimiento, 
que ayifaííe poco antes de la hora¿ 
que baria lo pofsible por obedccerl 
Dióle el aviíb á tiempo 3 que fe ha-
llaba ma§ rendido 3 y apretado de 
fus achaques ; pero con todo eíío fe 
determino á hablar por obediencia, 
y afsi fue fu Platica aun mas a d m i -
rable , que las otras, que folia hacer, 
tomando por tema aquellas palabras 
de los Cantares : Surge aquilo 5 Úr* 
Vem cmflef) & C . difeurriendo altif-
íimamente fobre la diferencia de ef-
piritus 5 bueno 5 y malo. Hacia eftas 
Platicas muy á cofta de fu falud; 
porque , aunque al principio parecía 
faltarle el aliento , defpues fe encen-
día tanto, que fe llevaba tras si al-
gunos paííos la filia, en que eftaba 
femado, arrebatado de fu eficacia, 
y fervor 5 y afsi quedaba muy que-
bran-
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brantado de fuerzas por muchos 
días; por lo qual los Superiores le ef-
cufaron de eíle trabajo, con no pe-
queño íentimiento de privarfe de fu 
dodtrina 5 íin que en efta ^ ni en otra 
ocupación , por mas que fvieííe con-
traria t fu falud, tuvieífe voz para 
refiftir á los Superiores; y afsi perma-
neció en la tarea de governar el No-
viciado 5 aunque fe veía caí! tullido, 
y en el Colegio de Salamanca ? don-
de el temple era muy nocivo $ fu fa-
lud 3 fin defplegar fus labios, de-
jandofe enteramente en el arbitrio 
de la obediencia s la qual 3 no folo 
feguia con la voluntad 3 y exada ege-
cucion j fino también en el juicio ? y 
afsi en conociendo el didamen del 
Superior 3 aunque tuvieífe razones 
opueftas, las deponía 3 y fe confor-
maba con tanta docilidad 5 como íi 
fuera un niño 3 defiriendo al juicio de 
los que le mandaban 3 aunque hu-
vieífen íido fus Novicios 3 y Difcipu-
I G S Í 
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los ; porque en todo los miraba co-
mo fuperiores, e interpretes de la 
Divina voluntad. 
CAPITULO XIIL 
Quanta fue fu devoción en el 
Oficio Divino o 
1 
EL fuego 5 que fe oculta en lo in-terior del pecho, fácilmente fe 
deja ver en los labios 3 y la llama 
amorofa ? que abrafaba el alma del 
V. Padre Luis de la Puente ? no pe-
dia dejar de manifeftarfe en fus pa-
labras. Ardia en bolcanes de amor 
Divino 5 y afsi fe exhalaba en ala-
banzas continuas del Sumo Sien , | 
quien con todo el aliento de fu co-
razón amaba. Para eftp tenia com-, 
pueftos muchos, y diferentes Cánti-
cos 5 con los quales convidaba á to-
das fus potencias 3 y fentidos 3 dif-
K cur-
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curricndo por cada uno de ellos en 
particular 3 para que engrandecieíTen 
á íli Dios: y pareciendole muy ru-
das eftas voces 5 provocaba á todos 
los Coros de los Angeles, y á todos 
los demás Santos del Cielo para las 
mifmas alabanzas , íeñalando todas 
las Gerarquias 3 eftados, y diferen-
cia de los Bienaventurados: y última-
mente á la Reyna de todos Maria 
Santifsima 5 para que publkaífen las 
excelencias de aquel Omnipotentifsi-
mo Señor, y con cftos Cánticos fe 
deleytaba íu cfpiritu 3 como íi ya ef-
tuviera en medio de aquellos felicif-
fimos Ciudadanos. 
2 Pero además de eftas, y mu-
chas otras alabanzas, con que fre-
quentirsimamente fe regalaba con fu 
Dios, eran muy íingulares los favo-
res, y dulzuras, que experimentaba 
en el Oficio Divino, rezándole de 
rodillas delante del Santifsimo Sacra-
mento ; ó íi no podia falir de fu apo-
fen-
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fento, á lo menos mirando acia la 
Igleüa 3 donde eftaba efte Imán dul-
cirsimo de fus cariños : y eftaba á ve-
ces tan abíbrto 5 que, aunque 11a-
maííen á la puerta 5 y entraílen haf» 
ta muy cerca de él 3 no bolvia en 
sí i porque la atención le tenia ocu-
pados todos los fentidos , y poten-
cias. Para eílo tenia difeurridos di-
ferentes modos de rezar las Horas 
Canónicas, ofreciendo cada Pfalaio 
á una de las Divinas Perfonas , á al-
gún "Angel, o Santo , ó en honra de 
algún Myfterio de la Vida de Jesús, 
unas veces pidiéndole beneficios, 
otras agradeciendo los recibidos , con 
que fe bañaban fus labios en las fua-
vidades , y dulzuras de fu efpiritu. 
Afsi los que por eftar muy enfermo 
le acompañaban algunas veces en el 
rezo, fe experimentaban también co-
mo inflamados , y encendidos con la 
cercanía de tanto fuego; y fucedia 
Verle tan débil al empezar, que pa-
Ka rece 
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rece feria impofsible el proíeguir: mas 
en comenzando fe iba encendiendo, 
y alentando de fuerte , que concluía 
con fervor todo el rezo, por largo 
que fucífe, haciendo algunas leves 
paufas 3 para excitar diferentes afec-
tos de amor 3 de efperanza 5 de te-
mor , y otros, fegun las palabras, que 
pronunciaba : y quando llegaba al 
Gloria Patri, moftraba tan dulces 
afedos 5 que parecia mirar con los 
ojos á las tres Divinas Perfonas , fin 
poder reprimir los gozos , que íen-
tia en glorificarlas , y alabarlas. Al 
contrario, quando pronunciaba aque-
lias palabras : SanBum 9 terribi-
le nomen eius , parece le aífakaba un 
terror fagrado , que no folo 1c hacia 
temblar á si 3 fino también al com-
pañero que le afsiftia i y quando por 
faltarle la rcfpiracion le era impofsi-
ble el rezar vocalmente , fe hacia po-
ner el Breviario delante de fus ojos, 
y afsi rezaba , y leía mentalmente, 
def-
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cíeípeftando eftos mifmos a f e é l o s y 
fuplicndo con la intención del alma5lo 
que dejaba de pronunciar íu lengua. 
5 Pero xjuién nos podrá decla-
rar las luces 5 los extaíis, y elevacio-
nes, que íintio .efte efclarecido Va-
ron 5 mientras hablaba de efta fuerte 
con Dios en fu oculto retraimiento ^ 
No ay duda i que fueron muy altass 
y muy repetidas : y aunque fon tan-
tas las que fe nos ocultan 5 quifo el 
Cielo declararnos una , por la qual 
reconocieííemos las Otras. Cayó el 
V. Padre en una enfermedad tan ef* 
t-raña, y tan fuperior á toda humana 
inteligencia , qüe los Médicos afir-
maron 3 eran masque naturales las 
cofas 5 que en ella padecía. 
4 En fin, quando le juzgaban 
muy vecino á la muerte 3 le reftituyd 
Dios á k vida : y faliendo de eftc 
rlefgo 3 aunque debilitado 3 y confu-
mido 5 quifo retirarfe á unos egerci-
cios 5 por fer aquella la ocafion , en 
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que toda la Comunidad los hacía. 
Solía por éftc tiempo el Padre Juan 
de Benavides \ Varón de virtud muy 
fingular \ acudir por jas mañanas á fu 
apofento } porque fu debilidad, y 
flaqueza le tenían cuidadofo, vien-
do que apenas , fuftentandofe en un 
báculo ^ podía tener en pié fu debili-
tado cuerpo. Con efte cuidado llega-
ba una mañana á la puerta de fu apo-
fento , quando óyo un eílallido , y 
cílruendo grande , que hizo crugir, 
y eftremecer las vigas del techo 5 y 
aífuftado , y tcmerofo de alguna deí-
gracia 5 al punto mifmo abrió la puer-
ta : y vi ( dice en fu depoíicion dicho 
Padre ) al V. Padre ? que diciendo 
con grande efpíritu aquellas palabras 
del Invícatorio : Venite adoremus, 
& proeidamus ante Deum , fe arro-
jo de rodillas con tan grande fuerza 
en el fuelo, que hizo continuar el 
temblor de las maderas del mifmo 
apofento Í y vi al V. Padre puefto de 
* ro* 
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rodillas, rodeado , dcfde la cintura 
hafta como media vara fobre la ca-
beza, de un globo de luz vifibk , que 
eftaba hondeando 5 guardando fiem-
pre la mifma forma de globo , ó nu-
be , y tan eílraordinaria , que lleno 
de pavor, y eípantp no pude íufrir 
fu vifta ; y afsi temeroíb cerré luego 
la puerta, dejando al V. Padre en 
aquella poftura 3 rodeado de dicha 
nube de refplandor. Añade , que te-
miendo no le huvieífe engañádó la 
turbación , por certificarfe mas , bol-
vio á abrir un poco la puerta, y le 
vio en la miíma forma encendido, y 
bañado el roftro de foberana luz5pro-
íiguiendo el Invitatorio, y con efto 
fe retiro muy cierto > y feguro de lo 
que havia vifto 5 y con tan alto con-* 
cepto de fu fantidad 3 que defdcalli 
adelante no podia eftar en fu prefen-
cia íin gran reverencia , y temor. 
5 Efto depufo , como teftigó de 
lilla 3 efte Religiofo Varón > afirman-
do 
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do junrameníé tenia por muy cierto 
paíTaban femejantes cofas muy á me-
nudo al V. Padre, el c|ual era como 
una Oficina del Divino fuego , que 
al menor foplo de la oración fe ehcen» 
dia en vi Vos bolea nes 3 y penetran-
do fus exauftos > y atenuados hnef-
fos 5 le infundian tanta fortaleza3 que 
bailaba á hacer temblar aun á lo 
mas inféníible; y parece 5 que con la 
violencia de fu afeólo lo quería abaf-
fallar , y poftrar todo á los pies de fu 
Criador \ á quien defeába adoraífen 
todas las criaturás 5 quando decia: 
Venite adoremus 3 C> procidamiís. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
eAPITULO XÍV. 
De los fentimientos dfeBmfos, coñ 
que celebraba el Santo Sacrifl-
cio dé la Mijfa . 
t . ^ 
I ^ U i e n tales efeoos fentiá con folo 
hablar á fa ¡Dio^ quales feriail 
los 
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los que experimentaba teniéndole 
realmente prefente en el Sacramento? 
El miímó confefsójqiie caíi no le afli-
gían fus acervifsimos dolores 3 por el 
confortamiento 3 qué le daba efte D i -
vino Manjar 3 y que en efta vida nó 
tenia otro coníuelo 5 que el alimen-
tarfe de efte Pan de vida. Deteniafc 
regularmente en la Miíía tres quartos 
de hora 5 y algunas veces en la fema-
na tres , y quatro horas, y por efto 
fé retiraba á la Capilla interior del 
Colegio ; y mucho mas, porque eran 
tan vehementes fus afedos , que á 
veces parece fe le havia de arrancar 
el corazón del jpecho 5 temiendo el 
que le afsiftia fe le rompieííe alguna 
vena ^ y a ú n q u e fe le acabaííe alli 
la vida por la fuerza de fus fenti-
mientos. Quanto fundamento tuvief-
fe efte temor, lo declaró el V. Pa-
dre á otro de la Compañia, dicien-
do 5 que Dios en efte Sacramento fe 
defeubria de fuerte á algunas almas5 
que 
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que fi pafsára mas adelante la luz, 
que les comunicaba, acabaría un 
hombre con la vida ; lo qual, aun-
que dicho por humildad en tercera 
perfóna 5 no fe dudo lo experimen-
taba en si el V. Padre Luis, el qual 
fentia rcmejantes exceífos, principal-
mente en algunas palabras de la Mif-
fa , como quando decia : ^/Eterno 
Deo 3 W>0 , & "bero. Y en el íilen-
cio de los Mementos oraba con tan-
to fervor, que fu roftro , antes muy 
pálido , fe transformaba en un fuego 
encendido, y el corazón fe vertía por 
los ojos , hechos dos fuentes de 
lagrimas 5 que falian acompañadas de 
tiernifsimos fufpiros. Principalmen-
te , defpucs de haver coníagrado, era 
tanto el refpeto , y cfpanto de mirar 
á Chrifto prefentc , que fe eftreme-
cia 5 y temblaba todo el cuerpo con 
gran violencia 5 caufando fuma reve-
rencia , y pavor en quien le ayudaba, 
y afsiftia. 
Eílos 
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i Eftos fayores cncendian en fu 
alma una hambre infaciable de efte 
Manjar Divino 3 fin poder jamas ha-
llar hartura j antes creciendo las an-
fias , quanto mas fe llegaba a efta 
Mefa 3 como fu ele crecer la hydrope-
sia 5 quanto fe aumentan mas las 
aguas, con que íe pretende apagarla. 
Prodigio es lo que voy á referir en 
un hombre continuamente acofado 
de tantos accidentes 5 y enfermedad-
des 5 en quarenta años de Sacerdote, 
ningún dia , excepto los que prohi-
be la Iglefia , dejó de Ucgarfe á los 
Altares , y celebrar el Santo Sacrifi-
cio de la Miífa , previniendo fiempre 
los remedios 5 y medicinas , que 1c 
aplicaban, de tal fuerte, que no le 
embarazaífen efte antidoto contra to-
das fus dolencias. Andaba muchas 
veces caíi arraftrando , y de efta fuer-
te fe acercaba al Altar 5 y alli reci-
bía aliento para decir fu Miíía. Tal 
vez cftaba tan ahogado del pecho,, 
que 
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que parece le tenia levantado 5 y pa-
ra efpirar; mas con todo eíío fe ha-
cia llevar cerca del Altar , que tenia 
en fu ápofento ; y eftando alli fenta-
do 3 fe ponia con fuñía fatiga las 
veftidnras Sagradas ; y puefto en pié, 
empezaba >, y concluk fu Mlíía 3 lle-
vándole luego á la cáma , fuera de la 
qual era impofsible vivir, venciendo 
cfte impofsible folo el amor de aque-
lla Mefa Geleftiak 
3 El año ultimo de fu vida eran 
tales los accidentes 5 que le obliga-
ban á hacer algunas paufas en la Mif-
ía , y aun á Veces á fentarfe en una 
filia para tomar aliento 5 y profeguir 
la Miífa 5 por lo qual, temiendo el 
Hermano que le afsiüia , que alguna 
vez podria quedarfe muerto en algu-
na de aquellas congojas , dio avifo 
al Padre Redor de lo que paífaba, 
añadiendo 3 que eftaba cerca la no-
che de Navidad 3 en que el V. Padre 
no podía contcnerfe fin decir juntas 
las 
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las tres MiíTas: y que haviendo juz-
gado los Médicos por milagro el que 
otros años las huvieífe dicho , al prcr 
fente parecía temeridad , y exponer» 
fe á un riefgo manifíefto de la vida. 
Con cita noticia, y los accidentes, 
que cada dia fe le aumentaban , lle-
gada la noche de Navidad 5 le rogo 
el Padre Reétor no fe levantaífe : y 
el V. Padre , refpetando por precep-
to fu iníinuacion , propufo obedecer, 
pidiendo folamente , que no le pri-
vaífe de aquel confuclo, en cafo 5 que 
mejoraííe, al tiempo de decir las Mif-
fas. Admitió el Padre Redor la con-
dición 5 teniéndola por impofsible; 
pero Dios,que havia ya vencido otros 
femejantes 5 por confolar á fu Siervo, 
permitió , que fe aumentalfen fus ac-
cidentes hafta la media noche , y en-
tonces le dio tanto aliento, y fuerzas, 
contra la efperanza de los hombres, 
que fe pudo levantar , y decir tres 
Millas continuadas, iin paufas , ni 
con-
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congojas; y haviendofc detenido en 
ellas como tres horas, fe halló mas 
alentado, que al empezarlas 5 con 
general admiración de quantos fa-
bian eftaba antes tan congojado, y 
le veían defpues tan animofo, y efto 
defpues de haverfe detenido tres ho-
ras en el Altar 5 en un tiempo tan de-
facomodado , y frió , que bailaba pa-
ra fatigar á los mas fanos, y robus-
tos. Eños favores de Dios, y las dul-
zuras 3 con que le regalaba en la Mif-
fa 5 no le hicieron menos cuidadoío, 
íino aun mas advertido 5 y defvelado 
para difponerfe á tan tremendo Sacri-
ficio Í y afsi fe prevenía con larga 
oración , y penitencia , que no dejo 
hafta la muerte 5 dándole Dios fuer-
zas milagrofas 3 fegun el parecer hu-
mano , para egercitarla. Preveniafc 
también cada dia con dolorofa con-
fefsion, íin dejarla, íino rarifsima vez; 
y veinte años antes de fu muerte no 
huvo dia alguno, en que no fe llegaf-
f« 
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fe al Sacramento de la Penitencia: 
tanto era el cftudio de la pureza de 
fu alma en medio de una vida mas 
que humana. 
Pero defpues de celebrar, quién 
explicará el fervor 3 y devoción , con 
que rendía á Dios las gracias de tan 
ineftimable beneficio £ Dábalas co-
munmente arrodillado en el Altar 
donde decia Miíía : y quando la ha-
via dicho en fu apofento 5 pegaba fu 
roftro con la tierra por mas reveren-
cia , y decia 3 que eíte era el mejor 
tiempo para negociar con Dios quan-
to defeaba ; pues le tenia dentro de 
fu corazón ; y con fu preíencia expe-
rimentaba tanta dulzura, que fe 
quedaba enagenado de los fentidos, 
como le fucedió en Villa-garcia, don-
de dando gracias fe llego á él un po-
bre loco , y le pufo fu fombrero en 
la cabeza , caufando no pequeña r i -
fa en los circundantes , de los quales 
amenazado, bol vio á quitarle el fom-
bre-
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brero de la cabeza con grande fuer-
za , y echó i correr arrebatadamente 
por medio de la Igleíia; pero el Pa-
dre perfeveró tan inmoble como una 
pftatua ; porque la inteníipn, con que 
orábale tenia todos los fentidps ab~ 
fortos, y el alma embebida totalmen-
te en fu Dios. De donde fe infiere 
bien la deyocion tiernifsima ? que ef-
te V. Padre tenia a efte Divinifsimo 
Myfterio. Vifítabale al punto , que fe 
, levantaba 5 y defpues tantas veces 
entre dia3 que ponía admiración á 
todos 3 y mas quando no podia an-
dar 5 fino en dos muletas , y caíi ar-
raftrando^ porque nunca fe dio por 
rendido fu amor. Seria muy largo el 
referirlos fcntimientos altifsimos,que 
tuvo de efte Divino Myfterio ; por-
que en fu prefencia recibia luces muy 
extraordinarias} y afsi en todas fus 
dudas iba á confultar efte Divino 
Oráculo. Diciendole una vez el Pa-
dre Redor, que por qué hacia eftas 
vi-
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yiíitas con tanta fatiga ? Refpondió: 
Que eftimaba mucho aquel trabajo, 
por negociar con un Dios mifericOr-
diofo , á quien defpucs havia de mi-
rar Juex jufticicro; y movido de ef-
tos afedos de refpeto 5 y amor, no 
parece fabia apartarfe de fu preferí-
cia , dcfpidiendofe} y bolviendo mu-
chas veces de medio del camino 5 y 
al cabo diciendo : „ Ai os dejo , Se-
„ ñor , mi corazón , ya que es fucr-
?, za efté mi cuerpo aufentc de Vos. 
CAPITULO XV. 
De fu ene endidifsima caridad, 
1 
SGn todas las virtudes como gra-das 5 para llegar al Trono de la 
Caridad , que es la rcyna de todas, 
y efta virtud parece havia colocado 
fu trono en el corazón de nueftro V, 
Padre i porque defde alli regia , y 
L or-
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ordenaba los a dos de las mas altas 
virtudes^ Defde alli arrojaba llamas 
de amor en todas fus operaciones; 
porque todas las hacia por caridad 
finirsima. Una vez cpntemplando 
aquellas palabras: Fiat Voluntas tua^ 
Jicut in Cáelo 5 & in térra 3 le dio 
nueftro Señor un defeo de confor-
marfc con fu voluntad 5 con la per-
fección , que los Efpiritus bienayen-
turados : y defde entonces fué fu ef-
tudio egecntar todas fus obras con 
fuma pureza de intención 5 y por un 
motivo íi-nifsimo de amor de Dios, 
proponiendofe en cada una de ellas 
un Serafín el mas abra fado 3 y dicien-
dpfe á si mifmc): Has de egecutar ef-
ta obra con aquel mifmo afeólo , que 
la egecutára efte amante Efpiritu , íi 
tuviera para ello un precepto de fu 
Dios ; pues eífo es lo que Dios te 
manda defear , quando te dice : Fiat 
Voluntas ma , ficut in Qoelo, & in 
una i y has de entender > que no es 
' im-
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impofsible lo que manda. Con eftos 
áfedos eran ineftimables los teforos^ 
que á cada paíío adquiría; porque 
todas fas obras eran dé iñtenfo amor, 
y rcfplandecian con el oro purifsimo 
de la caridad. Llevado también de 
efte mifmo afedo , exclamaba : 0 
Ser ajine s\ que ardéis en amor de 
Dios, métedme en Quefir a compa-
ñía 5 para que entre yofotros me abra^ 
fe con un amor ardiente, puro 5 y 
defmtereffddo \ 0 J i hajaffe /¡quiera 
uno de ejje Vueftro Egercito abra-
jajfe mi corazón 5 lengua ¿y fentidos^ 
y todo yo qmdajfe hecho fuego son 
efte amor ! O ¡i ardiere en fuego de 
dolores, y trabados, hafa purifear-* 
me de todo lo criado , para que me-
jor fe encendicffe en mi el fuego del 
Divino amor! 
2 Eftos eran los exceííos de efte 
abraíado Erpiritu y y eftos refpiraba 
en todas fus acciones 3 y palabras; 
porque íi trabajaba 3 era por Dios: Ít 
La pa-
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padecía , era por Dios 5 íi hahlabas 
era de Dios: y en fia , parecia un 
hombre, que ni fabia , ni penfaba 
fino en Dios ^  con tan frequentes af-
firaciones, y con tanta vehemencia 
de afeaos, que afirman los que le 
trataron, que al repetir algunas ja-
culatorias 5 parece queria faltar del 
pecho fu corazón, fin poder reprimir 
los efedos de aquel fuego Divino, 
en que continuamente fe abrafába, y 
que en eftas ocafiones levantaba mas 
ardientes llamaradas de amor. Dios 
es fuego de amor : Tyo (dice el V. 
Padre) me imaginaba andar den-
tro de efle fuego , que tiene fu esfera 
increada en la Divinidad ? la qual 
es tafi eflendida como el mtfmo Dios\ 
y como Dios es fuego, todo eflk llem 
de fuego ; en fuego vivimos 5 y en 
fuego nos movemos : llamaradas de 
efe fuego fon udas las criaturas, 
los elementos , las aVes ¡ y los peces, 
todos efiamos cercados de llamas» 
Pues 
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Pues contó no ardemos ^ Señor > 
Ó fuego Diyine ! e^n , arde •> éñ* 
tiende , inflama mi alma ^ y confu-
me en ella quanto me aparta de t\\ 
jPalabras todas , que explican por si 
mifmas mucho mas de lo que fe pue*-
de ponderar* 
5 Eftc amor enícño al V. Padr^ 
muy akos fentimientos acerca de fú 
fineza , de fu fuavidad , y de fu ar* 
dor : entre los quales referiré folo 
tres i porqué explican quan poífei* 
do cilaba de efta llama celeftial: De* 
tia 5 que pendo tan acerbos los tor-
mentos del Purgatorio * dudaht ¡ i 
era mayor el contento de aquellas 
famas Almas , >iendofe arder en 
aquel fuego; porque Dios lo quiere, 
y jorque fu juflicia lo pide, Y afsi 
anadia : ¿hte fe tenia por indigno 
de que Dios le cafligajfe en el Pur-
gatorio ; porque efia era una cárcel 
de gente noble, y el era un efclavo 
Vil tj/ meferahle. De aquí llego á de-
cir^ 
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cir j y lo dejó efcrito de fu mano : Si 
para yueffra gloria l, Dios mió \ fuef-
fe menefler \ que yo ardiejp perpe-
tuamente en los fuegos infernales^ 
quitando la culpa^ yo me ofrezco k 
echarme en ejfas llamas; porque las 
llamas del ,amor me harán lleva-
deros todos ¡os fuegos, y dolores, Y 
repitiendo , efte mifmo afedo otra 
yez, concluye: A4i Cielo es hacer 
la Voluntad de Dios, con ejfo tengo 
en la tierra • el Cieb \ y ejjo pidoy 
diciendo : Fiap voluntas tua, Jtcut 
in Cae lo m tena. T con igual-
dad tengo de alabar a Dios, por ¡as 
obras de fu juflicia \ y de fu mife-
ricordia, diciendo con David : A4i-
ferieordiam , & iudicium cantabo 
tibí, Y aun le pareciaíi tibios eílos 
afe&os 3 pues el infierno \ que fe ofre-
cía á padecer 3 y el Cielo 3 que pro-
metía dejar 3 eran nada , compara-
dos con Dios; y afsi decía : Parece-
me cofa Vergonzpfa decirle a Diosi 
Amo-
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Amóte ? Señor* 5 mas que a ¡os deles, 
la tierra , los Angeles, & c . Como 
feria ^erguenzjt decirle -a'un 'Ami-
go-. Amóte mas s que una paja h pues 
fin comparación excede mas Dios a 
todo lo criado b que un hombre a una 
faja j y hallándome con efia Ver-
güenza , y empacho 3 ¿ Vijla de la 
grandeva de Dios 3 decía : Amete, 
Señor j con todo el amor , que me es 
pofsible \ Amete mas 3 que te aman 
todas las criaturas. Donde fe ve, 
quánto havia aprovechado en la Ef-
cuela del Divino Amor 5 quien tan 
altamente fentia 5 y quien en tales 
llamas fe abrafaba. 
4 Efte amor le tenia tan unido 
con la voluntad de Dios ^ que hafta 
las cofas 5 y accidéntes mas menudos 
los aceptaba 3 y recibía ? como orde-
nados de fu mano 3 conforrtiandofc 
en todos con el divino agrado, y te-
niéndolos por beneficios , con que 
Dios procuraba fu bien. Un Religio-
fo 
í:^4 E'pkome de IdVtda 
fo de San Benito, qúf le amaba cún 
grande afeélo > y devoción , vién-
dole tan acofado de enfeimedades^ 
le dijo : Válgame Dios % mi Padre 
Luis J de quanta falud tiene nueftro 
Señor 3 para dar á barbaros ^  y faltca-
dores , que le ofenden con ella $ no 
diera alguna á vueíTa Paternidad, pa-
ra que hiciera muchos bienes en las 
almas ! Mas el V. Padre, con gran-
de efpiritu ? le dijo : Padre , Padre, 
dejemos a Dios gobernar fu rmud^ 
que t i fabepór donde nos ha de Ue*-
y>ar. Añadiendo luego por humildad: 
IT, que fabe vuejfa Paternidad com* 
usara yo de ejja falud , ft la tuviera? 
Otra vez, en femejante ocafíon, ref-
pondióal mifmo Religiofo : Lo que 
yo ;5 Padre mió , he menefler, es, que 
fe haga en mi la Noluntad de Dios 
en tiempo ,eternidad, Efto repetía 
muchas veces , por eftas. palabras: 
Fiat rDomine, in me , dé me, per 
me yíircM me , & cina omma mea 
V0-
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Voluntas iua in '•dmfttbu's 9 per 
vmma 3 nunc , & in ¿éternum. Pó-
niendofc enteramente en las manos 
de Dios , fin falir un punto de la 
regla de fu voluntad, para confor-
mar enteramente fu corazón con el 
de Oios \ por la unión infeparable de 
fu amor. 
$ En efte fuego defeaba ver abra-
fado á todo el mundo , y difeurrien-
do en fu oración por todos los efta-
dos de la Iglefia ; y paífañdo déípues 
a los HeregeS j y Gentiles , pedia al 
Cielo con aníias , y fufpiros 5 que los 
abrafaífe en el ¡Divino Amor. Eran 
tan encéndidos eftos defeos, que lle-
gó á decir , y á eferivir eftas pala-
bras : Si para cenVerflon de los pe-
cadores 5 Dios mió ifaejfe menefler^  
que yo ardiere perpetuamente en los 
fuegos infernales \ quitando la cul-
pa 5 yo me ofrezco h echar en ejias 
llamas, Afcélo , que para quien te-
nia tan penetradas aquellas penas, 
y 
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y tan conocidas las feliddades del 
Cielo 3 no parece pttedé fer mas he-
royco 5 ni mas fino ; pero á todo eíio 
le obligaba el amor 5 con que defea-
ba glorificar á fu Dios con la conver-
íion de las almas. Efte fue Anorte 
de tocias fus fatigas, 'de fus Libios, 
de fus Sermones 5 de fus confejos, 
y palabras : y quando fe ofrecia ha-
blar , y -perfuadir, que por todo el 
mundo no fe havia dé cometer una 
ofenfade Dios, aunquefuefíe muy 
leve , era tanta fu energía, y efica-
cia, que fe le encendía el roftfo co-
mo una brafa j y eftando exauftó, y 
débil , parecia un hombre de fuego, 
que arrojaba centellas en Vez de pa-
labras, penetrando los corazo-
nes , y encendiéndolos 
en amor de fu 
Dios, 
CAPI-
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CAPITULO XVL 
De otras virtudes, en que re/plan* 
decid ejie Venerable Padre, 
EN la pureza , é inteníion de la Divina Fc3 fe eíineró íbferema-
nera efte Venerable Varón , pidiendo 
continuamente á Dios el aumento de 
efta virtud 3 con aquellas palabras: 
Domine ^ adaugemihi Fidem, Y con 
cfta oración 3 y el eftudio de las D i -
vinas Efcrituras 3 llego á formar tan 
vivo concepto de las verdades reve-
ladas 5 que parece las miraba con 
los ojos 3 moftrando tanta atención, 
y advertencia, no folo en la prefen-
cia del Santifsimo Sacramento, íino 
en qualquiera oración 3 por breve 
que fueííe 3 que compungía á los que 
le miraban 3 y les infundía Una Fé, y 
conocimiento vivo de el Señor con 
quien 
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quien hablaban. Era Fúmamcnte mi-
rado , no íblo en la fuftancia, fino 
en el modo de hablar acerca de los 
puntos theologicos 5 y afsi no dejaba 
paflar opinión , ni voz alguna , que 
parecieííe menos propia ^ y desdigef-
íe 3 aunque de mil leguas i de la pu-
reza de la Fe, guardando mas rigu-
rofamente confígo eñe didaraen 5 y 
afsi le fu cedió mudar algunas pala-
bras eñ otras 3 que por advertencia 
de un Difcipulo fuyo , le parecieron 
mas genuinas, y acomodadas á la 
Doctrina Catholica 5 moftrando no 
menor fu rendimiento 5 que el zelo 
de la pureza de la Fe. 
2 No fue inferior la confianza, 
qnc tuvo en fu Dios, principalmente 
defde que hallandofe una vez muy 
acobardado con la coníideracion cic 
fus defeélos, le excito Dios la memo-
ria de aquellas palabras de David: 
( Pfalm. 118.) Defecit in fdutare 
tmm anima mea, & in Verbnm 
tmm 
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tuumjuper fperavi. Entendiendo de 
cfta ultima palabra 3 que fu efperan-
za havia de eftenderfe fobre fu fla-
quera ; porque eílrivaba en la mife-
ricordia de Dios 5 y méritos infinitos 
de Chrifto ; y afsi fe me ofreció , dice 
en fu Memorial compunatomoy 
fue ¡lo entre mi ,jy el Sol, no cmfa 
impedimento alguno 5 para que el Sol 
me defuluz^ijca.lon afsi todas mis 
miferias, y culpas ¡fi de Verdad ef~ 
fero en rpi Dios f^on como un ato* 
mo 5 (^ ue fio impiden los rayos de fu 
luz^ ^ y dffu amor. Con efta luz acu-
dia a Dios en todos los acaecimien-
tos , con la mifma confianza , que 
un hijo á íu amantifsimo Padre j y 
afsi, ni le inmutaban los profpcros3 
ni le acobardabañ los adverfos i por-
que tenia aífegurada con Dios la fe-
licidad de rodos. Y afsi fe experimen-
tó, que quando en alguna defgracia, 
afsi efpiritual , como temporal 5 de-
cía 3 que no havia que temer 3 y pro-
me-
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metia buen fuceíTo, era infalible lo 
que pronofticaba ; porque no habla-
ba 5 fino con la feguridad, que le 
infundia fu confianza en la virtud Di -
vina. Por cfta confianza fe eftrechaba 
tanto con Dios 5 que atropellaba 
qualquicra dificultad en las empref-
fas <ic fu gloria y y folia decir con 
David : (Pfalm. 17. ) m Deo meo 
tranfgrediar murum; porque le pa-
recia llevaba en fus manos toda la 
Omnipotencia de Dios para allanar 
lo mas arduo 3 y lo que á los juicios 
humanos parecía impofsible 3 experi-
mentando en sí lo que(dice él mifmo) 
acontece á quien de eíla fuerte fe 
une 5 y abraza con Dios 5 que eííe tal 
m Omnipotente, por participación 
en todas fus virtudes : Su oración es 
omnipotente , para alcanzar de Dios 
quanto le pide : Su obediencia es om-
nipotente , para egecutar quanto le 
manda : Su paciencia es omnipoten-
te ? para fufrir quantos trabajos U 
cm-
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cmbia. O pluguieííe á tu omnipoten-
cia 3 Omnipotcntifsimo Señor, que 
huvieííc muchos de eftos omnipoten-
tes en tu Igieíia! Afsi hablaba eftc 
Y, Padre, como quien conpcia por 
experiencia, que por fu confianza en 
el Poder Divino 3 eftaba como forta-
lecido para todas fus cmpreíías 5 con 
toda la virtud de la Divina Omnipo-
tencia , que era el afylo de fu efpe-
ranza. 
? Fue también admirable efte 
V. Padre , por la prudencia, con que 
iluftró Dios fu entendimiento, no fo-
lo para governar fus acciones, fino 
también las de fus progimos, diri-
giéndolos con una feguridad 3 y refo-
lucion tan firme, que por ella, y 
por el acierto de fus determinacio-
nes , fe tenia por conftante, que Dios 
por si mifmo , h por fus Angeles le 
iluminaba, ya defcubriendole lo que 
paífaba en fu Colegio , quando era 
Superior p ya enfeñandole el modo, 
con 
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con que havia de gpvernar las almasj 
como Efpiritual Padre. Salió una vez 
de Viila-garcia á la Congregación, 
que fe celebraba en Medina 9 y anr 
tes de concluirla fe bolvió á fu Novi-
ciado : cofa muy defufada 3 pero en 
aquella ocaíion muy precifa ; porque 
Dios le manifefto el riefgo de un Hcrr 
mano , que folia recibir algunos far 
vores de Dios j y entonces, engaña-
do del demonio, fe havia refuelto a 
n© comer bocado 5 perfuadido á que 
muy prefto fe havia de morir i pero 
la prefencia del V. Padre deíraneciq 
la iluíion ; porque viendo alNovicio, 
le dijo : Pues habéis de morir, co-
med 'ahora por obediencia 5 y llega-
reis ejje mérito de mas a mas» Y á 
cfta razón bolvib fobre si 5 y recono-
ció fu engaño. Efta luz fobrcnatural 
hacia 5 que | veces fus determinacio-
nes fe eftrañaífen por raras i pero def-
pues los efeólos defeubrian fer muy 
acertadas 3 y feguras : cpmo quando 
man-
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mandaba difponer , y Sacramentar á 
los enfermos 5 antes que los Médicos 
reconocicfíeo fu peligro Ty quandp 
fe reíblvia a decir Miíla , y hacer pe-
nitencias rÍgurora«5 quando parecian 
impofsiblcs á fu eftrema flaqueza ; pe-
ro como los didamenes de fu pruden-
cia fe goyernaban por fuperíor luz2 
parecian defacertados al juicio co-
m ú n 5 hafta que los calificaban lo? 
fuceífos con fu felicidad. 
4 En dar crédito a revelaciones 
fue fobremanera advertido 5 y cir-
cunfpedO;, obferyando todas l|s fe-
males del buen efpiritu , y aficionan-
do á los que trataba a las' yirtiides 
sólidas , y rigurofas con aquella pru-
dencia t a n divina 5 que nos dejo en 
fus admirables libros. Ene también 
fumamente recatado en defeubrir re-
velaciones , y yaierfe de ellas 5 aun 
juzgándolas por verdaderas. En un 
negocio gravifsímo de la Monarquia^ 
fobfe el qual Je coníultaron los Señor-
M res 
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res Reyes Don Felipe ÍIL y Doña 
Margarita de Auftria 3 manifeftó una 
revelación > que hizo nueftro Señor á 
una Sierva fuya j pero ad virtiendo, 
que no havia obligación de creer á 
tales revelaciones de per fon as parti-
culares , y que afsi la proponia folo 
por añadir mas autoridad á las razo-
nes y en que fundaba fu refolucion, 
la qual íiguiefon los Reyes 3 y corrcf-
pondió a fu efpcranza , y piedad 3 la 
felicidad del fuceíío. Revelaron tam-
bién á efta mifma dos Angeles de 
graij mageftad 5 que con venia promo-
ver á un Gavallero 3 por quien ^  ora-
ba 5 á uno de los Confejos, cuya 
protección tenian á fu cuftodia ; pe-
ro el V. Padre , aunque no pufo du-
da en la revelación 5 fue de parecer, 
que no fe hablaííe en tal negocioi 
porque no convenia , que fcmejan-
tes pucftps fe proveyeífen por revela-
ciones i y porque tal vez entre los 
Angeles de Guarda puede ha ver 
/ ] di-
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diferentes pareceres y mientras la vo-
luntad de Dios no fe les defeubre i y 
afsi, aunque fe repitió la mifina re-
velación 3 permaneció firme en no 
defcubrirla, afirmando 5 que no es 
bien fe publique todo lo c]ue Dios 
revela, y mas quando pudiera la am-
bición humana abufar para fus fines 
de las noticias divinas. 
5 Efta prudencia era tan cono-
cida en Efpaña 3 que de toda ella le 
confultaban como Oráculo los gran-' 
des Señores , y Prelados , no folo en 
materias efpirituales ? fino también 
en otras de govierno ; y como afir-
mó el Señor Don Juan Alfonfo Pi-
mentél 5 Conde 3 y Duque de Bena-
vente 5 fe hacia tan capaz de eftos 
puntos 5 y los penetraba con tanta 
compreníion , como íi los huviera 
manejado toda fu vida ; porque en 
efto fue rarifsimo fu juicio , y pru-
dencia a que no fe limitaba á un l i -
nage de negocios 3 fino que parecía 
M2 uni-
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univerfal para todos 3 íiendo tam-
bién iguales en todo fus aciertos. 
Tratófe mucho en Eípana del cafar 
miento de la Serenifsima Infanta Do-
ña María con el Principe de Gales, y 
por el parecer de los Varpncs mas 
autorizados de Efpaña eftavo tan 
adelante 5 que fe daba ya por egecli-
tado. En efta confulta íintió con li-
tante el V. Padre ? que no convenía 
cfte cafamiento, y encaminó fcrvo-
roíifsimas oraciones al Cielo , para 
que no permitieííe fe efeduaífe. Afsi 
lo coníiguió, y con tanta ventura 
de la Infanta , que defpues fue Eitir 
peratriz 3 como defventnra de aquel 
Principe , á quien defpues , íiendo 
Rey de ínglatérra 5 arranco la coro-
na de la cabeza , y la cabeza de los 
ombros, la mano infame de un ver-
dugo , animada de todos los efpiri-
tus de la Heregia, en la qual profef-
$ó morir efte infelicifsimo Rey 3 íien-
do el efcandalo horrorofo de fu l i -
g l o 3 
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glo 5 y el efcarmienro de los juicios^ 
y perm jfsioncs foberanas. Afsi por el 
confejb , y oraciones de eíle V. Pa-
dre , Ipgró la Infama el honor de la 
Diadema imperial, y la gloria de fer 
Madre del Invidifsimó, y mas feliz 
de los Gefares Leopoldo Ignacio 5 y 
Abuela del Segundó Carlos 5 Rey de 
ks Efpañas, y Emperador de las In-
dias 5 fin dar la mano á un Principe^ 
que la havia de hacer conforte de fus 
íracafos, aun mas 5 que de fus Rea« 
les cariños. 
'6 Con efta virtud de la pruden* 
da 3 juntó también una fortaleza in-
vencible y comque atropellaba mon-
tes dé difícukades 5 en atravefando« 
fe la gloria de Dios: una templanza 
tan medida, que jamás fe le notó ac-
ción ym afedo defordenado: una ve* 
racidad tan exada , que en toda fa 
vida tuvo 3 que acufarfe de una leve 
mentira : una maníédumbre tan ra-
ra, que íicndo fu naturial un fuego^ 
nin-
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ninguno fe acordaba de. haverle ad-
vertido ayrado ; íblo daba logar al 
enojo en dos bcaíiones: la primera5 
qaando vcia alguna ocaíion de ofen-
derá Dios > porque en ron ees sá imi-
tación del Salvador , fe transforma-
ba de cordero en león, para bolver 
por la gloria de fu Padre ; y la fegun-
da , quando reconocia cofa , que pu-
dieífe defdorar la Compañia, a quien 
amo ternifsimamente , como á Ma-
dre 5 procurando íiempre fu honor 5 y 
fu aumento ; y . de la qual tenia tan 
alto concepto 3 que llego una vez á 
decir con grande aífeveracion eftas 
palabras: Si entendiera, que en la 
Iglefia de Dios havia otra Religión 
mas ferfeBa , y en quien Dios mas 
fe agradajp 3 al pumo fuera en buf-
ca^juya ; pero en la Religión, en que 
eftoy 5 hallo todo lo que defea mi co-
razón, Teftimonio digno de fuma cf-
timacion para la Compañia , y que 
pueílo en boca de tal Varón, baf-
ta 
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ta, para confundir todas las maqui-
nas del odio i, y de la calumnia. 
7 Con todas éñás virtudes fe 
acompañaba una íingularirsima de-
voción á los Santos, que mas alta-
mente las profeíraion , y en efpecial 
con los mas allegados á Chriftó , co-
mo fueron San Joachin , Santa Aná, 
San Joíeph , el BaLltifta , y los Sa-
grados Ápoftolcs 3 juntamente con 
los Efpiritus Soberanos , y Principes 
de la Milicia Geleftial, tratando muy 
familiarmente con el Angel de fu 
Guarda, y recibiendo de él íingulares 
beneficios. Pero fobre todos fe efme-
ró fu devoción con la Reyna de los 
Angeles, y hombres, amándola como 
á Madre benignifsima , celebrándola 
con ayunos. Vigilias , y Meditacio-
nes de fus Myfterios": rezando dé ro-
dillas , y con fuma ternura fu Rofa-
rio, é inventando otros de fus ala-
banzas , de donde nació el andar caíi 
íiempré con el Rofario en las manos, 
y 
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y con fus loores en, la boca ; y auñ 
quando la voz 5 y la reípitacion le 
faltaban i, rezaba itien taimen te eíla^ 
fus amantifsitiias.devOciones. Recibid 
taiíibien de efta Señora favores fobe-
ranbs v regalándole como á hijo muy 
q u é r i d ó y pagando fus obfequios 
con la fuavidad , y dulzura de fus 
cariííos y de que en otra parte fe dirá; 
< : CAPITULO x v m 
De ::fu altifsimá contemplación, y 
unión con Dios, 
t'h<qm.^ v • . • ; ,. .... 
LLamo Dios á fu dulce trato al Vw Padre Luis dé la Puente defde 
los pnmerps años de fu edad, y coo-
:perañdo á la fuave infpiracion que 
le llamaba:, camino por el egercicio 
de tan heroycas virtudes , y por. la 
jneditácion. atenta de las virtudes 
Divinas 5 hafta coiocarfe en el fuprc-
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mo grado de la contemplación. Era 
fu meditación tan fervorofa, que mu-
chas veces los afeftos del animo fe 
manifeftahatl vifibles en fu cuerpo., 
De que es buena prueba lo que le fu-
cedió en Villá-^arcia 5 eftando en 
ejercicios; porque llegando á medi-
tar en el juicio de Dios ? fue tal la luz 
DMná 5 y la viveza , con que cono-
ció fu feveridad ^ que empezó á ef-
tremecerfe con grande efpanto ^ y el 
temblor fe comunicó á todo el apo-
fento , crugiendo las vigas5y movien-
dqfe la cama 5 como íí todo lo infen-
íiblc íintiera la prefencia de aquel Su-
premo Juez. Y de aqui fe le impri-
mió un temor can grande 3 que aun 
haviendo llegado á- tan eminente fan-
tidad 3 decia : fi bien confiaba^  
que por la jmgre de fu P\.edentor Je 
havia de fahar ^ temblaba y no ohf-
tdnte 5 el juicio de Dios ; porque es 
juicio de Dios, y no de hombres, y 
mira las cofas con diferentes ojos ; y 
que 
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que:'afsi, a buen librar , temía un 
lar^o Purgatorio, Kíte fanto temor 1c 
feada 'proriximpir muchas _ veces entre 
día , y decirle á fu Dios : Dómine , a 
te nunejuam feparari permutas r Do-
mine , dum Venens judscare, 'mh me 
cmdemnare, Y abrazando fe 'en fu 
apofentó con un Santo Crucifico, 
regando con tiernas lagrimas fus Di-
vinos Pies , perfeveraba pidiendo mi-
fericordia de fus pecados. De efta 
fuerte le encontró , pocos mefes an-
tes de fu muerte , entrando de repen-
te á vifitarle el Padre Recor ; y pre-
guntándole la caufa de tantas i'Ígri-
mas , refpondió: Eftoy mirando a 
efie Señor cruci ficado , fuplicandole^ 
que no me juague , jegun el rigor 
de fu juftícia, y como mis pecados 
merecen , J im que fe acuerde de fu 
mifericordia, y fue murió por mi. 
Lo qual en una inocentifsima vida, 
qual fue la de efte V. Padre, es un 
prodigio de humildad 5 y no menor 
con-
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confafion dé la fegúridad , y "defcui-
do de los hombres, que tan olvida» 
dos viven de aquella eftrechifsima 
cuenta. 
i Con él continuo egercicié 
de meditar eftas 5 y otras verdades 
Catholicas, havia llegado ya á un ef^  
tado tan feliz 5 que con íblo ponerfe 
en la prefencia de Dios 5 fin trabajo 
de difcurfoS j y coníideraciones 3 em^ 
pezaba á exhalarfe en afeólos con fit 
Dios j hallandofe de repente en el 
golfo de las divinas perfecdones, y 
gozando de aquel piélago iníinito de 
todos los bienes ; lo qual declaró el 
mifmo Padre con eftas palabras;P«^ 
ta el alma de efia manera ^ luego 
halla con quien hablar ¿no tieriene-
cejsidad de difeurfos ^ ni fe íospue*-
do hacer -. todos fon coloquios 5jy afec-
tos , mirando k la grandeza de efle 
Dios i y j u vileza prvpia : allí cla-
ma- 9 allí pide , allh ama \ allí fe go~ 
Zjt y allí fe entrijiece, allí fe abor-
rece^  
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rece 3 aüt fe anima, allí fe d\>i^ a 
para obedecer 3 y dar contento k to-
dos por Dios. De efta faerte explico 
lo mas fubiíme de fu contemplador^ 
en la c|ual fe hallaba tan arrebatado, 
que al entendimiento no le era lici1-
to difeurrir 5 fino mirar el fumo bien 
con una íimple inteligencia 5 y em-
plear el corazón en aquel alto eger-
cicio de todas las virtudes ; que es el 
modo mas fublime , y mas perfedo 
de eftrecharfe el alma con Dios. En 
efta concemplacion altifsima eran ex-
eefsivos.los confuelos , con que Dios 
le regalaba 5 unas veces con admira-
ciones de la grandeza de Dios, y de 
fus beneficios ; otras con agradeci-
tnientos, y júbilos , que le obligaban 
I bendecir el dia, en qüe conoció 
' a Dios, y a dar voces al mundo, pa-
ra que le conocieífe , y ámaífe : otras 
veces con profundas inteligencias de 
la Divina Efcritura ; y otras "con fe-
mejanzas 3 y coníjparaeioncs propifsi-
mas. 
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mas 5 con que enriqueció el tcíbro 
de fus eícrkbs 3 cuya dodrina fe de-
bió á eftas ilüftraeiones divinas 5 mas 
que á difcurfos 3 y diligencias huma-
nas. 
3 Pero folas las voces de cftc 
Varón iluminado pueden explicar 
cftos efectos admirables 5 que de fu 
oración fe derivaban en fu alma» 
£s. cofa , dice, que admira, que 
fiendo el alma de fuyo mche\ y ti^ 
nieblas, h temporadas arde tanto efi 
amor de Dios, que es como noche de 
un ardiente Ejiw en la qual ay 
tantos relámpagos, tan grandes, y 
tan k menudo que parece día» Ajsi 
en el alma ay tantas de eftas ilüf-
traeiones 5 e infp ir aciones 5 que pa-
rece eftar ¡lena de luz :^ Et nox ¡llu-
mmam mea, in deltcüs meis, Quia 
tenebr£ non obfeurabuntur a te ^ÚP 
nox ficut dies illummabitur, Y lue-i 
go proíigue , diciendo , que eftos re-
lámpagos de luz los fenría en todas 
oca-
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ocaíiones ^ rezando 3 leyendo 3 efta-
díando , andando , comiendo , y en 
las demás acciones Í porque el alma, 
antes encendida en volcanes, y lu -
ces en fu oración 3 eftaba continua-
mente produciendo eftas fagradas 
.exhalaciones. Por eíío á veces , no 
cabiendo en fu pecho tanta luz ^ y 
tantos ardores, daba voces á fu Dios, 
que midgaííe el torrente de tantos 
favores ; y eftando en Villa-garcia, 
falia á la efpaciofa huerta de aquel 
Noviciado á deíahogar fus afedos, 
~y ocultandofe. entre los arboles, íe 
veia violentado á dar fufpiros 5 y 
faltos acia el Cielo , como quien era 
arrebatado acia 1^  alto con el Ímpetu 
del Divino fuego, que pretendía ave-
cindarfe á fu centro. De efta fuerte 
le vio algunas veces la Religiofa cu-
rioíidad de los que obfervaban fus 
acciones, en las quales parecía enton-
ces como un hombre, que eftaba 
fuera de si 3 y de verdad eílaba ena-
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genadp de si mifmo 5 y transformado 
en el objeto á quien amaba. Eftos 
extaíis amorofos le dejaban con tai 
debilidad ? y deímayo 5 que llegó á 
dudar íi debia reíiftirlos; pero como 
fentia tanto aparta iTe de fu Dios, 
el mifmo Señor hizo 3 que fe arro-
ja fíe en fus brazos ; y en premio de 
efta confianza 5 continuo defpues tan 
fabiamente fus favores 3 que á un 
mifmo tiempo le regalaba 3 y le forta-
lecia, para que^in privarfe de las dul-
zuras de fu alma , pudidíe atender 
á los minifterios 3 en que le emplea-
ba fu zelo , y la obediencia. 
4 Quanto tiempo dedicaba á ef-
ta fu alta 3 y amorofa contemplación 
el V. Padre , no es fácil averiguarlo; 
porque ni es fácil íeñalar el tiempo, 
en que la empezaba, ni el tiempo, en 
que de ella fe defpedia ; íiendo cier-
t o , que aun en las ocupaciones ex-
teriores folia andar tan abforto , co-
mo íi permaneciera en el fecreto de 
fu 
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fu retiro. Admirable fqe el fuceíío, 
que en efta materia le aconteció 3 vi -
niendo por una calle de Valladolid; 
porque haHandofe repentinamente 
aíTaltado de un toro ferocifsimp, que 
fe havia deímandado i el Compañe-
ro 3 y otro Padre, llamado Francifco 
de San Vicente 3 tomarpri en brazos 
al V. Padre Luis, y le metieron en 
la cafa vecina de un CarpinterOj 
guareciendofe con el banco , que 
eftaba á la puerta atravefado. Vie-
ronfe todos en evidente riefgo de la 
vida i porque les acometió el toro, 
y defde tan cerca 3 que arrojados en 
el fu cío , fentian el aliento frió de 
sqoel bruto. Pero haviendofe acer-
cado otra gente, y divertidole feliz-
mente , efeaparon del peligro ; y bol-
•Vicndofe al V. Padre, le vieron in-
moble en el fuelo, con gran paz, y 
compoftura , como íi eftu viera muy 
lejos de tal conflido; y levantado en 
pié proíiguió fu camino 3 íin defple-
g^ar 
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gar los labioso Al otro, dia le viíito 
el Padre San Vicente, 5 y hablando del 
furto,que havia tenido en lance tan 
peligrólo 5 rcfpondio el V. Padre con 
grande ingenuidad , que no fe acor-
daba de tal fuceíío ; y la mifma ref-
puefta dio también al Hermano ? que 
le acompañaba, y defpues le hacia 
memoria del peligro. De lo qual,uno3 
y otro quedaron fobremanera mara-
villados , conociendo 5 que iba tan 
abforto en Dios 3 que ni el tumuko 
de la gente , ni el peligro de la vida5 
ni el fuílo 3 y turbación de fus com-
pañeros le ha vían podido reftituir, a 
fus fentidos : cafo verdaderamente 
prodigiofo , y que mueftra bien 5 que 
efte V. Padre gozaba aun en las ocu-
paciones mas efteriores la quietud 
de fu contemplación 3 y de fu inte-
rior retiro, 
y Nadan eftos extafís , y abf-
tracciones tan frequences de un vi-
vifsimo conocimiento 3 con que mi-
N raba 
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raba prefente a Dios ? imaginandofe 
penetrado de Dios ? y cercado por 
todas partes de Dios 5 de fuerte 5 ¿]Lie 
como quien eftá en un Palacio eftá 
rodeado, y defendido de aquella ha-
bitación , y en ella anda, trabaja, 
come , y defcanfa i ajsi ( dice ) que 
Je imaginaba dentro, de Dws , y que 
en el vivía 3 y egtrataba todas fus. 
acciones , conforme lo de San Pa-
blo : In ipfo vivimus , moVemur , & 
fumus. Otros modos havia también 
difcurrido de hacer á Dios prefente, 
todos albísimos, y de grande perfec-
ción ? fundados en la enfenanza de 
las Efcrituras 3 y mas enfeñados de 
Dios , que adquiridos con propia in-
duftria ; y afsi no es maravilla , que, 
aun quando en lo exterior parecia 
obrar como los demás hombres, 
fueífe como uno de aquellos Efpiri-
tus Ceieitialcs 5 que tal vez fe han 
' humanado á vivir entre los morta-
les 5 íin perder por cíío de vifta á fu 
Dios, 
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Dios, á quien tenían prefentes 5 y 
con quien citaban unidos por el vin-
culo del amor. Coníiderabafe tam-
bién el V. Padre unido á fu Dios con 
tres lazos 5 ó uniones eftrechifsimas: 
una natural, como lo eftán todas las 
criaturas con fu primer principio, 
por la qual le parecía fer el 5 y Dios 
como una mifma cofa 3 teniéndole 
pronto ^ y preparado á concurrir á to-
das fus acciones , fin negar á alguna, 
de ellas fu cpncurfo ; y afsi dice en 
fu Memorial eftas palabras : De aquí 
e^o quanto debo aborrecer el pecado^  
por no forzjir ( f i afsi es licito hablar j 
¿ un Dios tan bueno , que de fu con-
curj'o k una obra^  en que yo le ofendo^  
y por no ufar mal de efla divina 
unión 3 y concurjo de Dios ^ y eflo fe 
entiende aun en los pecados mínimos. 
Donde fe vé lo primero, quan lejos 
eítuvo efte iluminado Varón de ima-
ginaí^que Dios concurría determinan-
do^ o predeterminando á la acción dei 
Na pe-
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pecado; pues dice concurre como for-í 
zado , y contra fu inclinación ; y por-
que la criatura ufa mal del concurfo 
indiferente , que Dios le ofrece 5 que 
es lo que tanto antes dijo San An-
felmo y y otros Padres, y lo que íiem-
pre defendió 3 y defiende ahora la 
Compañia de Jesús 3 declarando el 
modo 3 con que Dios concurre á to-
das nueftras acciones, fin menosca-
bo de fu fantidad. Veefe lo fcgun-
do , como de eftas verdades theolo-
gicas facaba el V. Padre enfeñan-
zas, y documentos utiliísimos , ha-
ciendo, que la luz del entendimien-
to contiibuyeífe al defengañp , y pro^ 
vecho de la voluntad. 
6 Además de efta natural unión, 
confideraba el V. Padre otra fobre-
natural, con que los juftos eftán uni-
dos con Dios por la caridad 5 y fon 
participes de fus dones Divinos. Y 
ultra de efta , fe imaginaba también 
abrazado con Dios con la tercera , y 
per-
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perfeáifsima unión , que llama él 
fuper-fupermturalís •*> dos veces fo* 
brenaturál 5 de la qual eferive afsi: 
Una Vf^ fenñ muchos júbilos inte-
riores , con fola la efperanzjt de fu-
tir a efla unión. Imaginábala yo de 
ejla manera : que fe levantaba el al-
ma fobre toda la tierra , y Cielo^  
fobre todo lo criado , hafla unirfe 
con Dios en una altura fobrenatü-
ra l , en la qual puefia , defpreciaba 
todos los bienes de la tierra, hactem 
da b honras , dignidades , noblezasy 
y quanto el mundo aprecia , y en 
£ fia hallaba hartura ¿porque los do-
nes de Dios por si no hartan , hafla 
que con ellos fe alcanza la unión con 
Dios. A efta unión , que és propia de 
los Santos perfedifsimos 5 llegó el 
V. Padre 3 y por eífo andaba tan abí-
traído , y como tan diñante de todas 
las criaturas, como quien fe hallaba 
en aquella altura elevadifsima 5 por 
lo qual quantos le trataban decían, 
que 
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que era un hombre fanto , y cndio-
fado, y mas habitador del Cielo, que 
de la tierra. 
CAPITULO XVIII. 
De algunas reVelacknes 5 j vifiones^ 
con que le iluflró DioS fu 
oración. 
\ . ^ ' : : • 
Uchas fueron eftas iluftracio-
nes 5 y viíiones Divinas ; pero 
ahora por brevedad referiré yo muy 
pocas aunque de grande enfeñanza 
para todos. Parecióle una vez en ef-
piritu 5 que fe hallaba en un campo 
de rodillas 3 pueftas las manos miran-
do á Dios en fu Tribunal ? y rodea-
do de multitud de hombres enemi-
gos 5 y armados 3 que llenos de odio, 
pedían á Dios lieeílcía para matarlé; 
y él entonces con grandifsimo te-
mor, clavados los ojos en el fueIo3 
di-
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dijo á Dios: Ya lo veo Señor ; y en 
efto le parecía decir 5 ya lo veo 3 Se-
ñor 5 que eftos fon mis pecados co-
metidos contra Vos , que tienen ra-
zón de acabar conmigo ; ya lo veo, 
que podéis perdonarme, y que me 
peía de haveros ofendido , y que me 
dais efte dolor, y que podéis confer-
varlo : hacedlo afsi por vueílra mife-
ricordia 5 para que os alabe eterna-
mente 5 y acabada efta viíion 3 fe 
halló temblando de aífombro 5 y de 
pavor. En qué fe ve él riefgo de los 
pecadores i pues un Varón tan per-
fefto fe cftremecia tanto de ver fus 
defedos armados contra si. 
a Otra vez, que en la oración 
cftaba peleando con importunas ima* 
ginaciones, y tentaciones, ya ofre-
ciéndolas á Dios por Cruz, ya di-
ciendoles , que tuvieífen refpeto por 
eftar alli Dios, viendo, que nada 
bailaba , encendido en fervor, dijo a 
todos fus enemigos : Ya que no me 
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queréis dejar, yo os mando de parte 
de Dios 5 que voíbtros, y quantos 
ay en el mundo, y en el infierno, 
vengáis 3 y adoréis conmigo al Señor^ 
que es nueftro Dios: Vemte adore-
mus 3 procidamus ante Deum^ 
& c . y luego le pareció eftaba en un 
campo,donde vio tendidos muchos 
hombres atezados, unos íin cabezas, 
otros íin brazos, y en fín deftroza-
dos , y vencidos todos , y un bizarro 
Cavallero , que con la efpada , y el 
cavallo los trafpaííaba , y atropellaba 
hafta dejarlos muertos. Por lo qual 
entendió la vidoria, que alcanza el 
alma , que perfevera reíiftiendo , y al 
cabo es íbeorrida del Angel, que la 
tiene á fu cuftodia , fymbolizado en 
aquel Cavallero. 
$ Parecióle otra vez ha ver vifto 
al Salvador, y correr tras él hafía 
alcanzarle, y aíiríe á fus pies, di-
ciendole , que no le havia de dejar; 
mas como le digeífe fu Mageftad, mi-
ra. 
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ra 5 que voy lejos por afperos cami-
n o s ^ no podrás andar tanto , ref-
pondió: Señor mío , qué dificultad 
puede ha ver en efte camino , por af-
peró que fea 5 íi yo voy con Vos ? Y 
luego aíiendofe con ambos brazos á 
uno folo de aquellos Divinos Pies5 
añadió : Ahora 3 Señor 3 caminad por 
donde quiíiereis 5 que aíldo á Vos5 
nada podrá darme pena. Al punto le 
pareció mirar un camino muy trifte5 
y folo 5 con grandes barrancos 3 cuef-
tas 3 y pedregales 3 en que yendo 
arraftrando fe havia de laftimar, y 
derramar mucha fángre; pero eftuvo 
tan lejos de efpantarfe , que antes fe 
ofreció á todo con tanto gufto , que 
por todo el mundo 5 y fus glorias no 
trocaria aquel camino de tan afpeias 
penas. 
4 Semejante fue la viíion, en 
que le moftró el Eterno Padre tres ef-
tancias ; de las quales , en la príme-
ra eftaban todas las honras, y rique-
zas 
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zas del mundo ; en la fegundá eftaba 
el mifmo Eterno Padre con todos los 
Angeles > y felicidades del Cielo ; en 
la tercera 9 que era como una obfcu-
ra 5 y trifte cárcel, eftaba el Salvador 
apriíionado , y lleno de agonía , el 
qual con grande amor le defcubrio 
fu roftro 3 como convidándole á que 
fe detuvieífe : y entonces encendido 
en gran fervor, no haciendo cafo de 
las cofas del mundo , como deíbre-
ciadas ya , y pifadas, hablando al 
Eterno Padre , le dijo : Pues me 
mandáis, Señor b que elija , digo, Se-
ñor , que ahora no quiero vueftros 
Cielos, y vueftros Angeles , ílno que-
darme con Jesús , y feguirle , cueftc 
lo que coftáre , fin apartarme un pun-
to de é l , y entonces le parecía, que 
fi fuera menefter ir por todos los tra-
bajos del mundo, y tormentos del 
infierno, lo tuviera por bien á true-
que de llegarfe ai Salvador i la qual 
viíion defeubre el alto concepto, que 
eftc 
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efte V. Padre hácia del padecer 5 y 
el ardentirsimo amor 5 con que buf* 
caba á Chrifto; pues por fus penas 
dejaba^río folo las glorias de los hom-
bres 5 fino las de los Angeles 3 y lá 
vifta de Dios 5 aunque fuera menef-
ter los tormentos del abyímo, que 
es lo fumo de la caridad mas fuerte, 
que el infierno , y aún que el Cielo 
mifmo, pues nada la puede dividir 
de Chrifto Jesús. 
j Para que entendicífe, que to-
da fu confianza la debía poner en lá 
Pafsion de Jesús 5 hallandófe otra vez 
en grande aflicción , íin poderfe con-
folar Con la memoria de lo que favo-
reció Dios á la Magdalena , y otros 
pecadores , recibió un regaladifsimo 
favor; porque oyó le decian : Ya, 
que en ninguna otra parte hallas con-
fuelo , vete á la orilla de aquel pro-
fundifsimo mar, de donde manan in-
finitos, y caudaíofos ribs de miferi-
cordia j y luego fe le defeubrió una 
calle 
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calle ancha , larga, y clara , y al íin 
de ella vio á Chrifto Crucificado , y 
que aun no havia acabado de eípi-
rar , acompañado de fu Santifsima 
Madre , y las demás Marías. Corrió 
a fus Divinos pies, para fer bañado de 
4a Sangre, que falla de fu Sagrado 
Cuerpo 5 y allí le pedia ^ raifericordia 
con grandes alaridos , y follozos, haf-
ta que le pareció era bien efeuchar 
aquel Divino Maeftró , que fue pro-
nunciando fucefsivamente todas las 
palabras 3 que habló en la Cruz ; y al 
oir la primera : Padre 5 perdónalos^ 
que no faben lo que hacen , recibió 
jan rayo de luz, que le dió á enten-
der , cómo tenia de fu parte la mife-
ricordiai y afsimifmo en las demás 
palabras recibió fentimientos altifsi-
mos 5 y confuelos foberanos , princi-
palmente al oir al Salvador , que ha-
blando con fu Santifsima Madre , la 
decia: Muger 3 vés al á tu Hijo; por-
que entendió 5 que efto era encomen-
dar 
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dar á aquella purifsima Virgen , que 
rogaííe por el 5 y 1c amaífe como a hi-
jo muy querido. En fin , al oír con-
fumatum eft \ entendió claramente^ 
que Chrifto Crucificado rogaba por 
él á fu Eterno Padre , ofreciéndole 
todo quanto havia padecido. Y quan-
do le dijo : Pater 5 in mams tuas 
commendo jpritum meum 5 fe le in-
fundió un conocimiento altifsimo 3 y 
concibió una. firme refolucion de de-
jarfe en manos de fu Dios ; con que 
las congoxas 5 que antes havia teni-
do 3 fe convirtieron en confuelos ine-
narrables y por ver fe tan favorecido 
de Jesús, tan acariciado de María 
Santifsima , y tan feguro , por la ef-
pecialifsima providencia 5 con que 
Dios afsiftia á fu defenfa y protec-
ción. 
6 Eftas , y otras muchas revela-
ciones , y favores logró efte V. Pa-
dre, las quales procuró quanto pu-
do ocultar fu profundifsnna humil-
dad; 
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dad ; y aun las que acabo de referir 
las tenia eícritas en nombre de ana 
períbna de la Compañía , aunque fe 
ayeriguci ciertamente fer íuyas. Y 
por efta iiiifma humildad á las hablas 
interiores 3 y luces Pivinas las dio 
íiempre el nombre de fentimientos 
efpirituales, ño queriendo parecer 
digno de íbberanas revelaciones : y 
aun al Memorial, que tantas veces 
hemos citado, y fe cpnferva entre 
Jas Reliquias de efte Colegio Real de 
Salamanca ? le pufo efta humilde inf-
cripcion : Memorial de algunos fen-
timientos 3 y afectos buenos, y ma-
los ^ que he experimentado en mi ^ y 
Voy experimentando , para humillar-
me con lo malo 3 que en mi \eo , y 
es mucho , y aprovecharme con la 
memoria de lo bueno ¿fi algo tal bu-
Viere, Palabras llenas ,de humildad, 
tanto mas admirable , quanto es ma-
yor la fantidad, que defeubre el V, 
Padre 5 quando condena ? y llora en 
¿i. 
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é l , con tanto rigor, y fentimient« 
los defedos mas ligeros , como pu-
diera un Aguftino, ó un Pablo los 
mas graves pecados. 
CAPITULO XIX. 
I)el efpiritu de Profecía, em qut 
refplandeció. 
I 
Uchos fuceííps quedan referi-
dos 5 los quales claramente 
rnueftran , que ilqftró Dios al Y. Pa-
dre Luis con el Don de Profecías pero 
efte fue tan feñalado, que dio dig-
na materia, para tratar mas de efpa-
cio de efte mifmo argumento. Defea-
ba Doña Carhalina OíTorio , donce-
lla iluftre de Valladolid, confagrarfe 
á Dios en una Defcalcéz i mas por 
inftancias de fus parientes entró en 
otro Convento de Calzadas 3 donde 
padecía los efedos de fu inconftan-
cla. 
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da 3 con ílimos defconfuelos, y de-
feos de lograr fu primera vocación. 
Comunicólos con el V. Padre 3 quien 
con luz del Cielo la confirmó en efte 
fu propoíito : y un dia 5 que era ma-
yor fu aflicción , por los eftorvos 5 que 
parece impofsibiHtaban fu defeo, le 
dijo, bañada en lagrimas : Padrc5 
líame de cumplir Dios eftos defeos 
de fer Rcligiofa Defcaka >. Mefurófe 
entonces el V. Padre, y con mucha 
gravedad la refpondió : Confuelefe 
V. mrd. y mire, que nunca le he di-
cho eft© j pero ahora fe lo digo , pa-
ra honra 3 y gloria de Dios; tenga 
por cierto 5 que de efte dia de la Pre-
fentacion de Nueftra Señora en un 
año ^ pocos dias antes , fe cumplirá fu 
defeo. Con efto quedó el corazón de 
aquella Religiofa lleno de ferenidad, 
y confianza , á la qual correfpondio 
puntual el fuceíío ; porque el año íi-
guientetres dias antes de la fíefta 
fcñalada, vencidas todas las dificul-
ta-
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tades, que parecían infuperables 5 ía-
lió al Monafterio de la Laura, y v i -
vió en aquella deícalcez con igual 
ConíiieÍo, y agradecimiento al V. Pa-
dre , para cuyo crédito depufo con 
juramento rodo lo referido : tenien-
do por fin duda , que Dios le havia 
revelado lo que havia de íuceder^ pa-
ra que ella en aquel tiempo tuvicííc 
.menos 5 que fentir, y mas motivos 
para no defraayan 
2 No fue menos íingular lo que 
anunció el V. Padre Luis de la Puen-
te al Padre Geronymo de Tobar, Di -
jolc 5 íicodo fu Novicio 5 que defpues 
de muchos anos havia de morir en 
aquel miímo Colegio de Villa-garcia; 
y lo creyó tan firmemente efte Pa-
dre , que hallandore en Monterrey 
deíauciado de los Médicos , y defef-
perados todos de íli vida , el folo ci-
taba firme , en que no havia de mo-
rir de aquella enfermedad , ni en 
aquel Colegio i porque le havia pro-
O fe- ' 
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fetizado el V. Padre, que fu vida há-
via de acabaríe en el Noviciado. Ni 
le engaño íli confianza; porque ref-
tknido á fu Talud , vino á parar def-
pues de algunos anos en Villa-garcia, 
donde viéndole un Hermano 5 que le 
havia afsiftido en fu enfermedad , le 
dijo : Parcccmc, que vueíía Reve-
rencia viene á morir. Refpondió el 
Padre, que si > y defpues de al-
gunos años fe cumplió la profecía 
del V. Padre Luis 3 muriendo el Pa-
dre Tobar en Vüla-garcia , y rena-
ciendo al Cielo 5 donde havia naci-
do á la Religión. 
5 Eftando una vez en el Con-
vento de Aguñinas Recoletas, y ha-
blandole aquellas Religiofas de una 
Novicia 5 que tenían 3 las dijo3 que 
havia de fer Priora de aquel Con-
vento , como en la verdad lo fue: y 
haviendo goyernadp aquella Cafa, 
murió con opinión de grande fanti-
dad ^ y fe llamó la Madre Francifca 
de 
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de Sao Jofcph. A una Religiofa de la 
Laura aviso ,' mucho antes que íu-
cedidfe ? que havia de tener mucho 
en que egerckar fu paciencia, por 
ocaíion de cierta perfona 3 esforzán-
dola con el avifo para lo que des-
pués padecíé. A otra hija efpiritiml 
ftíya 3 :que defeabá confagrarfe a Dios 
en el Convento de Recoletas, la dio 
noticia de quanto en el Eftado Reli-
giofo la havia de fu ceder, aviíando-
la 3 que fus tentaciones havian de fer 
terribles 3 que' havian de fer en tal 
materia 3 que havian' de traer tales, 
y tales apariencias : y en fin 5 en le-
ñándola dcfde aquel tiempo el mo-
do 5 con que las havia de rcíiftir. To-
do lo' qual 3 con la miíma puntuali-
dad lo empezó á experimentar efta 
Religiofa tres años defpues; y dice 
en fu depoficion , que fe iban cum-
pliendo otras cofas 3 no menos par-
ticulares 3 que el Santo Padre le pro-
fetizo 5 hallando el alivio > y remedio 
Oz de 
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de fus trabajos en fui admirables, y 
tan anticipados confejos, con los qua-
les fe adelanto mucho en el camino 
de la perfección. 
4 Andaba an Cavallero con gran 
nefgo de fu vida ; porque pretendía 
quita ríela toda una familia , que de 
él fe juzgaba gravemente ofendida. 
Su Padre 3 viéndole en tan maniftef-
to peligro 5 por fer fus enemigos mu-
chos 3 y bufcarle de día 5 y de noche, 
fe fue al V. Padre, llevándole á íu 
hijo 3 para que les aconfejaííe en ne-
gocio de tanto cuidado. El V. Padre 
mandó al Cavallero, que alli luego 
dejaííe todas las armas í afsi defenlí-
vas ^ como ofeníivas 3 de que íiemprc 
venia prevenido, temiendo encontrar 
la muerte á cada paífo. Y como el 
joven le advirtieííe el riefgo 5 en que 
andaba , le dijo el V. Padre : Segura-
mente puede V. mrd. quitarfelasjpor-
que ninguno le hará mal. Fiado en 
filas palabras , hizo el Cavallero lo 
que 
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que fe le ordenaba 3 y Dios lo que 
fu Siervo le prometía ; porque defe 
aquel día cefso el odio de todos fus 
enemigos ? fin que ninguno le büfeáí* 
fe mas : cofa , qúe causó grande ad-
rñiracion 3 por hallaffe antes tan agrá*-
viadó/y reftieltós á la venganza , y 
todo fe atribuyó á la fantidád del V« 
Padre 3 qúe coníiguió de Dios la mu* 
danza de aquellos corazones , y la. 
conoció con luz tan ftiperiór. Menos 
feliz fue el fuceíTodc un Titulo de 
Caftillá 5 qúe contando al V. Padre 
clriefgode que Dios le havia libra*-
do 5 haciendo mal á un cavallo 5 oyó 
ál V. Padre 5 que le prevenía con cf* 
tas palabras : Tema V. S. y guar« 
áefe de la fegundá deígracia. Pero 
ni temió , ni fe guardó aquel Gava-
llero ; y afsi faliendo otra vez al mif* 
Isao égercido3 le árráftró el cavallo 
en que corría, y murió infelizmente^ 
por no haver feguidó el confejo del 
V. Padre 3 al qual 5 con los que 1c 
oye» 
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oyeron 3 califico el facéíío de antici-
pada proíecia.;, ; v ., ., . 
. 5 Aun mas notoria 3 y admira-
ble fue la que manifeftó eftahdo cer-
cano á fu muerte 5 porque mirando 
al Padre Lope de Oteo ? perfona de 
gran virtud j y que íiendo Eftudiante 
le havia aísiftldo en fus enfermeda-
des ^ en premio de efta fineza , y ca-
ridad le habló con grandes mueftras 
de amor j y le dijo , que prefto fe ve-
nan los dos en el Cielo. Murió el V. 
Padre 3 y luego aííaltó una grave en-
fermedad al Padre Oteo ¿ de la qual, 
como eíluvieífe con gran cuidado el 
Padre Redor, pidió á la Venerable 
Virgen Doña Marina de Efcobár 3 en-
comen.daífe 9 y pidieíjTe á Dios la, falud 
de aquel enfermo. Haviendo obede-
cido la Venerable Virgen , reípondió 
al Padre Redor: Ya hice lo que vuef* 
fa Paternidad me encomendó :a y el 
Santo Padre Luis de la Puente me 
fea defauciado 3 y 4ice 3 que él ha de 
pre-
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prefentar el alma de aquel Religio* 
ib en el Divino Acatamiento. Con 
efta noticia tan coniforme á la revela-
ción del V. Padre Lúis 5 fe entendió 
la feliz fuerte del Padre Oteo,el qual 
murió ? y fe partió á acompañar en-
tre los gozos del Cielo , á quien con 
tanta fineza havia afsiftido entre las 
congojas , y dolencias 3 que padecía 
en la Tierra. 
6 Otras muchas cofas predijo an« 
tes, que fucedieífen , de las qualcs 
una fué la que previno al Medicó, 
que le curaba 5 y era fu hijo efpiri-, 
tilal. Preguntóle ^ íi tendría animo, 
para fufrir unas quartanas j y como 
refpondieífe que si 3 luego dentro de 
pocos dias fe las embió nueftro Se-
ñor. Mas viíítandole defpües el V . 
Padre 9 como Medico del Alrha 5 le 
quifo fanar también en el cuerpo : y 
diciendole 3 que era para poco, y que 
luego fe le quitarían las quartanas5 
fucedió como el V. Padre le dijo, 
fien-
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fiendo fu luz la que le anunció lá 
cnfermédad , y la que también le 
'previno, y nap el remedió. Semejan-
tes marávillas experimentaron otras 
períbnás , que le comunicaban ; por-
que en fus platicas familiares les def-
cubria los füceííos futufos3 y fus con-
fejós- ;ib!án mezclados con muchas 
piofecks s' lo qual, entre otros, dc-
puío Don Antonio Balboa , por cftas 
palabras : Por él acabé bien mis ne-
gocios , y faii de muchas penas , dí-
ciendome fíempre el V. Padre lo que 
Éie hávia de fuceder 5 y pronoftican-
éoáie muchas cofas, que defpues fu-
cedieron 3 y todo efto fue de manera, 
que no lo sé ponderar \ ni encarecer. 
7 Pero íi ño fe puede encarecer 
efta luz, para defeubrir lo porvenir, 
quién podrá baftantemente ponderar 
la que tuvo efte V. Padre, para pene-
trar los mas ocultos penfamientos del 
corazón ^ El Señor Diego Gómez de 
Sandowl 3 Gondc de Saldaña , Padre 
del 
Úel TK P, Luis de la Püente. i i $ 
del Señor Ddqüc del Iníántadó 3 te-
niendo noticia dé la fantidad del V. 
Padre, le fue á viíitár un áño antes 
de fu muerte 3 con animo de comu-
nicarle las coras mas interiores de fii 
concíenciá : T entrando en fu apo~ 
fento ( dice éfte ÍPrincipé en fu depo-
ficion ) fin haberle dicho palabra ala-
guna de las dichas cofas interiore 
que le iba a comunicar , me leyó el 
coraron 3 como fi todas fe las hubie-
ra dicho ? y me dijo : N o ay fifia 
hacer tal cofa k efto efto ; y a tal 
cofa efto 5 y afsi de lo demás, acon-
fejandeme todo lo que débia hacer en 
todo lo que tenia "m M i interior, y 
le iba a comunicar ¡ de que quedé 
admirado confirmado en la fama 
de fantidad 3 que de dicho Padre 
coma. No es en circunftancia algu-
na inferior el fuceíío de Don Juan 
Alfonfo Pimentél Pon ce de León, 
Conde , y Duque de Bcnavcnte ; el 
^uál entrando á comunicar un punto 
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de mucha confequencia con el V. 
Padre , le halló á la puerta ? como 
quien le eftaba eíperando: y íin que 
el Conde le hablaflc palabra , le ref-
pondió fel Padre á fu corazón 5 y le 
aconíejo lo que debia hacer en aquel 
negocio 3 eftimando tanto mas la en-
feñanza 3 quanto tenia mas de ma-
nifiefta profecía. 
8 A eftos dos fuceífos de Seño-
íes tan iluftrcs 3 añadiré otros dos de 
perfonas Religiofas : una de ellas fue. 
Doña Ana Maria de Eftrada , que en 
el Convento de Aguílinas Recoletas 
fe llamo Ana Maria de la Encarna-
ción , á la qual tratando las colas de 
fu alma con el V. Padre, fe le ocurrió 
en la miíma platica una duda , ó ten-
tación ; y fin que ella la defciibrieííe, 
el V. Padre empezó á fatisfacerla9 
como íi mirara con los ojos quanto 
fe ocultaba en fu pecho. No era me-
nos notoria á los de cafa eíla exce-
lencia íingular del Padre Luis, por 
las 
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las muchas 3 y cafi coníinuas expe-
riencias y entre las quales 3 fue bien 
fabida la que contó, con admiración 
el Padre Luis de Valdivia j porque 
llegando á tratar con el V. Padre 
las cofas mas fecretas de fu cora-
zón y antes de oírle le rcfpondio á 
todas ellas 9 íin dejar ninguna 3 con-
cluyendo : Eftoy muy ocupado aho-
ra 5 derpucs hablaré mas defpacio á 
V. Reverencia : y fué tanto el aííom-
bro de efte Padre y viendo penetra-
dos fus penfamientos 3 que falió á 
fuera dando voces , y diciendo á to-
dos : Santo , Santo , á quien lt>s cora-
zones eftán patentes , y defeubiertos. 
CAPITULO XX. 
De otros dones divinos , que conce-
dió nuejlro Señor a ejie V, Padre. 
EL Don de difeernir eípiritus , que es tan femejante al de la profe-
cía. 
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ck 3 foe íingularifsimü en efte ilumi-
nado Padre , de lo qual 5 además dé 
lo que una y otra vez fe ha tocado, 
fe podían traer cafos muy íingulares-, 
como fue lo que le fucedio con tres 
Religiofas de Avila 5 cuyo efpiritu te-
nia confufos á muchos 5 y dodifsimos 
Varones 3 y de los quales algunos ha-
vian delatado á tina de eílas Religio-
fas, por alumbrada, á la Santa In-
quiíicion, Pero llegando á examinar-
la el V. Padre ^ conoció , que eílaba 
loca -5 y que las otras dos eran enca-
Eiinadas. de buen efpiritu , aunque 
por fendas afperas ., y cliíicultoías, y 
los fuceífos moftraron claramente fer 
afsi 5 como lo conoció defpues, y de-
claró jurídicamente el Señor Obifpo 
de aquella Ciudad 5 y el Tribunal de 
la Santa Inquificion. Mas por no alar-
garme en punto tan fabído en Efpa-
ña , bafte faber 5 que no huvo per-
fona en toda ella , cuyo efpiritu fe 
cxaminaífe, ( y huvo muchifsimas en 
aquel 
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aquel tiempo) qae no Uegaííe al exa-
men 5 y juicio de efte V. Padre : y 
quando no podían venir á donde él 
eftaba 5 le confultaban por tercera 
perfona , que pudieííe informarle con 
fidelidad, íiendo fu parecer venerado 
de todos , y fu cenfura como la pie-
dra del toque , que diftinguia el me-
tal preciofo del vil , y el efpiritu ver-
dadero del aparente , y fingido. En 
eftas pruebas era muy fe vero 5 fin 
atender a refpeto alguno humano, 
diciendo libremente fu parecer , aun-
que ocafionaífe defeonfuelo en mu-
chos el ver declaradas por iluíiones, 
las que fe juzgaban iluftraciones, y 
reprimidas muchas extenoridades3 
que eran riefgos conocidos , y fe difi-
mulaban virtudes muy elevadas. Con 
efta luz del Cielo , y entereza del V. 
Padre, logro aquel elogio íingular, 
que entre tantas perfonas , á quienes 
aprobó , y reprobó fu efpiritu, ningu-
na huvo de las reprobadas ? que al 
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cabo no manifeftaífe fus engaños, que 
es cofa bien maravillofa en tanta va-
riedad de períbnas , y que manifíefta 
una luz, y don muy fuperior á toda 
fabiduria, y prudencia natural, 
2 El don de aconfejar á toda 
fuerte de períbnas fue tan fabido, 
que no havia alguna en Valladolid, 
ó Seglar 5 ó Rcligiofa , que en vien-
dofe en alguna aflicción no vinleífe 
á confultar á efte V. Padre , corref-
pondiendo Dios con maravillas á la 
fe 3 que tcnian en fus palabras. Una 
doncella 5 que havia hecho voto de 
fer Religiofa , y que defpues eftaba 
muy agena de cumplirlo , de íolo 
oír al V. Padre quedo tan trocada, 
que fe pufo luego en fus manos : y 
eftando , por confejo fuyo , en la pre-
fencia del Señor Sacramentado , oyó 
una voz diftinta, que le decia : Quien 
puede eftar en mi prefencia ? para 
que quiere eftar en prefencia de las 
vanidades del mundo l Y penetra-
da 
\ 
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da con efta voz, determinó facrifi-
car fu amor al Celeftial Eípoíb en 
las i\ras de la Religión : de lo qual 
fu padre, que la havia traído á la 
prefencia del V. Padre, fe regocijo 
mucho 5 por el defeonfuelo grande, 
que fentiá de haver antes divertido 
á fu hija de fu fanto propoíito, é in-
clinadola á galas, y paíTatiempos, te-
miendo ahora no le caftigaífe Dios, 
como por la mifma culpa havia ca(li-
gado á fu madre ? la qual havia muer-
to poco antes , moftrando Dios de ef-
ta fuerte quanto le ofenden los que 
le embarazan femejantcs facrificios. 
5 No fue menos eficaz el con-
fejo del V. Padre en un joven , á 
quien Dios llamaba á la Compañía, 
y era tanto fu dolor al defprenderfe 
del mundo , que le facaba vivas la-
grimas á los ojos. Refolviófe á con-
fultar lo que le paífaba con el V. Pa-
dre , el qual haviendole oído, em-
pezó también á derramar muchas la-
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grimas; y levan tan dofe de la filia le 
echó los brazos s diciendole: Hijo, 
para acá le quiere Dios. Y efto baf-
to , para que aquel mancebo fe tro-
caífc de modo 5 que entró 3 y perfe-
veró con grande alegría en la Reli-
gión. A otras períbnas fanaba de ef-
crupulos , y foíTcgaba en fus afliccio-
nes con fola una palabra \ y parece? 
que un s i , ó un no de efte V. Pa-
dre era la llave para abrir las puertas 
de la paz 5 y cerrar las de la congoja, 
y lucha interior. Era tan fabida efta 
virtud de fu confejo, que aun de 
fuera de Valladolid venian muchos á 
valerfe de ella ^ no contentandofe 
con las cartas, íin gozar de fu pre-
fencia. Uno de eftos fue Don Luis 
de Ofcariz 5 Cavallero Navarro , que 
fe refplvió á venir dcfde Pamplona 
por folo eñe fio, y logró el fruto de 
fu viage en la ferenidad de fu con-
ciencia 3 y en la inftruccion 3 que iz-
cibió para fer governado de alli ade-
lante 
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lantc de fu Padre Efpiritual. 1 1 
K 4' Fue timbien. miiy conocido el 
don" dcfantidád /'que Dios concedió 
á efte V;'Padre 3 en coyas manos 5 y 
palabras parece. haVia'Dios depoíita-
do la Talud' de muchos.Dióle á un 
Padre que fefidia en' Villa-garcia, 
un dolor can agudo 5 que empe20• á 
poner a riefgo Tu 'vida mas •viíitári-
dolé el V. Padre con folo decirle un 
Evangelio 5 y tocarle con' las manos, 
ircpcntlna ,y milagroíamentc le Tefti-
tuyo a íu perfe'da falud. Otra'vez' en 
Yaliadolld'íaíio á viíitar,' y coníoiaf 
á Doña líabél dé Mercado ? hija íliya 
efpiritual, la quai padecía un dolor 
terrible en uño dé los ojos, y oídos, 
ton'tahta'apreturá de garganta , qüe 
ni comer pódia , ni apenas hablar; y 
'tío haviendo experimentado alivio 
en los remedios, y íangrias , fe halla-
ba en igual ricfgo , y aflicción. En 
viéndola el V. Padre, la dijo :Cómo 
cita de eíía manera >. A que refpon-
" :':; P : ; dio: 
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dio : Que fus pecados la tenían afsi, 
y la privaban aun aquel dia 5 que era 
Domingo de Ramos , de la Sagrada 
Comunión. Mas el Santo Padre, fon-
riendofe , la dijo : Pues Dios la tiene 
prefa 3 fu Mageftad la fqltará , y dará 
lugar á que le reciba i y al mifmo 
punto fe halló libre de todos fus do-
lores 3 y fe levanto al otro dia con fa-
llid tan perfeda ? como íi np huviera 
tenido enfermedad alguna 3 con tanr 
ta admiración de los que vieron el 
prodigio, que fe echaban á los pies 
del V. Padre , aclamándole por San-
to , fin podcrfe contener, por mas, 
que el lo procuraba con feveridad. 
Lo mifmo aconteció á Don Antonio 
de Balboa , que eftando en conocido 
riefgo de la vida , y caíi fin poder ha-
blar 3 hhq vinieííe el V. Padre 5 con 
cuya vifta ft halló como fi no tuvie-
ra enfermedad alguna por efpacio de 
dos horas 5 que aíli fe detuvo i y def-
de aquel punto empezó a convalecer 
de 
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de fu peligrofa. dolencia ? hafta co-
brar entera íalud. Tuvo también el 
Venerable Padre cfta virtud , no 
folo en fus manos 3 ,y palabras v i -
vas ? lino, también en fus palabras 
muertas, y eícritas , como lo expe-
rimento una Religióla Recoleta, que 
hallandofc tullida con grandes dolo-
res en todo el cuerpo 3 y no meno-
res congojas en el animo ? eferivio al 
V. Padre 3 la dieííe remedio, y fe le 
ernbio muy eficaz ^ eferiviendole un^ 
oración devotifsimag la qual rezada^ 
empezó á fentir alivio de una , y otra 
enfermedad , atribuyendo fu falud á 
ja intercefsion del V. Padre. 
5 Eftendiófe también efta efica-
cia á las dolencias 0 que pcaíionaba 
el demonio 5 como fe vio en la Vener 
rabie Virgen Doña Marina de Efco-
bár 5 la qual padecía una, vez tan ve-
hementes dpiDrcs3 que la impedían el 
dar cuenta de fu conciencia al V. Pa-
dre i mas el recogiendofe un poco 5 y 
m Pa co-
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conociendo con luz divina la cania 
de donde procedian , dijo con gran-
de imperio eftas palabras : ¿¡uitenje-
le luego ejlos dolores : y al mifmo 
punto ceííaron , y pudo comunicarle 
las cofas de fu alma , y defpues vio 
al demonio ? que con grande fenti-
niientp fe quejaba del V. Padre 3 di-
ciendple mil injurias 5 y valdones. No 
fe fabe ^que eñe V. Padre padecieííe 
en si mifmo tormentos exteriores del 
efpiritu maligno ; pero lo que mu-
chas veces fe experimentó 5 fue el do-
minio, que fobre él tenia , auyen-
tandole de los que eran afligidos de 
é l ; y tal vez 5 íiendo tanta la debili-
dad , y flaqueza de fu cuerpo, le fu-
cedió abrazarfe con un Novicio , que 
parecía eftar furiofo , por la violencia 
del demonio 5 que le atormentaba, y 
con todo eífo le rendia con facilidad 
el V. Padre , y le poftraba en el fue-
lo , dejándole tan amedrentado , que 
defpues temblaba de fola fu vifta, ha-
cicn-
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ciendo los éftremos 3 que qúando le 
aplicaban las Reliquias de los Santos. 
6 Otros muchos dones depoíito 
Díos en el V. Padre ^ como fue el de 
las lagrimas, que eran tan continuas, 
como lo moftraban fus ojos, íiemprc 
encendidos 3 y Uororos , y al fin de 
fu vida caíi ciegos 5 por los copiófos 
raudales , que por ellos havian cor-
rido , principalmente en fu oración^ 
y Miíía : unas veces con grandes fo-
lio z os 3 y otras con admirable fofsie-
go ^ y ferenidad. Qué diré de aquel 
cafto 3 y filial temor, con qué fe ef-
tremecia á vifra de fu Dios ^ y Señor^ 
Qué de fu devGtifsima piedad j con 
que adoraba los pies de un Santo 
Crucifíxo 3 íiemprc que entraba k 
fofas en fu apofento, vifitando varias 
Imágenes de papel, que tenia én las 
paredes , haciendo eftas eftaciónes 
con gran devoción, y ternura 3 como 
notaron fus Enfermeros, y otros, que 
con frequénda le afsiñian ? En fin, el 
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V. Padre Luis de la Paente, fue un 
Varón perfe€lirsi:m;o en todas las vii> 
ludes, y dories de Dios, fin que ape-
nas fe halle algún ó , qué no tu-
vieííe i y muy pocos, en que mara-
Villofámentc no fobrefalicífe b y fe 
Feñalaííe. 
GAPITULO -XXE • 
De fu felicifsimd muerte ¿ | mdra-
yillofas circunflancias de ella, 
T - . ' j * ' : ' - [ - - y - ' y y ; \ 1 ^ Y; ••(yi r:' 
SI la muerte es éco de k Vida; qué dulces ferian los ecos en la muer-
te de eñe V. Padre 3 haviendo fidó 
tan divina la harmoníá de las virtu-
des en fu admirable vida? Llegaba 
cfta á los fetenta años5, y fus fuerzas 
eftaban tan debilitadas, o i^e fue firme 
parecer de los Médicos, que Dios 
confervaba milagrofamente fu efpi-
ritu en aquel confumido cuerpo, di-
la-
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latandb el tiempo de fu vida para, 
utilidad de las almas, y para aumen-
to de fú precioíiísima corona. El cor-» 
to efpacio que daba antes al fueño* 
le haviá cercenado tantó , 6 fu fer-
vor ^ 6 fu defvclo , que apenás llega-
ba á media hora en todá la noches 
y afsi era cáíi cOhtfrma fu contempla-
ción 5 fírviendole efte fúeík) dulce del 
alma, por defcanfo también para el 
cuerpo. Parece le comunicó Dios por 
cfte tiempo los anuncios 3 de que fe 
acercaba el fin de fu carrera , y afsi 
prorrumpía unas Veces en afectos 
de temor, folicitando la mífericor-
diá áel Juez : otras en gozos excefsi4-
vos , ácordandóíc de los premios de 
fu Remunerádor, y deleytandofe con 
la memoria de liáverfe de Unir con 
fu Dios con únioh mas ámbrofa 5 y 
eterna. Y aísi, vlfítandole por en-
tonces un Miniftro Real,le recibid 
con eftas palabras : Cierto, Señor, 
que ahora me eílaba acordando de 
aquel 
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$quel cafo , que fe efcriye de un Ca-
vailerOj que andando á caza^  y oyenn 
do una dulce voz en aquella fole-
dad 5 vio un leprofo. muy; cercano a. 
la muerte ? y admirado le pregunto: 
Por gué cantaba ? A que refpondiój 
Que por ver , que no havia entre | j l 
y fu Dios mas. 9 que la tapia de. fu 
carne, que fe iba ya defmorpnando, 
y cayendoi y viéndome yo tan flacoi^ 
cftaba también dando gracias , a Dios 
por efto mifmo. Afsi cantaba efte 
amorofo cifne ? anunciando la vecin-
dad dichofa de fu muerte. 
% Mas porque nadie dudaífe, qup 
fabía de xierto los dias , que havi^ 
de durar fu vida 5 quifo Dios, que 
en fus, diligencias 5 y prevenciones 
nos manifeftaífe tenia tan bien con-
tadas las horas <, que le faltaban pa-
ra llegar al íin de fu peregrinación; 
por lo qual 3 quince dias antes de fu 
dichofo traníito, fe empezó á difpo-
ner con gran tranquilidad de animo^ 
y 
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y feguridad. de lo que havia de fu-
eedcr. Hallabafe fin calentura 3 ni 
novedad algúna en fus achaques9 
^quando IlamÓ al Padre Pedro de San-
dovál 3 qué era fu Cónfeífor, y le di-
jo aquellas palabras de San Pablo: 
Tempm refolutionis mece tnflat 3 ya, 
Padre 3 eftá cerca el tiempo de mi 
muerte ; por lo qual ferá bien repe-
tir la confefsion 5 que tengo, hecha 
de toda mi vida. Creyó el Padre & 
fus palabras , mas que á las fenales, 
que por defuera fe veían , teniendo 
por cierto 5 que Dios le havia revela-
do la hora de fu muerte ; porque ha-
blaba de ella como de cofa aífentada, 
y fupuefta , dando por razón de todo 
quanto h^cia las palabras referidas 
del Appftol. Efparciófe luego efta ñor 
ticia en el Colegio , y el Padre Re-
tor , con otros Padres, aífuftados de 
la novedad, por el amor , y venera--
cion, que le tenian , llegaron á pre-
guntarle la caufa ; pues fe hallaba 
fin 
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fin pártictilar accidente ; mas t i ¡^f% 
Padre refpondió con la mifma fegu-
ridad : Tbmptis refolutimis me¿e inf-
ta t , cerca eftá el tiempo de mi muer-
te ; y afsi pidió le dieííen el Viatico5 
para entrar en el camino de la eter-
nidad. Viíítaba á otro enfermo del 
Colegio el Dodor Gabriel Canfeco, 
y en viniendo 5 le dijeron lo que paf-
faba con el V. Padre. Entró con ef-
to en fu apofento, y dijo 3 que le 
hallaba íin novedad alguna, y coñ 
fola aquella debilidad , y flaqueza 
fuma 5 que otras veces j pero que 
havia muchos años 3 que juzgaba v i -
via de milagro, por lo qual no le 
aplicó remedio alguno ; pero ordenó 
fe hícieífe lo que mandaba el V. Pa-
-dre 5 el qual mirando Una redoma de 
agua deftilada 5 que folia tomar , di-
jo , que fu vida fe havia de acabar 
primero, que aquella agna. Efto que 
fe cumplió défpues 3 hizo 5 que todos 
miraífen ya como defauciado 3 al que 
ve-
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veían fin enFermcdad j y el V. Padre 
fe fue dlfpóniendo con liemos afec-
tos 5 y con duicirsimos coloquios pa-
ra fii partida. Eftüvo comó tres , 6 
íjuatro horas enagenad'o de ios fcnti-
dos, y fegun parece 5 régalandofc 
dulcemente con fu Dios; deípues de 
las quales 3 mirando á un Santo Gru-
ciíixo 3 lé dijo ai Padi'c Francifeo Ca-
chupin 3 que entonces éra Hermanó 
Eftudiántc: tempus refolutionis mea 
inflat. Añadiendo luego : Mañana 
recibiré el Santifsiñio Sacramento eñ 
ayunas , para poderle recibir otro diá 
por Viatico defpues de haver comido; 
y con efta ferenidad fe fue acercan^ 
do a la muerte 3 no cómo quien era 
de ella acometido , finó como quicii 
Voluntanámente la llamaba. 
3 Dieronle el Viatico por fatis-
facer á fus inííancias 5 y porque aun-
que el Medico no reconocía parti-
cular riefgo, dijo fe atendieífe á la 
rolontad del V. Padre ; pues él folo 
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podia faber hafta qnando hayía de 
durar aquella milagrófa vida. Encar-
go á fu Hermano el Padre Fray An-
drés de la Pdente, que confükaífe 
de fu parte á la Venerable Virgen 
Doña Marina íbbre un ponto, que 
faltaba en el Libro de fu Vida i y ha-
viendo paíFado una noche con gran-
des congojas, amaneció al otro dia 
tan defeaecido, que apenas podía ar-
ticular las palabras 5 y afsí, viniendo 
fu Hermano con la refpueíla, aunque 
la entendió el V. Padre , no pudo fer 
entendido del Padre Fray Andrés , el 
qual falió de fu prefencia muy afligi-
do , por vér á fu fanto Hermano en 
tal eftado 5 creyendo no podria lo-
grar la noticia que le traía , y confu-
mar la vida de aquella efclarecida 
^Virgen. Pero no fue afsi; porque ha-
viendole faltado cafí del todo el ufo 
de fu lengua , haviendo refpondido 
porfeñas áalgunos, que 1c conful-
{taron cofas de fu efpiritu ( porque 
aun 
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aun con efte mudo leifiguage fupo ex* 
plicaiTe el zelo de ayiidar á las al-
mas 5 ) en fin 5 Hallándole caíl íin 
aliento/e le reftituyó Dios milagrofa-
mente, para que hablaííe, y trabajaílc 
aquel corto eípacio, que le reftaba; y 
defpidicndo á los demás de fu apo-
fento 5 fe quedó con el Hermano 
Francifco Pellicér 5 aí qual empezó á 
di&ar con voz clara 5 y diftinta, lo 
que le faltaba de eferibir j y havien-
do gaftado aquel dia cinco , Ó feis 
horas en dar la ultima perfección á 
fus papeles 5 hizo llamar a| Padre Re-
tor 5 y fe los encomendó .> dándole 
noticia de todos ellos 3 y del cftado 
en que los dejaba. Todo lo qual cau-
só grande admiración en quantos 
le miraban con fuerzas para trabajo 
tan prolijo, quando poco antes no 
tenia aliento para formar , y articular 
la voz. Pocas horas antes de morir 
duraba aun en efta tarea , preguntan-
do á menudo 3 qué hora era , y di--
cien-
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ciendo 3 aun tenemos tiempo 3 comp 
fi fuera contando los momentos de 
ía vida , para lograr en beneííciq de 
las almas aun la parte mas pequeña 
de ella. 
4 En fin 3 fabiendo, que ya erari 
las feis de la tarde , defpues de have» 
leído el Evangelio de San Juan 5 que 
tenia eferito á fui cabecera 5 pidió 
inftantementc le adminiftrafíen el 
Sacramento de la Extrema-Üncion; y 
aunque el Medico no reconocía nue-
vo riefgo , le recibió con entrañable 
afcdlo , refpondiendo á todas las ora-
ciones 3 y repitiendo con ypz baja: 
I n manus tuas Domine commendo 
fpiritum meum. Dicha defpues la 
recomendación del alma , aunque fe 
vio cercado de todos los Padres, y 
Hernianps ? que tanto le amaban , y 
veneraban 3 no quifo hablarles, ni 
darles los últimos confejos, que to-
dos efperaban, para guardarlos en fus 
pechos ^ como ultimo monumento de 
tan 
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tan fanto, y efclarecido Varón; an-
tes imitando á nueftro Santo Patriar-
ca , no atrevió á efta demoftracioa 
de fuperioridad 3 teniendofe por el 
mas iníímo. de todos; y afsi les pedig. 
íbiamente, que rogaíTen por él3 quan-
dó todos ponían fu confianza en fu 
intcrceísion. Defpues , viendo gufta-
ba de quedarfe á Tolas con fu Dios, 
oyeron al falir , que le decia con 
grande afedlo : Domine 3 cum tener 
ris iudicare^ noli me condemnare. Se-
ñor , quando lleguéis á juzgar , no 
me queráis condenar ; moílrando 
aquel humilde, y caíto temor , que 
tantas veces le havia hecho temblar 
en fu vida 5 y que haíla á las mayo-
res columnas de la fantidad hace ef-
tremecer en la muerte. Luego le fo-
brevino un dulce fueno, yno pudien-
do pegaf antes los ojos 3 fe hallo con 
tan eftraña fufpenfíon 9 y quietud, 
que ni fentia el ruido de los que en-
traban 3 y falián 5 ni la voz délos que 
de 
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de cerca hablaban. Parecióles á al-
gunos 3 que dormía , y que afsi fe di-
lataría mucho fu muerte ; pero co-
nociófe 5 que efte fueño era un rapto 
amorofo , en que fu corazón velaba; 
porque haviendofe ya retirado la 
Comunidad á dormir, llego e l En-
fermero á defpertarle > para qué fe 
reparaífe con algún alimento; mas 
el bolviendo en si como de un rega-
lado fueño 3 fin preguntar, como an-
tes , qué hora era; porque fabia, ya 
cftaba vecina fu muerte 5 le refpon-
dió : Ya no es tiempo de eíío ; y afsi 
fe dio luego avifo, y vino el Padre 
Retor 3 con otros del Colegio 5 para 
afsiftir a fu tranfito dichofifsimo, que 
decia eftar ya tan cercano. Empeza-
ron á decirle la recomendación de el 
alma, y eí V. Padre bolviendo los 
ojos á un Santo Crucifixo 5 como 
quien le pedia licencia para morir, 
hizo feñas á un Hermano 5 para que 
le dieífe una vela, bendita en el Tem-
plo 
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pío de Nueftra Señora de Monferratej 
y prevenida mucho antes por él para 
efte efedo , y teniéndola encendida 
en la mano 5 repitió con voz baj4 
aquelias palabrái ;: Domine ¡cum Ve-
nen s mateare noh me condemnare. 
Y para manifefíar 3 qae fu filial te-
mor iba acompañado de firme con-
fianza 5 anadio : In ~ mams tuas 
Dmnme commendo Jpritum ineum. 
Señor, en vueftras manos encomien-
do mi eípiritu. 
5 Luego dejando caer blanda-^  
mente el rpftro , inclinada la cabeza 
a la parte del Grucifíxo, fin boquear, 
ni hacer otro, algún movimiento , con 
fuma quietud, como quien fe entre-
ga a un foave fueño 5 durmió en el 
Señor, y le entregó fu felicifsimo ef-
pirítu , para gozarle eternamente en 
el Cielo. Afsi murió efte prodigiofo 
Yaron , fin preceder calentura 5 ni 
enfermedad particular, que 1c aca-
bafíe 5 como un Sol clarifsimo, que 
Q. co-
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conociendo fu ocaíb, como decia Da-
vid : Sol cogno\>it occafum fuum^ ca-
inina efpontaneamenre á la muerte, 
no porque agenas violencias le ne-
cefsiten á morir, fino porque llego 
ya el ultimo termino de refplande-
cer ; no porque fenezca fu luz , íino 
porque renace en nuevo emisferio 
fu iluftrc refplandor. Mientras afsi 
lu cia en el Cielo elle dichofifsimo ef-
piritu 5 dudaban aun los circundan-
tes íi havia efpirado 1 tal era la paz, 
y ferenidad de fu difunto roího; mas 
certificados de fu muerte , fe poftra-
ron todos ante fu pobre lecho, y pri-
mero que todos el Padre Redor del 
Colegio le hizo reverencia como á 
íiervo íidelifsimo de Dios ; y tomán-
dole la mano fe la besó, como á Pa-
dre amantiísimo 5 íiguiendole los de-
más con ííngnlar ternura , y devo-
ción. Ninguno huvo , que fe acor-
daíle de focorrerle con fufragiosi por-
que en todos ardia el defeo de mere-
cer 
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cerTu poderofa protección : ninguno 
tuvo horror a fu cadáver ; porque to-
dos le miraban como feliz compañe-
ro de un efpiritu habitador de la Pa-
tria Celéftial."" 
6 Quan verdadera fueííe efta fir-
me perfuaíionV lo reveló Diosa fu 
querida hija Doña Marina de Efco-
b a r á la qual fe apareció el V. Pa-
dre conun roftro lleno de gloria, y 
hermofura , y la dixo 3 que defde el 
punto en que eípiró ha via gozado la 
prefencia de fu Dios, defeubriendo 
al mifmo tiempo erw fu pecho el San-
tifsimo Nombre de Jesús, coronado 
por todas partes de refplandedentes 
rayos , los quales difandiendofe acia 
el roílro , y defpucs á lo demás del 
cuerpo , le puíieron todojucidifsimo 
como un Sol; yaipaílb j que fueau-
mentandofe fu luz , fue también per-r 
diendole de vifta , porque la cegaba 
fu refplandor. Además de efto 5 aña-
dió efta Venerable Virgen ^ que los 
Qx An-
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Angeles le havian afsiftido, y acom-! 
panado en fu dichofa muerte 3 y que 
por minifterio fuyo aquella mi fina 
noche , á cofa de la una , havia ella 
íido conducida al apofento del V. 
Padre 5 que eftaba lleno de refplan-
dor 5 y transformado en un Cielo 3 af-
íiftiendo muchos Angeles á fu Santo 
Cuerpo 3 cuyo rpftro , dijo la Sierva 
de Dios , no le vi 5 porque eftaba cu-
bierto con un tafetán 3 y no me le 
moftraron 5 aunque no se por qué: 
y haviendole befado los pies , y las 
manos 5 me bolvieron á mi cafa los 
Santos Angeles. Efto , que entonces 
no fupo la Venerable Virgen , fe co-
noció haver íido difpoíicion del Cie-
l o , para que nadie dudaífe de la ver-
dad , porque á la mañana 7 en que el 
Padre Reéíor Diego de Soíía viíiró, y 
oyó lo referido á efta Venerable Vir-
gen , en bol viendo al Colegio fe in-
formó luego del Padre Francifco Ca-
chupín del modo5con que aquella no-
che 
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che hávia eftado el Venerable cuer-
po : efte Padre /que entonces Eie tef« 
tigo ocular de cftos fuceííbs ^ y def-
pues fiel, y copiofo Hiftoríador del 
V. Padre 3 rerpondió : Que ha viendo 
compuefto fu cadáver, como es cof-
tumbre 3 íiéndo ya cerca de la una de 
la noche ^ fe falieron del apofento 
todos los que le acompáñatáft, y 
íqúe á él le pareció feria bien quedaí-
fe fu roftro cubierto; y áfsi pufo fo-
bre el un tafetán del Galiz 5 con que 
t i V. Padre decia Miíía, y hecho cf-
to fe falió con los demás, dejando 
dos bugiasá u ñ o , y otro lado del 
^tahud. Gen cfta noticia fe confirmo 
el Pádre Reólor en la verdad de lo 
que havia oido a la Venerable Vir-
-gen; pues convenia la hora de lá una^ 
en tine por minifterio de Angeles ha-
via viíkado el fanto Guerpo , con e! 
tiempo en que havia quedado folo 
en fü apofento; y también con la fe-
nal de eílar cubierto fu roftro con 
á 
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el tafetán y ordenando Dios , que fír-
vieíTen eftos acafos á fus foberanos 
confejos, y que dejaíTen folo el Ve-
nerable Cuerpo los hombres el tiem-
po , en que le havia de venerar aque-
lla Virgen 5 afsiftida 5 y conducida de 
fus Santos Angeles. 
CAPITULO XXII. 
De fu entierro 5 honras, y manifes-
tación de fu gloria. 
M ' 
Urio el V. Padre Luis de la 
Puente á los 70. años de fu 
edad , el de 1624. un Viernes á 1 & 
de Febrero : y ha viendo fu cedido 
aquella noche lo que acabo de refe-
rir 3 amaneció un dia riguroíifsimo de 
nieve , y frió ^ lo qual fue caufa 3 de 
que no fe divulgaíle fu muerte en 
Valladolid , donde tampoco fe havia 
cfparcido la noticia de fu, enferme-
dad. 
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dad. Con todo eííb vinieron aquella 
mañana muchas períbnas 5 afsi Reli-
giofas ^ como Seglares , las quales 
hincandofe de rodillas , y befándole 
las manos , y los pies , fueron tefti-
gos del prodigio ? que obró Dios en 
íu fanto Cuerpo i pues eftando tan 
confumido, y fiendo el tiempo tan 
terrible y crudo 3 no eftaba yerto, 
como fuelen otros cadáveres 3 fino 
muy tratable , y blando 3 y las manos 
muy fu a ves 3 y flexibles , con un fem-
blante mucho mas apacible , y ale* 
gre, que quando vivo : y íiendo an-
tes fu color moreno, parece fe ha-* 
via reveftido de blancura, y clari-
dad , cofa que los Médicos califica-
ron por milagrofa , y fuperior á to-
das las leyes de la naturaleza. Con-
íirmófe también la perfuaíion co-
mún , de que la vida, y acciones del 
V. Padre eran i in milagro continua-
do, como lo depufieron los Médi-
cos, ha viendo examinado la flaque-
za 
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Éá eftrémada de fu cuerpo. , Y afír-
mo un téftigó ocular , que havia íi-
do tan prodigiofa fu vida 5 comb lo 
fuera la de un hombre rerucitado , á 
quien Dios confervára con la mifiiiá 
flaqueza \ y diípoíicioh , que tenia 
quando muerto; y cjue fin ninguná 
ponderación le conyenia lo que dice 
la Iglefia del Gran Baíllio : QhiUymi0 
tantum ff i r i tu 'vivens , praier ojfa^ 
& pelkm, mlla pretérea corporfs 
parte confiare videretfrr. Murió, vi^ 
viendo folo con el efpiritu ; porque 
fu cuerpo folo conñaba de la piel, y 
de los hueííos. 
2 Aquella mirma mañana , por 
fatisfacer á la devoción de muchos^  
fe trageron dos Pintores ¿ los mas pri-
moroíos, y le copiaron con mucho 
acierto , facandofe deípues muchas 
laminas , y cilampas á imitación de 
eftos retratos ^ con que quifo Dios 
lografle efte honor quando muerto, 
ya que le ha vía reíiílido fu luimii-
. í dad 
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dad quándo vivó. Llegadas ya las 
dos de la tarde 5 juntbs los Padres , y 
Hermanos de los tres Colegios, que 
la Compáñia tiene en Valládolid 3 íin 
dar avifo a otra 'períona \ ni hacer 
demoftrácion alguna 5 concurriendo 
folamente la gente de los barrios ve-
tinos 5 á quienes nb fe pudo ocultar 
la noticiá 5 porque háfta los mifmos 
niños daban voces, Uaniandore unoé 
á otros á ver el Santo , fe le hizo el 
Ofício ácoftúmbrado 3 no ceííando los 
que le afsiftian de Venerarle, como 
i i eftúvierá ya en ios Altares , dando 
Rofarios, y lienzos 3 para qiíe los 
tocaflen á fu fanto Cuerpo, y acla-
mando todos fus virtudes. Pero la 
'mayor demoftrácion fue al bajarle 
del tíímulo, para entregarle a la tier-
ra I porque entonces corrió de tro-
pel la muchedumbre, y venciendo fa 
piedad á los que le guardaban , no 
cOntentandofe con befar fus pies, y 
tóanos 5 cortaban á porfía fus cabe* 
llos5 
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Hos, y veftidos, con tantas anfias, 
que le dejaban por algunas partes 
defhudo: hafta que temiendo un Pa-
dre no hideííen lo mifmo con el cuer-
po , fe echo íbbre él3 para defenderle; 
y ccn efta traza , y la buena dilieen-
cia de los demás, que le guardaban, 
fe pudo llevar al Presbyterio de la 
Iglefia , y cenado en una caxa fe co-
locó al lado del Evangelio i dernof-
tracion la mayor , que hace la Com-
pañía con los Varones tenidos , y ve-
nerados por Santos. 
3 Eftas demoftraciones, y el fen-
timiento de toda la Ciudad , y las 
quejas , que dieron muchas períbnas, 
por no haver tenido el avifo de efta 
muerte, y entierro, para gozar de fu 
prefencia, moftraron bien , que lo 
difpuíb afsi el Cielo, para evitar el 
tumulto déla numeroíifsima mult> 
tud , que havia de concurrir á nueí^ 
tro Templo de Sañ Ambroíio , que, 
por fer entonces tan eftrecho, havia 
de 
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de aumentar la apretura, y confu-
íion. Pero dieron alguna fatisfaccion 
a eftas aníias los Religioíifsimos Pa* 
drcs Dominicos del Convento de San 
Pablo, viniendo un día de Comuni-
dad á nueftra Igleíia á cantar una Vi-
gilia, y MiíTa , y honrar de efta fuer-
te al que en fus primeros añoshavia 
curfado fus Efcuelasy defpues por 
toda fu vida les havia amado 3 y ve-
nerado con íingular amor 5 y refpeto. 
Pero aun no quedó del todo fatisfe-
cha con efta demoftracion la Novi-
lifsima Ciudad de Valladolid; y afsi 
de parte fuya , de fu Nobleza 3 y de 
la Real ChanGilleria, fe hicieron fuer-
tes, y repetidas inftancias á los nuef-
tros, para que fe difpuíieífen otras 
publicas Honras al V. Padre ? y atro-
pellando las efeufasde nueftrosefti^ 
los, y de la pequenez de nueftra Igle-
íia , fe determinó erigir en la de nuef-
tro Padre San Ignacio un eminente 
Túmulo, y con el mas lucido con-
cur-
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curfo de lo Edeíiaftic'o , Secular , y 
Religioíb, que vio Valladolid , y fen-
timiento de otra grande multitud , á 
-que no bailo la capacidad , aunque 
grande , de aquel Templo 5 fe hicie-
ron iluftres , y debidas Honras al V. 
Padre , predicando fus alabanzas el 
Padre Miguel de San Román 5 iníigne 
Orador de la Compañía , y diciendo 
la Miíía el Padre Fray Andrés de la 
Puente 3 feliz íin duda 3 por ver uú 
hermano tan honrado ^ y aclamado 
por Santo i y felicifsimo ; porque él 
mifmp y Viíitando gloriofo á la Vene-
rable Virgen , la reveló como fu her-
mano havia de fer fu compañero en 
las felicidades del Cielo. 
4 Efte mifmo dia quifo Dios ma-
nííeñar la gloria accidental , que go-
maba por el honor , que en la tierra 
recibia ; y afsi fe le moftró á la Vene-
rable Virgen Doña Marina muy glo-
riofo , y refplandecientc , con una 
Eílola riquifsima al cuello 5 fentado 
en 
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en una eminente filia delante de la 
Benditiísima Trinidad. Vio también 
muchos Religiofos de la Compañia^ 
que con Eftolas candidas 5 y reparti-
dos en dos hileras iban á hacerle re-
verencia , y el Padre les echaba los 
brazos con mueftras de inefable ale-
gría , y caridad. Luego fe ppftraron 
todos con profundo acatamiento an-
|e el Trono de Dios Trino , y Uno, 
ybolviendo el V. Padre a ocupar fu 
filia 5 y qnedandofe los demás en pié, 
vinieron íeis Angeles hermoíifsimos, 
y tocando mu fu os inftrumentos con 
inexplicable fuavidad cantaron ala-
banzas á Dios por las mercedes, que 
havia hecho á aquella alma felicifsl-
ma 3 y echa otra profunda reveren-
cia , empezó á refplandecer el V. Pa-
dre con tanta luz 5 que no pudo fer 
vifío mas tiempo de fus ojos. Pero 
no folo efta ocaíion ? fino otras mu-
chas vino el V. Padre defde el Cielo 
á confolar á efta fu querida hija ^ ai-
cien-
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ciendola , que del aumento de fus 
virtudes le reíultaba mucha gloria5 
por fer fu efpiritual Padrea y afsi5 
que .vendría frequentemente , ayu-
dándola mucho mas , que quando 
vivía entre los hombres. Algunas ve-
ces la fanó repentinamente de fus do-
lores : otras hizo fe le mitigaífen, y 
otras le hizo platicas Celeftiales, di-
ciendola 3 que quanto fe habla del 
Cielo acá en el mundoes tan gro-
fero como el eftilo de un ruftico fa-
yagnés 5 comparado con el mas dif-
creto j y corteíano, y que apenas 
entendemos lo que fe dice , como íi 
fe hablara en Guineo. Aparecioícle 
también muchas veces acompañado 
de Santos Patriarcas, los quales ha-
cían tal reverencia , y acatamiento 
al V. Padre 5 que por ello entendió 
havia íido una mina riquifsima de 
virtudes, y tenía un theforo ínefti-
mable de merecimientos 5 y de glo-
rias. También fe le apareció otra ver 
en 
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en habito Sacerdotal, acompañando 
á San Joachin 5 y Santa Ana, que 
traían configo á fu dulcifsima Hija 
Maria Sandísima en figura de una 
Niña de pocos años ; y defpucs de 
haverfe regalado con fu vifta , puef-
to el V. Padre de rodillas con gran 
reverencia , le entregaron aquel The* 
foro del Cielo en fus brazos, para 
que la acercaííe á la Venerable Vir-
gen Doña Marina, y pudieífe adorar 
fus Sacratifsimos Pies. 
5 Además de eftas revelaciones, 
que fueron muchas , y muy mifterio-
fas 3 hizo Dios manifiefta la gloria de 
fu Siervo á otras perfonas de excelente 
virtud , entre las quedes fue una Re-
Ügiofa del Convento de Santa Clara 
de Burgos 5 que vio gloriofo, y acom-
pañado de muchos Angeles á un Re-
ligiofo de la Compañia 3 el qual le 
digeron, que era 'e l V. Padre Luis 
de la Puente , que con fu vida 5 y ef-
critos havia hecho gran fruto en el 
mim-
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mundo : y tres días dcípucs de eft^ . 
yiíipn oyó decir 5 que efte V. Padre3 
a quien ella no havia conocido, ha-
via muerto en Valladolid con fama 
de fantidad. Semejantes revelaciones 
hizo nueftro Señor a tres diferentes 
Religiofas Recpletas Aguftinas de 
mucha perfección : dos de ellas vi -
vían en el Convento de Valladolid, 
y la tercera en el de la Villa de Ey-
bár : todas eftas le vieron adornado 
de prerrogativas fingulares de gloria, 
y la ultima le admiró muchas ve-
ces con una palma en fus manos, 
premio de fu pureza , y de fu conf-
tancia, y todas le experimentaron 
muy propicio en fus necefsidadcs, fo-
corriendolas como Padre fuyo 5 pues 
lo fue de la Venerable Virgen Ma-
riana de San Jofcph , Madre cíarifsi-
. ma , y Fundadora de efte Ver-
gel hermofo de la 
íglefia. 
CAPI-
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CAPÍTULO XXIÍI. 
De las maravillas , con que ilujlré 
Dios a ejie P^ , Padre. 
lendo el alma del V. Padre, por 
fus virtudes , iin prodigio de fan-
jidad 5 quifo también el Cielo 3 que 
fe vieííen 3 y admiraííen otros prodi-
gios en fu cuerpo ; de los quales 3 el 
mas Gontinuadp fue el que con dif-
poíiciones tan contrarias á la vida, 
permanedéffe tanto tiempo unido 
con el alma 5 llegando á no tener.par--
le alguna, que no eftuvieífe dolori-
da , ó valdada, íino es Ja cabeza, 
para difcurrir , y para efcrivir la ma-
no derecha. Eíto manifcfto Dios á la 
Venerable Virgen en dos ocaíiones: 
la primera 5 diciendole , que hacía 
con el Padre Luis lo que fu ele quien 
quiere confervar un limón ? o otra 
^ R fru-
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fruta femejante , que la exprime 5 y 
deja caíi feca, para llenarla de dulzu-
ra , y para que fea toda fuá ve, y agra-
dable al paladar. Afsi parece dejo 
Dios tan exauílo aquel cuerpo, para 
que todas fu acciones fueíTen como 
propias de un purifsimo erpiritu. Otra 
vez fe le moftró nueftro Señor co-
mo difunto ; y eftando afsi, dice la 
Venerable Virgen , fe llegaron á él 
algunos Angeles del Cielo 5 y tocan-
do , y fomentándole , y dando calor 
á fu pecho 3 y roílio 3 bolvió á reci-
bir , y cobrar la vida 5 que parecia 
bavcr perdido. Otra vez, eftando tu-
llido 5 le ungieron , y curaron las ro-
dillas. Y otras dos veces , eftando 
rendido en la cama3con grande aprie-
to , y falta de refpiracion , los mif-
mos Angeles le rociaron con un licor 
celeftial, y le fortalecieron , y libra-
ron de aquellos peligros. De fuerte, 
que como la vida de efte V. Padre 
era milagrofa , y celeftial, también 
eran 
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eran eeleíliales 3 y milagrofos los re-
medios 3 y fomentos 3 con que fe 
confervaba. 
2 Pero viniendo á los prodigios, 
con que le iiuftró Dios defpues de 
íu felicifsima muerte 3 merece el pri-
mer lugar uno 3 que obró el Señor en 
la Madre Juana de Jesús Maria , Re-
ligiofa Aguftina Recoleta en el Con-
vento de Eybár. Havia efta Religiofa 
padecido por diez y nueve años , def-
de el tiempo, que fe confagró á Dios, 
unos eferupulos tan terribles , que 
ni el con fe jo de muchos Confeííbres, 
ni la aflicción , y quebranto de falud, 
experimentado en tantos años ; ni lo 
infruéluofb de repetidos examenes, 
que havia hecho de toda fu vida, 
fueron parte para arrancar , ni aun 
ablandar eftas eípinas , que le traían 
atravefado el entendimiento , y co-
razón, Al cabo de efte tiempo llegó á 
fus manos el Sermón , que digimos 
fe havia predicado en las Honras del 
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V. Padre 3 y confirmada por él en el 
concepto, que havia ya antes for-
mado de fu fantidad 3 por haver leí-
do fus admirables libros , le pidió an-
íiofamente , que fueífe fu interceífor 
para confeguir de Dios la ferenidad 
de fu afligida conciencia. Empezó 
defde luego á experimentar tan buen 
aliento 3 y confianza en fu corazón, 
que dijo á la Madre Priora , y á otras 
Religiofas : Tengo por cierto 3 qup 
quiere hacer algo conmigo efte San-
to ; porque es mas, que natural lo 
que en mi íiento. Pero afligicndofe 
mucho de no haverle confnkado en 
vida 5 íiquiera por alguna Carta 5 cre-
yendo , que con fu refpuefta ceíía-
lian todas fus dudas 5 le dijo la Prio-
ra : Hermana , yo no puedo refuci-
tar á efte Santo Padre i pero fe me 
ofrece, que efcriva al P^dre Prepo-
fito de Valladolid, que predico á fus 
Honras, dándole cuenta de fu alma, 
y fuplicando al Santo Padjre, que 
def-
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deíde el Cielo ie dide k refpueftaj 
como íi él mifmo la cfcriviera, y af-
íi vendrá en ella el remedio de fu ne-
ccfsidad. Encendida con la confían-
za 3 y fortalecida con la obediencia 
cfta afligida Rcligiofa , eferivió la 
Carta al Padre San Román > hacien-
do mientras tanto Novenas al V» Pa-
dre 5 y ofreciéndole michas oracio-
nes , y mórtifícaciones j porque oyef-
fe fu petición 5 y rigiefíe ía pluma 
del Padre Prepoíitoi el qual, con la 
refpuefta, le embió también una Re-
liquia del V. Padre 5 y fue cofa ver-
daderamente prodigiofa 3 que en le-
yendo la Carta 3 y aplicandofe la Re-
liquia 5 quedo con tanta paz 3 ternu-
ra 5 y íerenidad 5 que le parecía ha^ 
verfe transformado totalmente fu ef-
piritu 5 diciendo , que ^ atinque le 
mandaífc el Confefíbr comulgar ocho 
días , fin preceder examen 5 ni con-
fefsion 5 lo égecutaria fin repugnan* 
da; y íi tal vez le acometía defpues 
al-
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algún efcrupulo;, con folo abrir la 
Carta 5 que veneraba, cbmo efcrita 
defde el Cielo 5 al punto fe borraba 
de fu imaginación , y fu alma era 
iluftrada con doólrina tan celeftial, y 
refplandecia en íiis palabras, y ac-
ciones con una quietud tan nueva, 
que ni ella fe conocía á sí mifma. Ni 
paró aqui la maravilla i porque el V. 
Padre tomó por fu. cuenta el afsiftir 
defde el Cielo á efta alma , por la de-
voción , y ternura rcon que le ama-
ba i y afsi el día que fe cumplía un 
año de fu feliz traníito 3 fe vió levan-
tada efta Relígiofa á un nuevo, y 
eftraordinario modo de oración : de 
fuerte , que empezando por difeur-
fos , era como arrebatada á otra Re-
gión de dulzura, fuavidad, y excefsi-
vos confuelos, encomendandoíe ííem-
pre al V. Padre, para que füeííe fa 
guía, fin permitir padecieííe algún en-
gaño j y el V. Padre, á quien ella 
quedó fobremanera reconocida toda 
fu 
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fb vida , fe dignó de continuar defde 
el Cielo efte oficio, que tan fruduofa-
mente havia egercitado en el mundo. 
3 Semejantes prodigios experi-
mentaron en si otras Religiofas de la 
mi fin a Orden , pidiendo favor al V. 
Padre contra las diftracciones 5 tenta-
ciones , y defconfuelos, que pade-
cían en la oración; porque como mu-
chas havian íido fus hijas efpiritua-
les, y todas tenian tan alto concep-
to de fu fantidad, y dodrina, acudían 
confiadas á una Imagen fuya ? y alli 
recibían muchas veces iluítracionesj 
y documentos divinos. Pero además 
de eftos milagros ínvifibles , que ex* 
pcrimentaron las almas , fueron mu* 
chifsimos los que obró Dios por la 
íntercefsion de efte V. Padre en los 
cuerpos. Hallabafe un Hermano 
Coadjutor de nueftra Compañía, pof-
tradas las fuerzas , y fobremañera 
afligido de una hyfípula , qué fubia á 
la cabeza 5 caufandole gravifsímos 
do-
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dolores ; mas haviendo íentido no-
table mejoriá^ defpues de haverfe 
aplicado una Reliquia del V. Padre^  
la bolvió á tomar con grande afedo5 
y juntamente á decir • Santo Padre, 
para que fe.entienda , que por vuef-
tra intercefsion me hace Dios efta 
merced, fuplicoos, que la hyíípula 
no Tuba mas arriba. Decia efeo , te-
niendo fu Reliquia aplicada á la ca-
beza i y luego íintió, que el humor 
empezaba á deshacerfe \ como íi en-
tre cuero 3 y carne cayeran algunas 
gotas de agua Í y con eftar exaufto, 
por las fangrias, y otros remedios, 
fe levantó el dia íiguienre cali íin 
feñal alguna de haver eftado enfer-
mo 5 y con las fuerzas , y robuftéz de 
fano. Lomifmo pafso á otro Herma-
no , que hallandofe impedido de una 
ceática, con graves dolores, que no 
le dejaban mover 3 fe acordó una no-
che del V. Padre, y aplicándole fu 
Santa Reliquia , ceííaron luego fus 
do-
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dolores , y á la mañana amaneció 
con perfeda fanidad 3 atribuyéndola 
entrambos á la poderofa intercefsion 
del V. Padre , por quien Dios obraba 
tantas maravillas. 
4 Experimentáronlas 5 no folo 
los domefticos, fino también los ef-
traños 3 y íingularmente fus devotosj 
entre los, quales fobrefale la noble 
piedad de la Señora Doña Mariá de 
Quiñones, Marquefa de los Velez, 
la qual haviendo padecido por efpa-
ció de veinte años ün grave corri-
miento al pecho , contra el qual nin-
gunós remedios havian prevalecido, 
tratándo de hacerfe una fuente para 
divertirle, fe halló una noche tan 
acofada de é l , que le pareció correr 
riefgo fu vida. Afligida con efta con-
goja , mandó á toda prifa le tragef-
fen una Reliquia del Amito , con 
que el V. Padre decia Miífa ; y apli-
candofcla con el mayor afedo, y 
devbcióñ que pudo 3 logró ríiuy pro-
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pido fu favor; porque inftantanca-
mente cefsó el corrimiento , y con-
goja > y liavienáo repofádo con gran 
quietud • quedó de alli adelante tan 
libre de aquel achaque, que pudo 
comer pefeado la Quareíma inme-
diata 5 f i n que entonces, ni defpubs 
íintieííe ralro de mal tan antiguo, 
teniendo por certifsimo, que una 
falud tan repentina , no podia dejar 
de fer muy milagrofa. La devoción 
de efta Excelentirsima Señora , apro-
vechó con la mifma eficacia al Mar-
qués fu marido 5 el qual hallandofe 
apretado con grandes congojas de 
cftomago, aplicandofe con viva Fe 
efta mifma Reliquia, al punto ceíía-
ron las añilas, y dolores, y pudo def-
canfar con gran quietud aquella no-
che ; y también en otras dos ocalio-
nes 5 en que acometido de efte mif-
mo achaque 5 acudió al afylo de efta 
cclcftial medicina , y experimentó 
pronto el remedio en el V. Padre, 
co-
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como lo afirma con juramento en fu 
depoííciori 3 y lo teftifícá arsimifmo la 
Señora Marquefa; reconocida á tan 
notorios 5 y milagrofos favoits» A los 
quales podemos añadir los c|üe refi-
rió haver experimentado lá Señora 
Doña Antonia Maria de Cordova, 
Marquefa del Villar, por eftas pala-
bras : En achaques 3 y dolores 5 que 
he tenido 3 me fie valido de la inter-
cefsion de efte V. Padre 5 aricándo-
me una Cruz , que él traía configo, 
y luego fe me aliviaba el dolor, y 
deícanfaba , y quedaba ál punto Ta-
na de é l ; y lo miímo me ha fu cedi-
do con mis hijos en enfermedades, 
que han tenido : palabras , que con-
tienen repetidás maravillas, las qua-
les autorizó defpues 3 como ocular 
teftigo 3 el Señor Marqués 5 para mof-
trarfe agradecido al V. Padre 3 con-
curriendo al obfequio de fu fantidaci 
con tan iluftre teftimonio de fü po-
derofa interccfsion. 
Fue 
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$ Fue también muy notoria en 
Valladolid la faiud milagrofa , que 
alcanzó Doña Cathalina del Valle, y 
Pineda, muger de Don Geronymo 
Avellaneda, y Manrique ; porque ha-
llandofe á pocos mefes de preñez con 
un tabardillo, que los Médicos juz-
garon mortal , invocó con mucho 
afeóte) al V. Padre, prometiendo ha-
cer una Novena en fu Sepulcro, íi 
alcanzaba falud ; y la configuió mi-
lagreramente á juicio de los Médicos; 
porque hallandofe en el mayor aprie-
to 5 le trageron una Imagen del V. 
Padre, con cuya viíU fe alegró íb-
bremanera , y fe apago la calentura; 
de fuerte, que en breve configuió 
perfeóta falud 3 y cumplió la promef-
fa , quedando con perpetuo agrade-
cimiento á tan poderoío Bienhechor. 
Fue teftigo dé efta milagrofa falud 
el Señor Jofeph González , que en-
tonces fe hallaba, en la Chancilleria 
de Valladolid; y haviendo enferma-
do 
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do de unas quartanas con grandes 
accidentes, pidió , deípues de algu-
nos dias 3 á Don Geronymo de Ave-
llaneda 5 que fueííe al Sepulcro del 
V. Padre 3 y le pidieííe fu falud; por-
que efperaba alcanzarla por fu in-
tercefsion , y por la devoción que k 
tenia 3 deípues de ha ver vifto, y ad-
mirado el íuceííb 5 que acabo de re-
ferir. Ni le engañó fu confianza; por-
que haviendo yo eftado aquel dia 
(dice en fu dcpoíicion ) con muy 
grandes congojas , y defaííbfsiego , á 
la hora de las cinco fenti en mi no-
table mejoria 3 y tanto confuelo , que 
me parecía haverfeme quitado todo 
el mal 5 y que me havian refrigerado, 
como íi me huvieran echado un jar-
ro de agua. Conoció prefto el Autor 
de efte beneficio ; porque fupo 3 que 
á la mifma hora de las cinco eftaba 
orando en el Sepulcro del V. Padre, 
Don Geronymo Avellaneda, como 
íe lo havia ofrecido i el qual, con ef-
"^ ¿k • 'v'v''•' ta' 
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ta noticia , le trajo también una Re-
liquia del V. Padre 5 y con ella muy 
cumplida falud ; porque muy prefto 
fe Bailo libre de un mal, que por los 
accidentes 3 que coníigo traía 5 y por 
fer de fu yo tan prolixo , havia de 
afligirle mucho tiempo. El miímo Se-
ñor Jofeph González , fien do ya Pre-
íidente de Haciendareferia otro ca-
fo maravillofo, que le aconteció, ha-
viendo .perdido un papel de mucha 
importancia , y bufcadole en fu eílu-
dio con fuma diligencia j porque ci-
tando ya recogido 3 y íin efperanza 
de hallarle ^  Doña Cathalina de Val-
des 5 fu mpger, fabida fu aflicción, 
y pena, ofl'eció una Miíía en el Se-
pulcro del V. Padre , y luego le en-
contró en la mifma parte donde ya 
antes le havian bufcado, con igual 
alegria 5 y admiración de experimen-
tar tan pronto el favor Divino , por 
la intercefsion del V. Padre. 
6 En mayor aprieto fe vio otro 
de-
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devoto del Y. Padre, que por la ve-
cindad al Colegio de San Ambroíio, 
tenia mas noticia, y mas alto con-
cepto de fu íantidad. Fue efte Cle-
mente Formento , Regidor de Valla-
dolid 5 que hallandofe gravemente 
enfermo , pidió un retrato del V. Pa-
dre 5 con cuya vifta cobró firme con-
fianza de alcanzar falud 5 haciendo 
tiernifsimos coloquios 5 y' pidiendo-, 
le echaífe fu bendición ! los medica-
mentos 5 que le aplicaban ; pero el 
V. Padre le dejó llegar hafta el ulti-
mo peligro 3 para hacer fu favor mas 
milagrofo 5 porque halíandofe ya de-
fauciado , y fin pulfos 5 recibida la 
Extrema-Unción 3 y difpueftas ya las 
cofas de fu entierro 3 fe encendió aun 
mas viva la efperanza de fu falud 
en el corazón de fu muger Dona An-
gela de Randis i y afsi 5 en medio de 
efta aflicción, embió una vela de ce-
ra , para que ardicííe en el Sepulcro 
del V. Padre, pidiéndole fe apiadaf-
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fe de fu dolor 3 y de la orfandad de 
fu cafa con la muerte de fu marido, 
y fue nueftro Señor férvido, dice en 
fu depoficion efta Señora, que por 
intercefsion de efte Santo fe mejo-
raífe fu fuerte, de manera 3 que em-
pezó á cobrar calor, y fuerzas 5 y fue 
continuando la mejoría , que tengo 
por cierto fue milagrofa ; pues á los 
médicos les pareció tan fubka 5 que 
no la tenían por fegura. Semejante 
maravilla experimentó efta mifma 
Señora en un hijo fu yo , que dcfpues 
entró en la Compañia , librándole 
Dios de una enfermedad 3 por haver-
le aplicado una Reliquia del V. Pa-
dre 3 y por eftos favores le quedó 
íiempre con muy tierno 3 y afeítuo-
fo agradecimiento. 
7 Seria muy prolixo referir otros 
favores de efte genero, por lo qual fo-
lo añadiré el que recibió Doña Mag-
dalena de Cifneros, muy devota del 
V, Padre 3 la qual un día , que fe 
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pufo una Reliquia Tuya, queriendo 
fallr de cafa/rodo porla efcalera, 
que era muy ajra, y pendiente j y 
ha viendo faltado los chapines de los 
pies 5 y dado con grande Ímpetu qn 
la pared contraria 5 y diftante del re-
mate de los efcalpríes 5 con todo eífo^ 
invocando en tal riefgo el favor del 
y . Padre 5 fe halló en pié íin leíion 
alguna ; y lo que mas es 3 calzados 
los chapines , como antes de caerj 
y fm mas turbación 3 que la que le 
causó el aífombro de yerfe viva, y 
íin mal alguno , quando por fu de-
bilidad , y por tal calda 5 parecia 
impofsible efeapar de la muerte, 
ü de algún gravifsi* 
mo daño. 
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CAPITULO XXIV. 
De la translación de fu Santo Cuer-
po, informaciones, que je hicieron 
de fu fantidad 3 y decreto aproba-
tivo de fus virtudes en gra-
do heroico. 
LOs prodigios 3 que obraba Dios por cfte Santo Padre , eran otras 
tantas lenguas , que publicaban fu 
fantidad , y períuadian á todos fu 
devoción. Efta fe aumentó íingular-
mente en los Señores Don Gcrony-
1 1 1 o de Avellaneda 3 y Doña Catha-
lina del Valle 3 que havian tocado 
con fus manos ^ y vifto con fus ojos 
las maravillas del V. Padre ; y afsi 
defearon fe colocaífe mas honorífi-
camente fu Santo Cuerpo , y fe pu-
íieífe una Infcripcion en fu Sepul-
cro. Pareció bien eíla piadofa devo-
ción 
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cion al Padre Miguel de Oreña 3 Rec-
tor entonces del Colegio de San Am-
brollo i mas para aííegurar el acierto, 
dio parte de todo á la Venerable 
Virgen Doña Marina de Eícobár ? ro-
gárKiok^ ímploraíTe la luz 5 y direc-
ción divina , para tomar , íi conve-
nia , aquella reíblucion. QuifoDios 
moílrar qnan de fu güilo era , reve-
lando á efta Virgen el eftado 5 en 
que fe hallaba el Santo Cuerpo j y 
afsi, dándole cuenta al Padre Rec-
tor de lo que havia paíTado por fu 
alma , le dijo : Efta noche me han 
llevado eftos feñores Angeles á la 
Igleíia de San Ambrofio , y me han 
enfeñado el Cuerpo del Santo Padre 
Luis de la Puente, y cierto, que le he 
venerado como á Cuerpo de Santo. 
Preguntóle él Padre Redor : Si efta-
ba entero , ó deshecho > A que ref-
pondió: Que ni eftaba deshecho , ni 
entero, fino comenzado á gaíhr j pe-
ro con el roftro de fuerte, que fe 
Sa po-
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podía conocer con fu cabello en la 
cabeza 5 y barba, y otras feñales par-
ticulares. 
a Con efta noticia 3 una tarde3 
en que los Hermanos Eftudiantes ef-
taban en el campo con fus Maeftros, 
el Padre Redor 5 acompañado folo 
de los Hermanos Coadjutores 5 les 
ordeno defenterraffen el Santo Cuer-
po , y le halló en la mifma figura 3 y 
con las miímas feñales, que havia 
dicho la Venerable Virgen, íin dif-
crepar en ninguna : de lo qual 5 no 
menos admirado, que gozoíb, dio 
aviío á Don Geronymo Avellaneda, 
y los dos vieron, y veneraron aquel 
Santo Cuerpo , que ni caufaba hor-
ror , como otros cadáveres , íino mu-
cha devoción , y ternura ; ni def-
pedia mal olor, aunque eftaba por 
algunas partes húmedo , y empeza-
do á gaftar; íino antes un olor apa-
cible ,'qual fucle, quando fe moja el 
barro íino. Vifta efta maravilla, pa-
re-
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recio jufto 5 que fe autorizaíTe con 
la infpcccion de los tres Médicos de 
mayor nombre , Cathedratico el uno 
de Prima, de Vifpcras el otro 5 y el 
tercero de Methodoj los quales, á de-
más de los prodigios referidos 5 ad-
virtieron otro muy fingular, y fuéj 
cjue hallando todo el refto del Santo 
Güerpo 3 parte confumido , y parte 
empezado á confumir 3 aunque fin 
raftro de mal olor, con todo eííb 
permanecian enteros ^ y frefeos to* 
dos los feííos de la cabera, querien-
do manifeílar nueftro Señor , que co-
mo conícrvó incorrupta la lengua 
de San Antonio de Padua 5 y la ma-
no derecha de San Eftevan 5 íley dé 
Üngria , por fer los inftru memos, 
con que eftos grandes Santos glorifi-
caron á Dios , predicando el primero 
a los pecadores > y íbeorriendo el fe-
gundo á los neceísitados Í afsi tam-
bién prefervaba de corrupción aque-
lla parte de la cabeza, en que efte 
V ® 
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V. Padre havia formado los altos 
conceptos de fu doélrina 5 y que en-
tre los dolores 3 que afligieron los de-
más miembros de fu cuerpo , perma-
neció fíempre libre , y defembaraza-
da, para benefício univerfal de las 
almas. 
5 Coníiderado atentamente el 
tiempo 5 que ha via paííado dcfde la 
muerte del V. Padre, hafta efta tras-
lación j que fue un año , y fíete me-
fes , y conftando haver fido enterrado 
fin prefcrvativo alguno , y en un 
athaud que havia admitido mucha 
tierra 3 con la qual fe havian des-
hecho, y podrido las veftiduras Sa-
cerdotales declararon los tres Médi-
cos con juramento, que fegun todos 
los principios de Filofofía 5 y Medi-
cina 3 juzgaban lo dicho por cofa íb-
brcnatural 3 á que Dios afsiftia con 
particular providencia 3 fin poderfe 
atribuir á otro principio ; pues aun-
que por natural temperamento pu-
dief-
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cüeííe algún cuerpo (permanecer al-
gún tiempo incorrupto , era impofsi-
ble haverfe empezado á gaftar , y ca-
recer de mal olor , íiendo efte acci-
dente infeparable de la purrefaccion. 
4 Haciafe ya por efte tiempo 
una información fumaria de las vir-
tudes , y prodigios 5 con qtie Dios 
havia iluftrado en vida 5 y engrande-
cia defpues de muerto al V. Pa-
dre r y el Señor Don Alonfo López 
Galló, Obifpo de Valladolid , por 
cuya autoridad fe havia empezado 
dicha información 3 quifo ver con 
fus ojos efta nueva maravilla ; y afsi, 
acompañado de Don Fernando Baf-
tida , Canónigo Magiftral de la San-
ta Igléíiá , y de Don Pedro de Due-
ro , del Habito de Santiago, fe en-
caminó ai Colegio de San Ambroíio, 
y defeubierto el Santo Cuerpo en 
préfencia de muchas perfonas , afsi 
Religiofas , como Seculares, admiro 
todo lo referido, y alabó á nueftro 
Se-
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Señor, por la gloría con que cnfalza-
ba á ílt fidelifsimo Siervo , acredi-
tándolo todo con la Fe , y teftihionió 
de un ÍSÍOtario Apbftolico 3 íin bmitik 
circunftancía de la mas p u n t u a l y 
cxaóta averiguación 5 para que en 
todo tiempo conftaífe del prodigiól 
Én fin 3 quedó fatisfech'O el deféo de 
íos que veneraban al Santo Padre, y 
fu Cuerpo fue trasladado, y coloca-
do en la frente del Presbyterio , al la-
do del Evangelio. Aqui han íidó 
grandes las demoftraciones, con que 
muchos teftificaron fu agradecimien-
to al V. Padre , por los favores 3 que 
de" fu mano havian recibido , hacien-
do Novenas, ofreciendo Votos 5 tra-
yendo mücha cera 5 y aun intentan-
do perpetuar eílos obfequios con 
lampara y que continuamente ardíefíe 
en fu Sepulcro ; pero la Compañiá 
ha zeládo íiempre con religiofo ciii- % 
dado fe evitaífe toda demoftracidn 
publica, por no contravenir á los. 
De-
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Decretos de Urbano VIH. procuran-
do, que ceda la piedad á la obe-
diencia 5 para que defpues logre , co-
mo efpera 5 mas feguras 5 y elevada^ 
fus demóftraciónes la piedad. 
5 Pero no es licito paíTar en fi-
lencio las que hizo la Nobiliísima 
Ciudad de Valladólid 5 viendofe en-
riquecida con tal Hijo 3 y de quien 
puede efperar tantos beneíicios , co-
mo de amantifsítóo Padre. Juntofe 
en Ayuntamiento 5 para difeurrir los 
medios de adelantar el culto del V. 
Padre ; pues á juicio de quantos le 
havian tratado 5 lá grandeza de fus 
virtudes parecía deftinada del Cielo, 
para adorarfe en los Altares; y afsij 
de cdfnun acuerdo determinó fe ef-
crivieííe á fu Santidad en orden á fu 
mas pronta Beatificación, anadien* 
do súplicas 5 é inílancias á los Seño-
res Reyes de Efpaña , al Señor In-
fante Cardenal 3 al Reyno junto en 
Cortes 3 y á todas las Ciudades, que 
le 
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le componen , para que interpuíieí-
íén fu autoridad con el Sumo Pontí-
fice , fin omitir diligencia alguna de 
las que podian conducir á tan Tan-
to fin , y adelantar en Roma fu feliz 
confecucion. 
6 El mérito de caufa tan rele-
vante 3 afsiftido de intercefsiones tan 
poderofas , daba firmes efperanzas 
de confeguir muy en breve las Re-
miíforiales para dar principio á los 
Proceííos en orden á la Beatificación 
del V. Padre j pero cortó el hilo de 
tan fundadas efperanzas un nuevo 
Decreto de la Santidad de Urbano 
VIH. en que prohibia tratar de la 
Beatificación 5 6 Canonización de 
qualquiera perfona , hafta que fe 
cumplieííen cincuenta años defpues 
<le fu muerte ; dando folamente lu-
gar á las Informaciones Sumárias, 
que fe hacen ante los Ordinarios ; y 
afsi, además de la que fe empezó 
en Valladolid con autoridad del Iluf-
trif-
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trifsímo Señor Don Alón ib López, 
Gallo 3 Obiípo de dicha Ciudad 3 y 
Dioceíí 3 fe hicieron otras en el año 
de 1629. y 1(530. en dicha Ciudad, 
en Madrid 5 Salamáncá 5 Burgos 5 y 
Logroño ; porque en todas partes eí-
taba eftendida la fama de fu fanti-
dad 5 y en ellas reíidian teftigos de 
conocimiento, y trato con el V. Pa-
dre. Hizofe defpues en Valladolid 
en el año de 1657. otro ProceíTo 
fobrc la conftante fama de fu fanti-
dad j y en el de 1660, el de fus mi-
lagros. ^ 
7 Llegó el año de 1572. y j o . 
de fu feliz fallecimiento 3 y fe cOníi-
guieron de la benignidad de Cle-
mente V. que preíidia en la Santa 
Silla de la Igleíia, las Letras Remif-
foriales 3 para proceder con autori-
dad Apoftolica , á la Beatificación 
del V. Padre : para lo qual concur-
rieron en Valladolid los íluftrifsimos 
Señores Don Juan de Aftorga , Obif-
po 
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po de Zamora : Don Fr. Juan de Mo-
linos 5 Obifpo de Palencia : Don Fn 
Alonfo Aguayo, Obifpo de Cefareag 
con el Señor Don Gabriel Galle, 
Obifpo de Valladolid 3 y procedie-
ron en virtud de dichas Remiííona* 
les Apoftolicas 5 á nuevas informa^ 
ciones fobre la vida5 Virtudes 5) y 
milagros del Venerable Siervo de 
Dios Padre Luis de la Puente , las 
quales fe concluyeron , y remitie-
ron en forma probante á la Cufia 
Romana , para que fe pudieífe prof 
ceder á fu Beatificación. 
8 Efte tan adelantado curfo de 
diligencias le bol vio á interrumpir 
otro de los Decretos de Urbano VI I I . 
fobre la revifion , y aprobación de 
los Efcritos ; por el qual fe manda, 
que íi la pcrfona , de cuya Cano-
nización fe quiere tratar , huviere 
efcrito algunos Libros, Tratados, 
Opufculos 3 ó meditaciones, fean en 
¡primer lugar, y con toda diligencia 
exa-
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examinados por la Sacra Congrega-
ción 5 y conde, que en todo contie-
nen dodrina fana 5 y cathoüca. Por 
lo qnal fue neceííario , que fe remi-
tieííenáRoma todos los efcritos del 
V. Padre , y que fe feñalaííen lo^ 
Revifores; de cuyas anotaciones, y 
parecer , ó voto confultivo 5 fe hi-
eieííe relación á la Sacra Congrega-
ción , y del voto de efta aí Santif-
íimo , para obtener én modo, y for-
ma la aprobación , que falió de to-
das eftas Obras cfpirituales , en 1 j . 
de Septiembre de 1714. Pero ha-
viendofe dado defpues noticia de 
otros Efcritos del V. Padre, fe pi-
dieron 5 y dieron a reveer por la Sa-
cra Congregación ; y aunque el Emi-
nentifsimo Poftulador de la Gaufa 
hizo las debidas diligencias 5 no fe 
obtuvo la Confulta 3 y aprobación 
de ellos hafta el de 1745,. ha vien-
do quedado ya el paíío franco pa-
ra el examen de fus virtudes hc-
roy-
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roycas; fobrc el qual fe tuvo ya la 
Congregación Antipreparatoria á 8. 
de Julio de 1749. Tuvofe defpues 
la Preparatoria k 11. de Septiem-
bre de 1755. Y últimamente el 
dia 5. de Julio de 1759. fe tuvo 
en prefencia del Reinante Papa Cle-
mente XIÍI. la Congregación gene-
ral 5 en que el Cardenal Tamburi-
ni Prefedo de la Sacra Congrega^ 
cion de Ritos 5 y Ponente en la can-
ia del V. Padre preguntó : „ íi conf-
iaba haver tenido efte en grado 
heroico las Virtudes Theoiogales, 
Fe 5 Efperan^a^ y Caridad $ en 
orden á Dios , y ai próximo 3 y las 
Cardinales 3 Prudencia 5 JuÉicm, 
Fortaleza , y Templanza , con 
3) las á ellas anexas , en el cafo 5 y 
3, para el efecto , de que fe trataba^ 
Y , haviendo oído fu Santidad el pa-
recer de los Reverendifsimos Seño-
res Cardenales 5 y de los Confulro-
res, fufpendió 5 como fe acoftum-
bra5 
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bra ^ la declaración 5 ó definición de 
elle p i i iKO. Y ha viendo implorado 
por si 3 y por otros la luz , que Dios 
tiene prometida , para conocer, y de-
clarar la verdad en aíTuntos , como 
cfte , á i<5. de Julio de 1 759- dia, 
en que hacia un año , que tomó el 
govierno de la Igleíia Catholica, ce-
lebro fu Santidad el Santo Sacrificio 
de la MiíTa i y , llamando á fu prc-
fencia al Reverendifsimo Señor Car-
denal Támburini Relator de la cali-
fa 5 como también al R. P. Benedicto 
Veterani, Promotor de la Fe , y al 
Secretario de la Congregación de 
Sacros Ritos M. Marefufco, decre-
„ t ó 5 y declaró , confiaba de di-
wchas Virmdes del V. Siervo de 
„Dios Luis de la Puente , Profeíío 
„ de la Compañia de Jefus en gra-
„ do heroico en el cafo; y para el 
efedo ? de que fe trataba 3 y man-
dó dicho día , y año publicar 3 y ar-
chivar dicho fu decreto. Y folo fal-
ta, 
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ta , fe. proceda á la declaración de 
los milagros, para feñalar dia para 
fu Beatificación, Dios nos la con-
ceda antes de muchos años. 
p Conclu irnos efte breve refu-
"mén 5 o Epitome de la Vida del 
V. P, Luis de la Puente, exortan-
do á quanros lo vieren , á leer fre-
'quentemente las obras de efte Maef-
tro iluminado del Cielo; pües ellas 
llegarán á explicar lo que del V. Pa-
dre no ha acertado nueftra pluma á 
referir. 
IO Y a la verdad qualquiera 
elogio parecerá pequeño 5 compara-
do con aquel Héroe 3 cuya grande-
za fe hizo fuperior á todos los elo-
gios ; porque, cómo fe acercarán á 
fus virtudes, y excelencias fobera-
nas 3 íi fe quedan en la esfera de 
humanas 3 nueftras voces 3 y nueftras 
inteligencias ? Cómo encarecerán 
aquella inocencia de vida 3 que fue 
cuftodia fídelifsima de la gracia , re-
del Fí P. Luis de. la Puente. 2 S | 
cibida en el Baudímo, hafta iíitrodu: 
ciiia con tantos aumentos en el Cie-
lo I Aquella obligación tan heroica, 
.que fe impnfp, haciendo votó .<dc 
evitar todas las culpas veniales 3 y 
eftendiendo fu obfervancia hafta las 
imperfecciones mas leves 1 Aquella 
humildad tan pprtemofa, con que fe 
juzgaba un monftruo abominable 
de vicios , íiendo un prodigio de yir-
tudes 5 y mas ingrato , y feo , que 
los demonios 5 el que en la pureza, 
y hermoílira del alma competía con 
los Efpiritus Angélicos 1, Quién ten-
drá palabras para declarar aquella 
mortificación tan eftraña , que no ca-
be en las admiraciones ! Un hom-
bre reducido a lo ultimo dé la fla-
queza 3 y continuando los eftremos 
de fu penitencia 5 bufeando arrimos 
para no caer en el fuclp 5 y hacien-
do faltar los ramales, y diciplinas al 
impulfo de fu. fuerte mano , cafti-
gando los pecados , que no teniaj 
T con 
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con los golpes , que de/cargaba , y 
haciendo cruda guerra á las paí-
íiones de fu mas que vencida carne, 
en la armazón caí! deíhuda de huef-
fos, para decir con el efpiri£u3aunque 
íin los delitos de David : Mon e(i 
pax ofstbus mets a facie peccatorum 
meorum ! Pues qué eloquencia no 
fe dará por vencida de aquella in -^
vencible tolerancia , con que efte 
V. Padre perfeveró tanto tiempo he-
cho una Imagen viva de Jesús Cru-
cificado 5 no folo en los tormentos 
que padecía , fino en la fed anfiofa 
de padecer otros mayores | De aque^ 
lia oración tan fervorofa ? en que las 
noches no fe diftinguian de los dias, 
afsi por el tefon , con que perfevera-
ba, como por las luces celeftiales, 
que en ella recibía ? De aquel pa-
vor 5 y reverencia, con que temblaba 
del mifmo Píos 5 que tan dulce-
mente le favoreeia , haciendo á un 
mifmo tiempo eílremecer á las cria-
tu-» 
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turas mas incapaces de fcntir í De 
aquel amor ardentifsimo 5 en cuyas 
alas fe remontaba hafta cílrecharfe 
con fu Dios en el Cielo, trayenciofc 
de allá las llamas mas puras, para que 
sirdieífen en fu pecho , y los refplan-
dores mas divinos 3 para que ilumi-
naííen fu roftro l En fin 5 qué lengua 
podrá dignamente engrandecer aquel 
cfpiritu penetrante de fu lengua , pa-
ra mover los corazones ? Aqüeíla 
eficacia divina de fu pluma 5 para 
iluftrar los entendimientos? Aquella 
diferecipn, para fondar los efpiritus? 
Aquella luz , para penetrarlos pen-
famientos ? Aquella prudencia 5 para 
regir las conciencias ? Aquel con fe-
j o , para encaminar los mas arduos 
negocios ? Y por acabar 3 aquella re-
pública viftofifsiraa de tantas virtu-
des , y dones , que folo podra de-
clarar y reducir á numero el que 
íabe llamar por fus nombres á to-
das las Eftrcllas del Cielo? Verda-
de-
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deramcnte no tkné , que embidlar-
nueftro ííglo la felicidad de ios palla-
dos ; pues fe iluílro con la grandeza 
de un excelente Varón , á í|uien fin 
duda contarian cintre fus Herpes los 
paííádos íiglos. Sus virtudes eftán 
aun refonando en nueñros oídos, no 
con diftantes ecos , que viven f u je-
tos á los artificios de la fama , fino 
con voces fídelifsimas de los que vie-
ron , y veneraron efte prodigio de 
fantidad, y con fus admiraciones pa-
rece le hacen prefente á nueftros 
ojos. Pero eíío , ni nueftra Fe puede 
hallar excepción para no creerle , ni 
efeufa nueftra tibieza para dejar de 
feguirie. Mucho obro Dios en él pa-
ra nueftra admiración, muchifsímo 
para nueftro egemplo 3 y todo para 
fu mayor gloria i la qual crezca5 
y fe aumente por todos 
los íiglos íin 
fin. 
PRO-
P R O T E S T A . 
Obedeciendo k 'los Decretos dt 
la Santidad de Urbano X I 1 1 . ¡pro-
tejió 3 cjue de ninguna fuerte es mi 
intencioñ prevenir el juicio de l& 
Sede Apoflolica, acerca de las vir-
tudes , fantidad, milagros , y de-
más cofas, ({ue en efle Libro , de 
qualefiiuiéra perfonas fe referen, (¡n 
pretender conciliarles mas crédito, 
que el que fe merece la autoridad 
hUmana^ fundada filamente en pru-
dentes motivos) y exaBas diligen-
cias para la Verdad de los fuceffos, 
fujetandolo todo con fumo rendi-
miento a la corrección diñamen 
infalible de la Romana^ 
y Catholica 
Igleftat 
JABLA 
*90 
T A B L A 
DE LO CONTENIDO EN ESTI 
Libro del V. Padre Luis de 
la Puente. 
Epitome de la Vida del V. Pd* dre Luis de la Puente, Pag. i • 
CAP. I . De fu nacimiento, ec 
cacien entrada en la Compa* 
ñia y ihidem. 
CAP. Ií. De fu NoViciado b y Ef~ 
tuém \ bajía ordenarfe de So* 
cerdote, 15 • 
CAP. I I I . De la perfección , con 
que procedió en algunos empleos 
literarios. 27. 
CAP* 
De lo contenido en efte Libro, api 
CAP. ÍV. Como fue Jenalado por 
Maefiro de Novicios , j quanto 
refplandecid f u Virtud en efla 
ocupación* %6> 
GAP. V. Quanto refplandecid fu 
fantidad en otras ócupaciones de 
gobierno, 46. 
CAP. V I . E l fruto , que cogió en" 
feriando ^ y dirigiendo las aU 
mas. 5S. 
CAP. VIL Como le iluftró Diosy 
para enfenar al mundo con fus 
admirables Efritos» 7a« 
CAP. VII I . De la purezji % y per-
fección 5 con que fe difpufo fu 
yí i ¡a lma , para recibir los Dones 
Divinos, 84. 
GAP. IX. De fu profundifsima 
4 humildad, 94» 
GAP. 
apa 
CAP. X. De f u moriifiéácion ^ y 
excefsivos dolores y (¡tée alcanzo 
de Dios, i ib(?. 
QAP, XT. £ 1 aumento ^ y dviración 
de eftos trabajos 5 y el fuf r i -
• miento conftante , 'que en ellos 
tuvo, 120. 
CAP. XIL Quanto fe efmerd en 
¡as tres Virtudes .Relialo/as ^jde 
. Pobreza 3 Caflidad ^ y Obedien-
cia, 151. 
CAP. XII I . Quanta fue fu de^o-
: cion en el Ofició Dhino, 141. 
CAP. : XIV. De los fentimientos 
afeEImfos x con que celebraba el 
Santo Sacrificio de la Mij fa . i ^ . 
CAP. XV. De fu encendidifsiMa 
candad. .157. 
• •• • 
CAP. 
pe lo contenido eñ efte Libro. 293 
CAPw XVI . De otras virtudes % en 
que refflandeeió efle Venerahle 
Padre. i6 j , 
CAP. XVII . De fu altifsima con-
templacio^y unión con Dios, i 8 0. 
CAP. ^VÍII. De algunas revela-
dones , y Pifiones, con que le 
ilujiró Dios en fu oración. 194* 
CAP. XIX. Del Efpiritu de Pro-
fecía y can que refplandeció. 203 , 
CAP. XX. De otros dones divinos, 
que concedió nuefiro Señor k efe 
V. Padre. 
CAP. XXI. De fu felicifsima muer-
te y y maravillofas circunf an-
das de ella. 
CAP. XXIÍ. De fu entierro hon-
ras ^ y manifef ación de fu glo-
ria. 24 a. 
CAP. 
TahU 
CAP. XXIIL £)f las maravilla^ 
ton que iluflró Dios a efle V* 
Padre, 255. 
CAP. XXIV. De la translación de 
fu Santo Cuerpo ¡ informaciones> 
que je hicieron de fu fantidad^ 
y decreto aprobativo de fus vir-
tudes en grado heroico, 270. 
F I N. 
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